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A NYITRAI
SZÉKESKÁPTALAN
ARCHONTOLÓGIÁJA
1111–1526
A kötet a középkori nyitrai székeskáptalan létszámának
adatait ismerteti, összegyűjtve a testületet alkotó szemé-
lyek neveit és tisztségviselésük évkörét. A munka kezdő
időpontját az első nyitrai kanonok nevének említése adja.
A záró dátuma pedig az általánosan elfogadott, a magyar
középkor végét jelentő 1526. év. Az archontológiában
szereplő méltóság-, javadalom- és tisztségviselők nevei-
nek összeállítása a káptalan hiteleshelyi kiadványai, va-
lamint a vizsgált időszak kiadott forrásait tartalmazó
oklevéltárak alapján történt, a korábbi nyitrai adattár ösz-
szeállítójának, Vagner József munkájának a felhasználá-
sával, adatai ellenőrzésével. Az archontológia – figye-
lembe véve a megismerés magyarországi lehetőségeit,
illetve a magyar forrásanyag sajátosságait – nem tekint-
hető lezártnak: a névsorok minden bizonnyal bővíthetők
lesznek a vonatkozó időszak teljes okleveles anyagának
feltárásával és további adatok várhatók a vatikáni kuta-
tások és azok kiadása révén.
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ELŐSZÓ
A nyitrai székeskáptalan méltóságviselőinek, illetve kanonokainak adattárát – a kezde-
tektől a kiadás időpontjáig – Vagner József jelentette meg 1896-ban.1 A kötet elkészítése
óta eltelt több mint száz évben számtalan új forráskiadvány jelent meg (pl. Anjou-kori
oklevéltár, Zsigmondkori Oklevéltár). Ugyanakkor a Magyar Nemzeti Levéltár Országos
Levéltárának digitális forrásbázisa révén a magyar történelemre vonatkozó forrásanyag
„három gombnyomás” után mindenki által akár az otthonában is tanulmányozható és a
nyitrai káptalan által kibocsátott oklevelek könnyedén listázhatók és feldolgozhatók,
azaz a székeskáptalanban stallummal rendelkező személyek nagy része összegyűjthető.
Ezen túl – mint más egyházi intézmények esetében – a Vatikáni Levéltárban őrzött for-
rások jelentenek segítséget, de csak a 14. század végével bezárólag, mivel – mint az az
egyháztörténettel foglalkozó kutatók számára ma már korántsem meglepő – a 15. századi
anyagban csak elvétve találkozunk nyitrai kanonokkal vagy méltóságviselővel (ennek
okai egyelőre nem teljesen felderítettek).2 A jelen adattár készítése során egyfelől a nyit-
rai káptalan által kibocsátott okleveleket, másfelől pedig a nyitrai káptalan levéltárában3
lévő okleveleket tekintettem át. Az adatgyűjtés kezdő időpontja az 1111. év, amikor a
testület (ekkor még társaskáptalan) tagjai először szerepelnek – a zobori monostorral
kapcsolatos – oklevélben.4 A felső határa pedig a magyar középkor végét jelentő bevett
időponthoz, 1526. augusztus 29-hez igazodik, jóllehet a káptalan működésében ez a nap
nem volt határpont és tevékenysége további évszázadokon át folytatódott. Az
archontológiába természetesen csak azokat a személyeket vettem fel, akiknek javada-
lomviselése forrásokkal alátámasztható volt (Vagner József munkájára csak súlyosabb
tévedései helyesbítése során hivatkoztam).5
Budapest, 2019. július 2. C. Tóth Norbert
1 Vagner: Nyitra.
2 Vö. Reg. suppl. 1522–1523. 68–70.
3 Kapitulský Archív v Nitre; az oklevelek fotómásolatait lásd Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levél-
tárának DL–DF Adatbázisában „U 770” alatt.
4 DHA 383.
5 Így a Vagner József által „Schvach György névsora” alapján (pl. Vagner: Nyitra 102. 2. jegyz.) idézett,
de az okleveles forrásokban nem fellelhető személyeket elhagytam a munkából.
PREDHOVOR
Databázu hodnostárov, respektíve kanonikov Nitrianskej kapituly – od začiatku až po
dobu vydania diela – reprezentovala práca Józsefa Vagnera, ktorá bola publikovaná
v roku 1896.6 Od vydania tejto práce bolo v poslednom storočí publikované množstvo
nových prameňov (napr. Anjou-kori oklevéltár, Zsigmondkori Oklevéltár). Súčasne po-
mocou digitálnej databázy prameňov Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára pra-
mene týkajúce sa uhorských dejín sú dostupné „tromi klikmi” pre každého bádateľa v
pohodlí domova: listiny vydané Nitrianskou kapitulou sa dajú jednoducho vyčleniť a
spracovať, čiže môžeme pozbierať zoznam osôb, ktoré vlastnili štalum v kolegiátnej
kapitule. Okrem toho – ako vo väčšine cirkevných inštitúcií – bádateľom pomáhajú aj
pramene, ktoré sa zachovali vo vatikánskych archívoch, ale len do konca 14. storočia,
veď – čo v súčasnosti neprekvapí žiadného bádateľa cirkevných dejín – v prameňoch z
15. storočia nitrianskeho kanonika, či hodnostára nájdeme len zriedkavo (dôvody nie
sú celkom jasné).7 Pri vyhotovení tejto práce som spracoval listiny vydané Nitrianskou
kapitulou, tiež listiny nachádzajúce sa v archíve Nitrianskej kapituly.8 Začiatočným dá-
tumom zbierania údajov bol rok 1111, keď členovia zboru (vtedy ešte kolegiátnej kapi-
tuly) boli prvýkrát spomenutí v listine, ktorá sa týkala zoborského opátstva.9 Záverečný
dátum bol prispôsobený všeobecne používanému termínu konca stredoveku v Uhorskom
kráľovstve, čiže 29. august 1526, i keď v činnosti kapituly tento dátum nebol rozhodu-
júci, keďže inštitúcia fungovala naďalej ešte zopár storočí. V archontológii sú samo-
zrejme uvedené len tie osoby, ktorých hodnosti sa dajú potvrdiť prameňmi (prácu Józsefa
Vagnera som citoval len pri oprave vážneho omylu autora).10
Budapešť 2. júla 2019 Norbert C. Tóth
6 Vagner: Nyitra.
7 Porov. Reg. suppl. 1522–1523. 68–70.
8 Kapitulský Archív v Nitre; kópie listín viď v databáze Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának
DL–DF Adatbázisa pod signatúrou „U 770”.
9 DHA 383.
10 Tak napr. citované od Józsefa Vagnera podľa „Schvach György névsora” (napr.: Vagner: Nyitra 102. 2.
poz. pod. č.), osoby, ktoré sa nedajú potvrdiť prameňmi, som vynechal z tejto práce.
BEVEZETÉS
A Szent Emmerám tiszteletére szentelt nyitrai egyházban a 12. század elején, a nyitrai
prépost püspökké tételével összhangban hoztak létre, illetve alakították ki az eddigi
társaskáptalanból a székeskáptalant. Ennek élén – eltérően a többi magyarországi szé-
kes- és társaskáptalantól – nem a prépost, hanem az olvasókanonok állt11 (összefüggés-
ben azzal, hogy a préposti jövedelmekből püspöki lett).12 Az olvasókanonokon kívül
további két oszloposkanonok volt még: az éneklő- és őrkanonok. Őket a két főesperes,
a hradnai vagy gradnai és a trencséni követte. Az 1480-as évtized legvégén rövid időre
felbukkant a székesegyházi főesperes is,13 a tisztséget akkor az olvasókanonok viselte.
A forrásainkban alig két éven keresztül adatolható székesegyházi főesperes megjelené-
sének és eltűnésének oka egyelőre ismeretlen. Hasonlóképpen kevés adatunk van a káp-
talan gazdasági tisztségviselőjének, a dékánnak a személyére, de az adatok eloszlása
(1111, 1270, 1285, 1344, az 1430-as, illetve az 1480-as évek) azt valószínűsíti, hogy a
15. században még létezett a tisztség Nyitrán.
A kanonokok nevein túl összegyűjtöttem a kápolna- és oltárigazgatókat, a karbeli
klerikusokat, valamint az iskolamestereket is: személyük kizárólag a hiteleshelyi kikül-
detésekből ismert, így a róluk szóló adatok „sűrűsége” egyúttal arra is választ ad, hogy
mikor és kiket küldött ki a káptalan tanúbizonyságaként (az utolsó, kiküldött karbeli
klerikusra vonatkozó adat 1470-ből ismert, e dátum után csak javadalmas, azaz kanonok
vagy oltárigazgató járt el tanúként).
A székeskáptalani testület létszáma pontosan nem ismert, annak megállapítását –
többek között az is – nehezíti, hogy a nyitrai káptalan kiadványai14 között egyetlen egy
méltóságsoros privilégium akad: 1357. április 2-i oklevelükben János olvasókanonok,
Péter trencséni és Miklós hradnai főesperesek, Kozma éneklő- és János őrkanonokok
neve szerepel.15 A székeskáptalan létrejöttének idején, 1111-ben kilenc személyt isme-
rünk név szerint,16 két évszázaddal később, az 1330-as években a pápai tizedszedők
jegyzéke szerint azonban húsz főből állt a testület, akik közül akkor tizenöten voltak
jelen (benn) a káptalanban.17 E létszámot illetően azonban óvatosságra inthet minket
egy 1326. évi adat, amely szerint a nyitrai káptalannak tizenkét kanonoki telke volt a
nyitrai várban.18 Ráadásul ezt támasztják alá az adattár összeállítása után elvégzett vizs-
11 A nyitrai székeskáptalan „vezetőjének” Koszta László (Székeskáptalanok és kanonokjaik 79. 57. jegyzet)
és az ő nyomán Thoroczkay Gábor (Megjegyzések 372.) a mindenkori dékánt tartja. Állításuk legfeljebb
a 12. század vonatkozásában lehet igaz (ezt az egyetlen, 1111. évi adaton kívül egyébként semmi más
nem támogatja), de a 13. században már biztosan az olvasókanonok állt a káptalan élén.
12 Vö. Thoroczkay: Megjegyzések 371–373.
13 Vagner József kezdetektől fogva létezőnek gondolta (Vagner: Nyitra 18.).
14 A székeskáptalan 13. századi hiteleshelyi működésére, illetve az általuk kibocsátott oklevelek listájára
lásd Kurecskó: Nyitrai káptalan hiteleshelyi tevékenysége 1269-ig 346–347.; Uő: Nyitrai káptalan
hiteleshelyi tevékenysége 1270–1300.; Uő: Nyitrai káptalan kétes hitelű oklevele 75–84.
15 DF 274724.
16 DHA 383.
17 „Item in ecclesia Nitriensi sunt XX canonici tam presentes, quam absentes, et presentes sunt XV” –
Mon. Vat. I/1. 225. (vö. Vagner: Nyitra 1.).
18 Anjou-oklt. X. 539. sz.
gálataim is: ugyan a forráshiányos 13. században gyakorlatilag lehetetlen meghatározni
a kanonokok számát, de a 14. századtól közvetett módon lehetőségünk van erre. 
Az eredményt öt grafikonon ábrázoltam: a „teljes létszám” alatt az a létszám jelenik
meg, amikor betöltöttnek tekintettem a három oszloposkanonoki méltóságot és a két
főesperesi tisztséget – ez összesen öt fő –, továbbá hozzáadtam a kimutatható egyszerű
kanonokok számát. A „kimutatható kanonokok száma” alatt értelemszerűen csak azokat
a személyeket számoltam össze, akik ténylegesen is adatolhatóak voltak a vonatkozó
időszakban.19 Ahol a grafikon vonalai „fedik”, illetve érintik egymást, a két kategóriában
lévő számok megegyeznek.
Mindezek figyelembevételével a következő megállapítások tehetők: a 14. század
húszas-harmincas éveiben a teljes létszám soha sem érte el a tíz főt, a kimutatható ka-
nonok száma pedig nem volt több nyolcnál (1. táblázat).
1. táblázat. A kanonoki létszám alakulása 1323–1334 között
A század közepén annyiban változott a helyzet, hogy a teljes létszám a nyolc–tízfős tar-
tományban mozgott, de csak egyetlen, az 1344. évben ismert nyolc kanonok neve (2.
táblázat). A 14. század végére, összefüggésben a források számának növekedésével,
emelkedett mind a teljes létszám, mind pedig a név szerint kimutatható kanonokok
száma: az előbbi 1390–1391-ben elérte a tizenegy főt, az utóbbi pedig 1390-ben a kilenc
főt (3. táblázat).
BEVEZETÉS10
19 Ennek metódusára lásd C. Tóth: Pozsonyi társaskáptalan 104–108.
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2. táblázat. A kanonoki létszám alakulása 1343–1354 között
3. táblázat. A kanonoki létszám alakulása 1389–1396 között
A 15. század harmincas éveinek végén, 1438-ban a székeskáptalan teljes létszáma elő-
ször érte el a tizenkét főt, s ugyanekkor – szintén a vizsgált három évszázad során első
alkalommal – tíz kanonok nevére maradtak fenn adatok (4. táblázat). Egyúttal érdemes
itt még egy jelenségre felhívni a figyelmet. Noha az 1410-es évektől a forrásanyag a
Zsigmondkori Oklevéltár kötetei és a különböző, a Vatikánban őrzött levéltárak doku-
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mentumai kiadása révén (vö. pl. Cameralia köteteivel) szinte teljes egészében feldolgo-
zott, még ezek segítségével sem tudjuk – az idevonatkozó konkrét források hiányában
– a nyitrai testület kanonokainak létszámát pontosan meghatározni.
4. táblázat. A kanonoki létszám alakulása 1432–1438 között
A kanonokok pontos létszámára az 1500. esztendőből van forrásunk. Alsólindvai Mátyás
közjegyző oklevelében az olvasó- és az éneklőkanonok, hradnai főesperes, valamint to-
vábbi hét kanonok neve szerepel.20 A listából az őrkanonok és a trencséni főesperes neve
hiányzik (az utóbbi valószínűleg üresedésben volt), így a székeskáptalan teljes létszáma
tizenkét fő lehetett. Ugyanezt támasztják alá a 15–16. század fordulójáról származó ada-
taink is: a teljes létszám 1504-ben is elérte a tizenkét főt, a névvel kimutatható javadal-
masok száma pedig több alkalommal is kilenc fő volt (5. táblázat).
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20 Vagner: Nyitra 2. és 110. 2. jegyz. (Nyitrai prot. 44. p. 82–84. – a forrás eredetijének ismeretét Neumann
Tibornak köszönöm).
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5. táblázat. A kanonoki létszám alakulása 1498–1505 között
Összefoglalóan tehát elmondható, hogy a nyitrai székeskáptalan kanonoki testülete ala-
pításától kezdve tizenkét fős lehetett, s adataink fényében nem tűnik valószínűnek, hogy
ezt a létszámot bármikor is meghaladta volna. Jóllehet a pápai tizedjegyzékben valóban
az szerepel, hogy a testület húsz főből áll,21 de ez minden bizonnyal a kápolna- és oltár-
igazgatókkal, illetve karbeli klerikusokkal együtt volt értendő. A tizenkét fős létszám
alapján a nyitrai testület a magyar székeskáptalanok mezőnyének alsó részéhez tartoz-
hatott22 és inkább a jelentősebb társaskáptalanokkal, mint például az aradi23 vagy a vas-
vári24 testületekkel mutatott hasonlóságot.
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21 „Item in ecclesia Nitriensi sunt XX canonici tam presentes, quam absentes, et presentes sunt XV” –
Mon. Vat. I/1. 225. (vö. Vagner: Nyitra 1.).
22 Vö. Fedeles: Pécsi székeskáptalan 49–51.
23 Kovács: Aradi prépostság 125.
24 Horváth: Vasvári káptalan 104.
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ÚVOD
V centre kresťanstva v Nitre pri kostole svätého Emerama počas 12. storočia z kole-
giátnej kapituly vytvorili sídelnú kapitulu a to v období, keď Nitrianske prepoštstvo po-
výšili na biskupstvo. Na čele inštitúcie – na rozdiel od ostatných kolegiátnych a
sídelných kapitúl v Uhorskom kráľovstve – nestál prepošt, ale kanonik, a to lektor25 (v
dôsledku toho, že z prepoštských príjmov sa stali biskupské).26 Okrem lektora na čele
inštitúcie stáli ešte ďalší dvaja canonici columnares: kantora a kustód. Potom nasledovali
dvaja arcidiakóni, hradňanský a trenčiansky. Koncom 80-tych rokov 15. storočia sa na
krátku dobu objavil aj katedrálny arcidiakon,27 hodnosť v tej dobe vlastnil lektor. Tento
štalum v prameňoch sa objavil iba v dvojročnom období, doteraz nie je známy dôvod
vzniku a zániku tejto pozície. Tiež poznáme málo prameňov o predstavenom hospodár-
skych záležitostí, takže len málokedy je známe meno dekana. Na základe širokého roz-
sahu prameňov (1111, 1270, 1285, 1344, tiež 30-te a 80-te roky 15. storočia) však možno
predpokladať, že koncom 15. storočia táto hodnosť v Nitre ešte existovala.
Okrem mien kanonikov sa v tejto publikácii nachádzajú aj mená rektorov oltárov
a kaplniek (rector altaris), tiež klerikov (clericus chori) a školastikov (scolasticus): ich
mená sú známe výlučne vďaka ich účasti pri hodnovernej činnosti. Pomocou týchto
údajov sa dozvieme, kedy a koho poslala kapitula na vyriešenie právnych otázok (po-
sledný údaj o klerikovi pochádza z roku 1470, neskôr sa v listinách hodnoverného miesta
ako svedkovia spomínajú len osoby so štalumom, čiže kanonici, či rektori).
Nepoznáme presný počet členov sídelnej kapituly, presné určenie počtu okrem iného
sťažuje aj to, že medzi listinami vydanými Nitrianskou kapitulou28 sa nachádza len jedna
jediná privilegiálna listina, ktorá obsahuje zoznam hodnostárov: v listine z 2. apríla 1357
vymenovali lektora Jána, Petra trenčianskeho a Mikuláša hradňanského arcidiakónov,
kantora Kozmu a kustóda Jána.29 V dobe vzniku kapituly, čiže v roku 1111 poznáme
podľa mena deväť osôb.30 O dve storočia neskôr, v 30-tych rokoch 14. storočia, podľa
údajov pápežských legátov, mal zbor dvadsať členov, z ktorých pätnásť hodnostárov
bolo prítomných v kapitule počas ich pobytu v Nitre.31 Ohľadom počtu členov zboru
musíme byť opatrní a to kvôli jednému údaju z roku 1326, keďže tento prameň uvádza,
že Nitrianska kapitula vlastnila dvanásť kanonických pozemkov v nitrianskom hrade.32
25 Za predstaveného Nitrianskej kapituly László Koszta (Székeskáptalanok és kanonokjaik 79. 57. pozn.
pod. č.) a na základe jeho práce Gábor Thoroczkay (Megjegyzések 372.) považujú večného dekana. Toto
tvrdenie môže byť pravdivé jedine počas 12. storočia (okrem prameňa z roku 1111 nič nepotvrdzuje túto
hypotézu), ale v 13. storočí na čele kapituly už určite stál lector.
26 Por. Thoroczkay: Megjegyzések 371–373.
27 Titul József Vagner považoval za existujúci od počiatočného obdobia (Vagner: Nyitra 18.).
28 O fungovaní kapituly v 13. storočí, tiež inštitúciuo vydané listiny viď Kurecskó: Nyitrai káptalan
hiteleshelyi tevékenysége 1269-ig 346–347.; Kurecskó: Nyitrai káptalan hiteleshelyi tevékenysége 1270–
1300.; Kurecskó: Nyitrai káptalan kétes hitelű oklevele 75–84.
29 DF 274724.
30 DHA 383.
31 „Item in ecclesia Nitriensi sunt XX canonici tam presentes, quam absentes, et presentes sunt XV” –
Mon. Vat. I/1. 225. (por. Vagner: Nyitra 1.).
32 Anjou-oklt. X. 539. č.
Dokonca to potvrdzuje aj môj výskum vykonaný po vyhotovení databázy. Z malého
množstva prameňov z 13. storočia sa prakticky nedá určiť presný počet kanonikov, ale
od začiatku 14. storočia máme k tomu už väčšie možnosť.
Výsledok som zobrazil na piatich grafoch: v rubrike „celkový počet” sa nachádza
stav, keď boli obsadené tri hlavné kanonické štalumy, tiež hodnosti dvoch arcidiakónov
– to je spolu päť osôb –, ďalej som pridal preukázateľných jednoduchých kanonikov. V
rubrike „počet preukázateľných kanonikov” som samozrejme uviedol počet kanonikov,
ktorí sa naozaj spomínajú v písomných prameňoch.33 V prípade, ak sa dve čiary v grafe
„kryjú”, respektíve sa dotýkajú, čísla v dvoch rubrikách sa zhodujú.
Na základe týchto podmienok môžeme konštatovať nasledujúce: v 20-tych a 30-
tych rokoch 14. storočia celkový počet zboru nikdy nedosiahol desať členov, počet vy-
kázateľných kanonikov nebol viac, než osem osôb (1. tabuľka).
1. tabuľka. Vývoj počtu kanonikov v rokoch 1323–1334
V polovici storočia sa situácia zmenila iba v tom, že celkový počet zboru sa pohyboval
okolo osem až desať osôb, ale len v jednom prípade poznáme mená všetkých kanonikov,
a to v roku 1344 (2. tabuľka). Koncom 14. storočia sa zvýšil počet kanonikov, tiež počet
presne identifikovateľných kanonikov, čo samozrejme súvisí s rastom počtu prameňov:
celkový počet zboru v rokoch 1390–1391 dosiahol jedenásť členov a v roku 1390 už
poznáme deväť kanonikov (3. tabuľka).
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33 Metódu viď C. Tóth: Pozsonyi társaskáptalan 104–108.
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2. tabuľka. Vývoj počtu kanonikov v rokoch 1343–1354
3. tabuľka. Vývoj počtu kanonikov v rokoch 1389–1396
Koncom 30-tych rokov 15. storočia, konkrétne v roku 1438 prvýkrát dosiahol zbor sí-
delnej kapituly dvanásť osôb, súčasne tiež v tomto roku – podobne prvýkrát v skúma-
ných troch storočiach – sa v prameňoch zachovali mená desiatich kanonikov (4.
tabuľka). Súčasne na tomto mieste možno poukázať aj na ďalší zaujímavý údaj. I keď
od 10-tych rokov 15. storočia sú pramene skoro celkom spracované vo zväzkoch Zsig-
mondkori Oklevéltár a v ďalších publikáciách obsahujúcich edície vatikánskych archí-
vov (por. napr. Cameralia a s dielami Pála Lukcsicsa), ani pomocou týchto diel – kvôli
nezachovanému archívnemu celku v skúmanom období – nedokážeme presne rekon-
štruovať počet kanonikov Nitrianskej kapituly.
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4. tabuľka. Vývoj počtu kanonikov v rokoch 1432–1438
V prameni z roku 1500 sa zachoval menoslov všetkých kanonikov. V listine notára Ma-
teja z Lendavy sa nachádzajú mená lektora, kantora, hradňanského arcidiakóna, a tiež
siedmych ďalších kanonikov.34 V zozname chýbajú mená kustóda a trenčianskeho arci-
diakóna (táto hodnosť bola pravdepodobne neobsadená), čiže zbor kapituly mohol mať
dvanásť členov. To isté potvrdzujú aj údaje pochádzajúce z prelomu 15. a 16. storočia:
celkový počet aj v roku 1504 dosiahol dvanásť členov, vo viacerých prípadoch môžeme
identifikovať až deväť kanonikov (5. tabuľka).
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34 Vagner: Nyitra 2. a 110. 2. pozn. (Nyitrai prot. 44. p. 82–84. – za odkaz na originálny prameň ďakujem
Tiborovi Neumannovi).
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5. tabuľka. Vývoj počtu kanonikov v rokoch 1498–1505
Nakoniec môžeme konštatovať, že zbor kanonikov Nitrianskej sídelnej kapituly od
založenia mohol mať dvanásť členov a vo svetle známych prameňov môžeme povedať,
že zbor tento počet pravdepodobne nikdy neprekročil, hoci v pápežských súpisov de-
siatkov sa uvádza, že zbor mal dvadsať členov35. Tento počet obsahuje aj rektorov oltá-
rov a kaplniek, tiež všetkých klerikov. Dvanásť členov nitrianskeho zboru patrí medzi
uhorskými sídelnými kapitulami medzi menšie inštitúcie36 a môžeme ho skôr porovná-
vať s významnejšími kolegiátnymi kapitulami, ako napríklad s veľkovaradínskou,37 či
železnohradskou.38
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35 „Item in ecclesia Nitriensi sunt XX canonici tam presentes, quam absentes, et presentes sunt XV” –
Mon. Vat. I/1. 225. (por. Vagner: Nyitra 1.).
36 Por. Fedeles: Pécsi székeskáptalan 49–51.
37 Kovács: Aradi prépostság 125.
38 Horváth: Vasvári káptalan 104.
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A MUNKA SZERKEZETE
A listában szereplő egyes méltóságviselők sorrendjét egyfelől a székeskáptalanban vél-
hetően elfoglalt helyük szabta meg, azzal a megkötéssel, hogy a székesegyházi
főesperest a másik kettő alfabetikus sorrendben követi. A főesperesek után a dékánok,
a püspöki vikáriusok, és az egyszerű kanonokok szintén alfabetikus sorrendben követ-
keznek. Az egyszerű kanonokok közé, a könnyebb visszakereshetőség okán minden
méltóságviselő kanonok nevét is felvettem, utalva az általuk viselt javadalomra. Termé-
szetesen ugyanígy utalóval segítettem a keresést azoknál a kanonokoknál is, akik elő-
relépés útján nyertek el a káptalanon belül másik javadalmat, illetve káptalani választás
révén dékánok, vagy a püspök (üresedés esetén a káptalan) kinevezése nyomán vikári-
usok lettek. A kanonokok névsora után a nyitrai székesegyházban és a városban található
kápolnák és oltárok, illetve igazgatóik, végül pedig a karbeli klerikusok, illetve iskola-
mesterek (scolasticus) kaptak helyet. Az adattárat a káptalani jegyzők listája zárja. Min-
den személy esetében előbb a keresztneve, majd ha ismert, zárójelben a „vezeték- vagy
ragadványneve” szerepel. Ha a „vezetéknév” helynévből képzett, akkor azt minden eset-
ben azonosítottuk és jegyzetben feltüntettük, hogy melyik megyében feküdt. Az egyes
személyek nevei után a forrásokkal bizonyítható tisztségviselésük időszakát tüntettem
fel. A dátumok után zárójelben az adat származási helye található meg (levéltári jelzet
vagy forráskiadvány). Az egyes méltóságviselő kanonokok, illetve vikáriusok esetében
a szokásoktól eltérően nem csak méltóság- vagy hivatalviselésük első és utolsó időpont-
ját közöltem az archontológia készítés módszerének megfelelően, hanem jegyzetben
„közbenső adatok” címmel a két szélső dátum közötti előfordulási időpontjaikat is. Az
egyszerű kanonokok esetében a nevük után időrendben szintén az összes rájuk vonat-
kozó adatot feltüntettem, ezzel is hangsúlyozva azt, hogy javadalomviselésük évköre
korántsem lezárt, és kerülhetnek elő még adatok személyükre. (Mint már említettem,
ugyanide, az egyszerű kanonokok nevei közé utalással felvettem a méltóságviselő ka-
nonokokat is a könnyebb visszakereshetőség végett.) A kápolna- és oltárigazgatók ese-
tében, az oszloposkanonokokhoz hasonló formában valamennyi forrást, amelyben
előfordul a nevük, felvettem az adattárba. Az igazgatók után a nyitrai székesegyház kó-
rusának tagjaira, azaz a karbeliekre vonatkozó adatok következnek a nevek abc-rendjé-
ben. Az általában keresztnevükön előforduló személyekre vonatkozó adatokat, az
időrendet figyelembe véve összevontam, de minden egyes adatnál feltüntettem az ok-
levelekben szereplő egyházi rendjüket (subdiaconus, diaconus, presbiter, sacerdos).
Az archontológiában szereplő személyek más javadalmaira nem végeztem külön
kutatást, de a megtalált, a szóban forgó időszakban viselt egyéb tisztségeiket és java-
dalmaikat a név és dátum alatti sorban felsoroltam, de – hangsúlyoznám – ez csak az
archontológia készítése közben előkerült adatokat tartalmazza. Az archontológia végén
az idézett szakirodalmat, oklevéltári és adattári hivatkozások feloldását tartalmazó Bib-
liográfia áll.
ŠTRUKTÚRA PRÁCE
Poradie hodnostárov v zozname určuje ich predpokladaná pozícia v sídelnej kapitule,
výminkou sú len arcidiakóni, keďže katedrálneho arcibiskupa ďalšie dve hodnosti na-
sledovali v abecednom poradí. Po arcidiakónoch nasledujú dekani, biskupskí vikári a
ostatní kanonici tiež v abecednom poradí. Medzi obyčajnými kanonikmi sa nachádzajú
aj mená kanonikov hodnostárov, a to kvôli jednoduchšiemu vyhľadávaniu, s odkazom
na ich štalum. Samozrejme rovnako som uviedol odkaz v prípade každého kanonika,
ktorý v rámci kapituly dostal nejaké povýšenie, či inú hodnosť, respektíve voľbou ka-
pituly sa stali dekanmi, alebo ich vymenovali za vikára biskupa (v prípade neobsadenia
tejto pozície). Po menoslove kanonikov sa nachádzajú mená dekanov oltárov a kaplniek
v nitrianskej cirkvi a v meste Nitra, potom nasleduje zoznam chórových klerikov a ško-
lastikov (scolasticus). Databáza sa končí zoznamom notárov kapituly. V každom prípade
je na prvom mieste uvedené krstné meno osoby, potom nasleduje jeho „priezvisko,” ak
sa to dá preukázať prameňmi. Po jednotlivých osobných menách som uviedol prameňmi
dokázateľnú dobu ich činnosti. Po dátumoch v zátvorkách sa nachádza odkaz na prameň
(signatúra alebo bibliografický odkaz na publikované dielo). V prípade kanonikov a vi-
károv so štalumom som neuviedol len prvý a posledný známy údaj ich činnosti, ako sa
to uvádza vo všeobecných archontologických dielach, ale v poznámke pod čiarou som
vymenoval ako „sprostredkujúce údaje” aj ostatné pramene o činnosti daného funkcio-
nára. V zozname obyčajných kanonikov po krstnom mene sú v chronologickom poradí
tiež uvedené všetky údaje: týmto som chcel zdôrazniť, že výskum obdobie držby hod-
nosti nie je uzavretý a v budúcnosti sa môžu objaviť aj ďalšie pramene o ich činnosti.
(Ako som už skôr pripomenul, v zozname obyčajných kanonikov figurujú aj kanonici
so štalumom, a to kvôli jednoduchšiemu vyhľadávaniu.) V prípade rektorov oltárov a
kaplniek, podobne ako pri kanonikov s hodnosťami, v databáze sú uvedené všetky pra-
mene, v ktorých sa nachádzajú ich mená. Po rektoroch nasledujú členovia chóru Ni-
trianskej katedrály, ich mená sú uvedené v abecednom poradí. V prameňoch sa klerici
spomínajú všeobecne len krstným menom, údaje sú v práci uvedené chronologicky, ale
v každom prípade som označil aj ich titul v kapitule (subdiaconus, diaconus, presbiter,
sacerdos).
V prípade osôb uvedených v archontológii som nevykonal výskum ohľadom ich
ďalších titulov, či hodností mimo Nitrianskej kapituly, ale ostatné tituly uvedené v pra-
meňoch v skúmanom období som vymenoval v riadku pod menom a dátumom ich čin-
nosti, no upozorňujem, že v publikácii sú uvedené len údaje nájdené počas prípravy
archontológie. Na konci archontológie sa nachádza Bibliografia obsahujúca citovanú
odbornú literatúru, odkazy na databázy a signatúry archívnych prameňov.
A MUNKÁBAN SZEREPLŐ RÖVIDÍTÉSEK
SKRATKY NACHÁDZAJÚCE SA V PRÁCI
art. = artes és alakjai / artes a rôzne tvary.
bacc. = baccalaureatus.
can. = canonici, canonicorum.
e. = előtte / pred.
fol. = folio.
iur. = iuris, iurium.
k. = körül / okolo.
lib. = liberalium.
licenc. = licenciatus.
mag. = magister.
nb. = nembeli / z rodu.
nr. = numerus.
p. = pagina.
sz. = (sor)szám / (poradové) číslo.
u. = utána / potom.

A NYITRAI SZÉKESKÁPTALAN
NITRIANSKA SÍDELNÁ KAPITULA
ADATOK
A nyitrai székeskáptalan tagjait tartalmazó adattárba nyolc oklevél adatait nem vettem
fel: a nyitrai káptalannak az 1236. évre keltezett oklevelét, amelyben Fábián olvasó- és
Domokos őrkanonok szerepel.39 A zobori konvent 1247. szeptember 22-i oklevelét,
amelyben Vid éneklőkanonok tiltakozott egy bizonyos ügyben.40 A nyitrai káptalan 1262.
május 24-i oklevelét, amelyben Demeter41 és 1274. évi kiadványát, amelyben Kelemen
olvasókanonok neve szerepel.42 Mind a négy oklevél egyértelműen hamis. Hasonlókép-
pen – amint arról már a korábbi kutatás megállapította – hamisak a nyitrai káptalan 1287.
évi és 1288. április 25-i – ezekben Farkas nevű olvasókanonokkal találkozunk43 –, to-
vábbá az 1293. évi oklevelei is, ez utóbbiban „Booch” őrkanonok neve szerepel.44
Ugyanígy nem használtam fel a nyitrai káptalan 1367. július 25-i privilégiumát a
Bars megyei Léva várához tartozó Újfalu határjárásáról: az oklevél csak 1517. évi át-
írásból, illetve annak újkori másolatából ismert, e szerint a káptalani tanúbizonyság Péter
kanonok volt, az oklevél „datum per manus”-ában az olvasókanonok neve István, a mél-
tóságsorában pedig András éneklő- és László őrkanonokok neve szerepel.45 A problémát
egyfelől a keltezés szokatlan formája, amely szerint az oklevél az eljárás 16. napján kelt,
másfelől az olvasókanonok neve okozza: ebben az évben még biztosan Szigeti Antal
fia, János viselte a méltóságot (a másik két méltóságviselővel kapcsolatban nem állítható
semmi, mivel ezekből az évekből nem ismert az éneklő- és az őrkanonok személye).
Mindezek miatt az oklevelet minimum kétes hitelűnek, de inkább későbbi hamisítvány-
nak kell tartanunk.
39 CDES II. 14. (MES I. 318.), vö. Arch. 1000–1301. 93.
40 DF 273454. (HO VII. 36.), vö. Györffy IV. 476. (az oklevél írásképe alapján is egy korabeli oklevél szö-
vegének levakarásával készült gyenge minőségű újkori hamisítvány).
41 Wenzel VII. 129. Az oklevél 1286 után készült hamisítvány, vö. Kurecskó: Nyitrai káptalan kétes hitelű
oklevele 79–81.
42 Wenzel XII. 125. (DL 881.), vö. Reg. Arp. 2552. sz.
43 1287. (MES II. 226.), 1288. IV. 25-i (MES II. 241.), vö. Karácsonyi: Hamis, hibás keltű 32. 162–163.
sz.)
44 Hazai oklt. 139. (DL 1370.), vö. Reg. Arp. 3927. sz.
45 DL 47204. és DL 86811.
DATABÁZA
Pri vyhotovení databázy obsahujúcej členov Nitrianskej sídelnej kapituly, som nepoužil
údaje z ôsmych listín: listinu nitrianskej kapituly z roku 1236, v ktorej sa spomínajú Fá-
bián lector a Dominik custos,46 listinu Zoborského konventu z 22. septembra 1247, v
ktorej cantor Vid protestoval v istej veci,47 listinu Nitrianskej kapituly z 24. mája 1262,
v ktorej sa spomína Demeter48 a ďalšiu z roku 1274, v ktorej sa nachádza meno lectora
Klementa.49 Tieto štyri listiny sú totiž jednoznačné falzá. Podobne sú falošné listiny Ni-
trianskej kapituly – ako to už bádatelia skôr konštatovali – z roku 1287 a z 25. apríla
1288 – v týchto prameňoch sa spomína lector Farkaš50 –, ďalej tiež listina z roku 1293,
v ktorej sa spomína custos „Booch”.51
Rovnako som nepoužil ani privilegiálnu listinu Nitrianskej kapituly z 25. júla 1367
o hraniciach obce Tekovská Nová Ves patriacej k Levickému hradu v Tekovskej župe:
listina je známa len z prepisu z roku 1517, respektíve z novodobej kópie vyhotovenej
zo spomínaného prepisu: podľa listiny kanonik Peter bol svedkom kapituly, v „datum
per manus”-e bol uvedený lector Štefan, medzi hodnostármi figurovali cantor Ondrej a
custos Ladislav.52 Problematická je nezvyčajná forma datovania, keďže listiny vystavili
16. deň po vykonaní procedúry, tiež meno lectora: v tomto roku hodnosť vlastnil ešte
syn Antona Szigetiho, Ján (o ostatných dvoch hodnostároch nemáme žiadne ďalšie in-
formácie, keďže mená cantora a custosa v tomto období nepoznáme). Vzhľadom na
uvedené dôvody je treba listinu pokladať prinajmenšom za pochybnú, ale najskôr ide
falzum.
46 CDES II. 14. (MES I. 318.), porov. Arch. 1000–1301. 93.
47 DF 273454. (HO VII. 36.), porov. Györffy IV. 476. (listina aj na prvý pohľad je slabé falzum z obdobi
raného novoveku).
48 Wenzel VII. 129. Listina je falzum vyhotovené po roku 1286, porov. Kurecskó: Nyitrai káptalan kétes
hitelű oklevele 79–81.
49 Wenzel XII. 125. (DL 881.), porov. Reg. Arp. 2552. č.
50 1287. (MES II. 226.), 25. IV. 1288 (MES II. 241.), porov. Karácsonyi: Hamis, hibás keltű 32. 162–163.
č.)
51 Hazai oklt. 139. (DL 1370.), porov. Reg. Arp. 3927. č.
52 DL 47204. a DL 86811.
OLVASÓKANONOKOK
Vö. Békefi: Káptalani isk. 126–130., 132.
Vilmos (Willermus) 1111. (DHA 383.)53
Vilmos (Guillermus) 1209. (Wenzel VI. 341.)
Demeter 1246. VIII. 31. (CDES II. 154. = DF 273106.)
Márk54 1248. IV. 25. (CDES II. 204. = DF 273605.)
Demeter 1248. VI. 8. (Apponyi oklt. I. 3.)55
1269. VIII. 1. (MES I. 568.)
Bereck alolvasó 1265. VII. 5. (Wenzel VIII. 137.)
Gergely 1[2]70. III. 31. (DL 2598.)56
Bertalan 1270. X. 31. (DF 273057.)57
1284. IV. 7. (Wenzel IX. 405.)58
Tamás59 1285. VIII. 25. (HO VIII. 243.)
1285. IX. 2. (HO VII. 195.)
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53 „grammaticus”.
54 A pályakép alapján valószínűleg azonos az 1229-ben kanonokként, 1239-ben pedig őrkanonokokként
szereplő Márkkal, lásd ott!
55 Közbenső adatok: 1251. VII. 10. (MES I. 386.), 1253. III. 29. (Wenzel VII. 358.), 1255. VII. 23. (Hazai
oklt. 28.), 1255. IX. 25. (DL 58390.), 1255. XI. 8. (CDES II. 350. = DL 40037.), 1256. III. 13. (CDES
II. 361. = DL 58391.), 1258. I. 15. (Motesiczky oklt. 39.), 1259. V. 27. (Wenzel VII. 515. = DF 268845.),
1259. XI. 18. (CDES II. 446. = DF 274095.), 1260. V. 22. (MES I. 457.), 1263. (Wenzel III. 71.), 1264.
(Wenzel VIII. 112.), 1264. (DL 58399.), 1264. IV. 2. (Balassa oklt. 24. sz.), 1265. VII. 5. (Wenzel VIII.
137.), 1266. VI. 26. (Wenzel VIII. 158.), 1268. (Wenzel VIII. 218.), 1268. X. 19. (DL 58401.).
56 Az oklevél évszámából a millesimo [.....]gesimo maradt meg – kiadásai: MES II. 472. év nélkül; Vagner:
Nyitra 91. és Békefi: Káptalani iskolák 126. „1270.” évvel; az Anjou-oklt. XIV. 178. sz. pedig „1330.
(?)” évvel és György névvel hozza. A forrás szerint Sándor fia: néhai Bodó comes – Béla király engedélye
értelmében – szabadon végrendelkezve Hunyóc birtokát a garamszentbenedeki apátságra hagyta (vö.
Keglevich: Garamszentbenedek története184.). Bodó comes 1264-ben egy Nyitra megyei birtokot iktatott
(Reg. Arp. 1417. sz.).
57 Közbenső adatok: 1270. (Wenzel VIII. 322.), 1271. IV. 25. (DL 107893.), 1271. XII. 17. (Wenzel VIII.
363.), 1272. II. 24. (DF 237497.), 1274. XI. 21. (DL 68085.), 1275. (DL 930.), 1276. II. 29. (HO VII.
214.), 1278. VII. 31. (DL 95601.), 1278. XII. 19. (Ocskay oklt. 96.), 1281. IV. 11. (DL 49005.), 1282.
IV. 17. (Ocskay oklt. 97.), 1282. IV. 22. (DL 1121.), 1283. III. 25. (DL 68118.), 1283. IV. 8. (DL 40168.).
– 1290. e. XI. 20. (Balassa oklt. 53. sz.).
58 Egy 1278. évi, a Bars megyei Győrőd birtokkal kapcsolatos oklevélben is Farkas szerepel olvasókano-
nokként (HO VI. 235., DL 40408., vö. Györffy I. 445.), elképzelhető, hogy az oklevél nem hiteles.
59 A pályakép alapján valószínűleg azonos az 1276-ban őrkanonokként felbukkanó Tamással, lásd ott.
Farkas 1286. V. 2. (DL 74467.)
Tamás 1287. V. 6. (DL 75823.)
1287. VII. 6. (Ocskay oklt. 98.)
Farkas 1289. VI. 16. (Ocskay oklt. 99.)60
1310. XI. 15. (Anjou-oklt. II. 991. sz.)
Kelemen 1311. V. 8. (Anjou-oklt. III. 55. sz.)61
1321. X. 24. (Anjou-oklt. VI. 286. sz.)
András62 1322. (Anjou-oklt. VI. 897. sz.)63
István 1324. III. 18. (Anjou-oklt. VIII. 116. sz.)64
1340. III. 26. (Anjou-oklt. XXIV. 176. sz.)
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60 Neve szerepel egy 1287. évi (MES II. 226.) és egy 1288. IV. 25-i (MES II. 241.) nyitrai káptalani oklevél
méltóságsorában is, de mindkettő hamis oklevél: Karácsonyi: Hamis, hibás keltű 32. 162–163. sz.). –
Közbenső adatok: 1291. VII. 6. (DL 58429.), 1292. II. 6. (DL 1342.), 1292. VIII. 30. (DF 235969.),
1293. V. 14. (DL 1280.), 1294. III. 8. (DL 1385.), 1294. XI. 2. (Wenzel X. 126.), 1294. (Szent-Ivány
oklt. 16. sz.), 1295. I. 18. (DL 58432.), 1295. IV. 9. (DF 273545.), 1295. VI. 3. (DL 50138.), 1296. (DL
102745.), 1297. (Wenzel XII. 611.), 1297. (DL 50548.), 1297. X. 6. (DL 40239.), 1298. (DL 40248.),
1299. (DL 95605.), 1299. V. 1. (DL 40256.), 1300. (DF 273544.), 1300. III. 29. (Wenzel XII. 658.),
1300. VII. 1. (DL 73564.), 1301. (Anjou-oklt. I. 151. sz.), 1303. IX. 22. (Anjou-oklt. I. 447. sz.), 1304.
II. 13. u. (Anjou-oklt. I. 557. sz.), 1304. (Anjou-oklt. I. 686-8. sz.), 1305. V. 27. (Anjou-oklt. I. 740. sz.),
1306. I. 10. (Anjou-oklt. II. 3. sz.), 1307. IV. 2. (Anjou-oklt. II. 139. sz.), 1308. III. 29. (Anjou-oklt. II.
332. sz.), 1308. VIII. 1. (Anjou-oklt. II. 416. sz.), 1309. IV. 7. (Anjou-oklt. II. 601. sz.).
61 Közbenső adatok: 1311. VIII. 20. (Anjou-oklt. III. 131. sz.), 1313. III. 15. (Anjou-oklt. III. 471. sz.),
13[1]2. X. 6. (Anjou-oklt. I. 293. sz., 1302. évvel; a „decimo” tollban maradt), 1313. VI. 14. (Anjou-
oklt. III. 539. sz.), 1313. XI. 11. (Anjou-oklt. III. 627-8. sz.), 1313. XII. 20. (Anjou-oklt. III. 642. sz.),
1316. III. 22. (Anjou-oklt. IV. 252. sz.), 1316. V. 1. (Anjou-oklt. IV. 271. sz.), 1316. V. 20. (Anjou-oklt.
IV. 285. sz.), 13[1]6. IX. 22. (Anjou-oklt. II. 73. sz., 1306. évvel; a „decimo” tollban maradt), 1320. X.
6. (Anjou-oklt. V. 903. sz.), 1320. X. 21. (Anjou-oklt. V. 914. sz.).
62 A pályakép alapján valószínűleg azonos az 1316-tól őrkanonokként felbukkanó Andrással, lásd ott!
63 1322. IX. 26-án még őrkanonok volt, lásd ott!
64 Közbenső adatok: 1324. V. 13. (Anjou-oklt. VIII. 249. sz.), 1324. VIII. 31. (Anjou-oklt. VIII. 391. sz.),
1324. IX. 30. (Anjou-oklt. VIII. 421. sz.), 1325. II. 22. (Anjou-oklt. IX. 61-3. sz.), 1325. VIII. 24. (Anjou-
oklt. IX. 372. sz., Márton néven), 1325. XI. 19. (Anjou-oklt. IX. 526. sz.), 1326. III. 12. (Anjou-oklt. X.
86. sz.), 1326. V. 18. (Anjou-oklt. X. 206. sz.), 1327. I. 7. (Anjou-oklt. XI. 6. sz.), 1327. VII. 1. (Anjou-
oklt. XI. 348. sz.), 1327. X. 18. (Anjou-oklt. XI. 499. sz.), 1328. (III. 9. u.) (Anjou-oklt. XII. 235. sz.,
János nyitrai püspök e nap után halt meg, vö. Arch. 1301–1457. I. 72.), 1328. V. 1. (Anjou-oklt. XII.
234. sz.), 1328. VII. 25. (Anjou-oklt. XII. 386. sz.), 1329. III. 10. (Anjou-oklt. XIII. 117. sz.), 1330. VII.
25. (Anjou-oklt. XIV. 432. sz.), 1330. VIII. 24. (Anjou-oklt. XIV. 486. sz.), 1331. III. 24. (Anjou-oklt.
XV. 117. sz.), 1331. XII. 27. (Anjou-oklt. XV. 460. sz.), 1332. V. 1. (DL 48998.), 1332. VII. 1. (DL
2738.), (1332.) (Mon. Vat. I/1. 199.), 1333. V. 13. (Anjou-oklt. XVII. 250. sz.), 1333. VIII. 25. (Anjou-
oklt. XVII. 365. sz.), 1334. IX. 1. (DL 50220.), 1335. VIII. 10. (Anjou-oklt. XIX. 491. sz.), 1335. IX.
21. (Anjou-oklt. XIX. 571. sz.), 1336. I. 25. (Anjou-oklt. XX. 32. sz.), 1336. VIII. 10. (Anjou-oklt. XX.
327. sz.), 1337. I. 20. (Anjou-oklt. XXI. 26. sz.), 1337. IV. 25. (Anjou-oklt. XXI. 203. sz.), 1340. II. 28.
(Anjou-oklt. XXIV. 98. sz.).
János alolvasó 1340. IX. 5. (Anjou-oklt. XXIV. 526. sz.)
János ([Szigeti] Antal fia)65 1343. VI. 22. (Anjou-oklt. XXVII. 421. sz.)66
1368. VI. 27. (DL 39204.)
pécsi kanonok (1350, 1354)67
Mihály alolvasó 1348. V. 8. (Anjou-oklt. XXXII. 241. sz.) – 1354. III. 9.68 (Anjou-oklt. XXXVIII. 133. sz.)
Bálint (Keresztúri László fia)69 1369. II. 15. (DF 260209.)70
1370. III. 5. (DF 273496.)
István 1373. VI. 18. (DL 50210.)71
1384. IV. 24. (DL 42285.)
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65 Anjou-oklt. XXXVIII. 46. sz., Frankói / Szigeti István nyitrai püspök testvére (germanus), vö. Arch.
1301–1457. I. 72. – Bossányi II. 191–192. szerint 1358-ban lemondott a javadalomról, mivel elnyerte a
pécsi Szent Bertalan-ispotály vezetését, és 1358. II. 11-én és III. 10-én helyére Rusbachi Wolphardus
fia: Mátyás pozsonyi kanonokot nevezte ki (Bossányi II. 407. [CCCXVIII. sz.] és 326. [CXXVIII. sz.]).
66 Békefi Remig 1341-től számítja olvasókanonokságát, de az általa idézett jelzet (Káptalani iskolák 128.:
Nyitrai kápt. mlt. Fasc. I. Relig. I. nr. AA. 20.) ma nem található meg. – Közbenső adatok: 1343. VII.
15. (Anjou-oklt. XXVII. 486. sz.), 1344. IX. 16. (Anjou-oklt. XXVIII. 627. sz.), 1345. I. 19. (Anjou-
oklt. XXIX. 54. sz.), 1347. IV. 24. (Anjou-oklt. XXXI. 340. sz.), 1347. VII. 10. (Anjou-oklt. XXXI. 663.
sz.), 1348. V. 20. (Anjou-oklt. XXXII. 290. sz.), 1348. VI. 9. (Anjou-oklt. XXXII. 348. sz.), 1350. III.
22. (Anjou-oklt. XXXIV. 233. sz.), 1350. VII. 26. (Anjou-oklt. XXXIV. 559. sz.), 1351. V. 17. (DL
41155.), 1352. IV. 4. (Anjou-oklt. XXXVI. 256. sz.), 1352. XI. 8. (Anjou-oklt. XXXVI. 778. sz., Lőrinc
néven), 1353. VII. 16. (Anjou-oklt. XXXVII. 492. sz.), 1353. VIII. 7. (Anjou-oklt. XXXVII. 526. sz.),
1354. I. 26. (Anjou-oklt. XXXVIII. 46. sz.), 1355. XI. 20. (DL 4024.), 1357. IV. 2. (DF 274724.), 1357.
X. 6. (DL 41320.), 1358. V. 27. (DL 4760.), 1358. XI. 8. (Majtényi oklt. 153.), 1358. XI. 18. (DL 50225.),
1358. XII. 29. (Ocskay oklt. 129.), 1359. V. 28. (DF 235818.), 1359. XI. 19. (DL 39965.), 1359. XII. 8.
(DL 4899.), 1360. I. 22. (Ocskay oklt. 130.), 1361. I. 1. (DL 41458.), 1362. IX. 14. (Ocskay oklt. 130.),
1362. XI. 26. (Anjou-oklt. XLVI. 545. sz.), 1363. VIII. 1. (Anjou-oklt. XLVII. 339. sz.), 1363. VIII. 9.
(Anjou-oklt. XLVII. 346. sz.), 1364. III. 16. (Anjou-oklt. XLVIII. 182. sz., a kiküldetés napja), 1364.
VII. 4. (Anjou-oklt. XLVIII. 520. sz.), 1366. V. 26. (Motesiczky oklt. 112.), 1367. V. 20. (DL 58579.),
1367. IX. 14. (DL 91734.), 1367. X. 18. (DL 5617.), 1367. X. 13. (DL 102785.), 1368. III. 11. (DL
87426.).
67 A pápa 1350. I. 28-án (Anjou-oklt. XXXIV. 82. sz.) és 1354. I. 26-án igérvényt adott neki a javadalomra
(Anjou-oklt. XXXVIII. 46. sz., vö. Fedeles: Pécsi székeskáptalan 388/181. sz.).
68 A kiküldetés napja.
69 DF 219642.
70 Közbenső adat: 1370. II. 13. (DF 219642., a király előtt tett panasza szerint 1367. IX. 14-e körül még
laikus volt).
71 Közbenső adatok: 1373. IX. 22. (DL 41917.), 1375. I. 20. (DL 6257.), 1375. X. 12. (DL 6301.), 1376.
V. 2. (DL 6355.), 1377. II. 3. (DL 6095., Békefi: Káptalani isk. 128. 1373. évvel) 1377. XII. 5. (DL
3272.), 1378. V. 1. (DL 6176.), 1378. V. 13. (DL 6538.), 1378. V. 19. (DF 243702.), 1378. X. 7. (DF
282272.), 1378. X. 18. (DL 87622.), 1378. XII. 16. (Motesiczky oklt. 126.), 1379. VI. 16. (DL 6628.),
1379. VII. 13. (DL 86506.), 1380. II. 8. (DL 104938.), 1380. III. 12. (DF 283004.), 1380. IV. 5. (DL
6690.), 1380. XI. 1. (DL 49025.), 1381. V. 15. (DL 33924.), 1381. VII. 10. (DF 261446.), 1381. XI. 17.
(DL 1342.), 1381. XII. 17. (DL 75553.), 1382. V. 22. (DL 7555.), 1382. IX. 29. (DL 98281.), 1382. X.
20. (DF 226611.), 1382. X. 29. (DL 98282.), 1383. VII. 8. (DL 98174.), 1384. I. 25. (DL 50138.), 1384.
IV. 6. (DL 7071.).
Jakab alolvasó 1379. VII. 12. (DL 6634.) – 1379. VIII. 31. (DL 50149.)
János ([de Luptovia])72 1384. IV. 27. (DL 71363.)73
1390. IV. 22. (DF 266753.)
Tamás (Nagy)74 1390. V. 27. (DF 261736.)75
1392. IX. 24. (DF 273535.)
Demeter 1393. III. 19. (DL 7848.)76
1399. VI. 6. (DL 50136.)
Tamás ([Kis])77 1401. I. 15. (DL 58784.)78
1416. VIII. 5. (Apponyi oklt. I. 273.)
a Szent Tamás apostol-oltár alapítója és igazgatója (–1413)79
Lőrinc ([Miklós fia])80 1416. IX. 1.81 (Apponyi oklt. I. 274.)82
1417. VI. 11. (ZsO VI. 563. sz.)
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72 DL 87484. – Valószínűleg azonos a kanonokok között 1371-től szereplő Jánossal.
73 Közbenső adatok: 1385. I. 13. (DL 42311.), 1385. III. 4. (DL 7120.), 1387. XI. 25. (DL 7329.), 1388.
VIII. 31. (DF 266755., 283005. – az oklevél évszáma hibásan 1398., vö. ZsO I. 656. sz. és Itineraria
1382–1438. 60.).
74 DF 273535.
75 Közbenső adatok: 1391. III. 6. (DL 102801.), 1392. V. 13. (DL 7775.), 1392. IX. 23. (DL 95922.).
76 Közbenső adatok: 1393. V. 4. (DF 273548.), 1394. IV. 8. (DF 238615.), 1394. VII. 16. (DL 64736.),
1394. VII. 20. (DL 7945.), 1394. VIII. 22. (DF 282906.), 1395. II. 7. (DL 68100.), 1395. III. 12. (DF
273118.), 1395. IV. 1. (DL 87638.), 1395. IV. 28. (DF 273119.), 1395. V. 11. (DF 248393.), 1395. VI.
27. (DF 273542.), 1395. VIII. 23. (DL 8078.), 1395. IX. 19. (DF 273128.), 1396. II. 27. (DL 95546.),
1396. VII. 28. (DL 95644.), 1396. VIII. 25. (DL 6538.), 1397. IV. 30. (DL 58744.), 1397. VI. 22. (DL
8225.), 1397. VII. 30. (DL 8240.), 1397. VIII. 23. (DF 243874.), 1397. VIII. 31. (DL 8239.), 1399. V.
25. (DF 273129.) – 139[.]. VII. 17. (DF 243854.).
77 Valószínűleg azonos a kanonok között 1390–1395 között szereplő Kis Tamással.
78 Közbenső adatok: 1401. II. 25. (DL 58786.), 1401. III. 16. (DL 8649.), 1401. III. 22. (DL 58808.), 1406.
II. 26. (DF 273541.), 1406. IV. 17. (DL 9158.), 1406. IV. 18. (DF 273130.), 1406. V. 5. (Apponyi oklt.
I. 256.), 1406. VI. 28. (DF 273122.), 1406. XI. 26. (DF 282956.), 1407. I. 6. (DL 73191.), 1407. IV. 8.
(DL 58816.), 1407. V. 21. (DF 283553.), 1407. VI. 9. (DF 285453.), 1407. VIII. 20. (DL 95657.), 1407.
X. 2. (DL 42932.), 1407. XII. 20. (DF 273095.), 1408. VII. 11. (DL 9416.), 1408. VII. 15. (DL 9417.),
1408. XI. 10. (DL 9453.), 1409. I. 30. (DL 95663.), 1409. X. 8. (DF 248917.), 1409. XI. 10. (DL 83058.),
1410. V. 19. (DL 83059.), 1410. VIII. 14. (DL 64741.), 1411. V. 10. (DL 64742.), 1411. X. 11. (Majtényi
oklt. 197.), 1411. X. 16. (DL 102965.), 1411. XI. 1. (DL 58852.), 1411. XII. 7. (DL 49156.), 1411. XII.
16. (ZsO III. 1369. sz.), 1412. III. 23. (DL 106948.), 1412. VII. 23. (DF 235799.), 1412. VIII. 1. (DF
273533.), 1413. IV. 1. (DF 243924.), 1413. IV. 16. (Vagner: Nyitra 28., DF 273457.), 1413. VIII. 10.
(DF 261466.), 1413. IX. 10. (DL 49123.), 1413. X. 11. (DL 10009.), 1413. X. 16. (DL 49035.), 1414.
II. 11. (DF 266761.), 1415. VI. 13. (DL 62566.), 1415. VII. 31. (DL 10366.), 1416. VI. 3. (DF 254626.),
1416. VI. 4. (DF 254627.), 1416. VI. 12. (DF 254628.).
79 Vagner: Nyitra 28. (DF 273457.).
80 Lásd a kanonokoknál!
81 A kiküldetés napja.
82 Közbenső adatok: 1416. X. 31. (DL 95681.), 1416. XII. 7. (DL 10511., vö. ZsO V. 2494. sz., a tanúk ki-
maradtak a regesztából), 1417. V. 3. (DL 43356.).
Miklós 1419. VI. 15. (DL 43442.)83
1428. XII. 10. (DF 248931.)
János 1430. IV. 26. (DL 12230.)84
1435. V. 31. (DF 236198.)
Ferenc 1435. VIII. 15. (DF 273565.)85
1457. II. 24. (DL 15127.)
János alolvasó 1438. V. 4. (DL 88141.)
Miklós 1470. IV. 20. (DF 282571.)86
Gáspár (Báni) 1481. XII. 22. (DL 18569.)87
1508. VI. 6. (DF 265268.)
vikárius (1485–1508), székesegyházi főesperes (1489–1490), pozsonyi kanonok (1490–1499)88
István ([Körmendi])89 [1508. k.] (Formularium 223.)90
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83 Közbenső adatok: 1419. VIII. 6. (ZsO VII. 837. sz.), 1420. XI. 5. (DL 7021.), 1420. XI. 12. (ZsO VII.
2218. sz.), 1422. VI. 22. (ZsO IX. 709. sz.), 1424. VI. 25. (ZsO XI. 745. sz.), 1424. VII. 15. (ZsO XI.
844. sz.), 1424. XI. 29. (ZsO XI. 1419. sz.), 1425. VII. 21. (ZsO XII. 848. sz.), 1425. XI. 29. (ZsO XII.
1269. sz.), 1426. II. 23. (DL 43658.), 1426. IV. 8. (DL 43662.), 1426. VIII. 2. (DL 11825.), 1427. VII.
7. (DL 107888.), 1427. IX. 12. (DL 104984.).
84 Közbenső adatok: 1430. XI. 18. (DL 9369.), 1431. II. [14.] (DL 43880., az oklevél keltére lásd Fejér XI.
114., 1437. évvel!), 1432. XII. 7. (DF 244000.), 1435. I. 9. (DF 273600.), 1435. II. 21. (DL 98442.),
1435. IV. 25. (DL 44030.), 1435. IV. 30. (DL 12688.), 1435. V. 5. (DL 44032.).
85 Közbenső adatok: 1435. VIII. 28. (DF 225753.), 1436. III. 22. (DL 95688.), 1436. VI. 28. (DL 12912.),
1436. XI. 10. (DF 282972.), 1437. I. 21. (DL 12991.), 1437. XII. 11. (Zichy VIII. 611.), 1438. I. 1. (DL
13142.), 1438. I. 6. (DL 13123.), 1438. I. 26. (DF 282978., 211034.), 1438. I. 28. (Motesiczky oklt.
212.), 1438. V. 4. (DL 88141.), 1438. V. 28. (Ocskay oklt. 221.), 1438. IX. 3. (DL 107526.), 1439. X. 5.
(DL 98335., 104989.), 1440. II. 13. (DL 59260.), 1444. XI. 1. (DL 49084.), 1446. XII. 14. (DF 266020.),
1448. [...]. (DL 98191.), 1448. XII. 2. (DL 14206.), 1449. VIII. 3. (DL 102832.), 1450. X. 25. (DL
14413.), 1452. XI. 8. (DL 83077.), 1453. IV. 3. (DL 44662.).
86 Vagner József 1469-re egy Demeter nevű olvasókanonokot hoz (Vagner: Nyitra 104.), de személyét a
forrásokban egyelőre nem találtam meg.
87 Közbenső adatok: 1485. I. 22. (Podmaniczky oklt. I. 184.), 1485. IV. 14. (DF 261474.), 1486. VI. 13.
(Podmaniczky oklt. I. 191.), 1486. IX. 23. (DL 19183.), 1486. XI. 15. (DF 266788.), 1489. V. 7. u. (DF
273178.), 1489. VII. 2. u. (DF 266065.), 1489. VIII. 21. (DL 37667.), 1489. X. 2. (Ocskay oklt. 280.),
1489. XII. 1. (DF 286284.), 1490. V. 22. (DF 227813.), 1490. V. 22. (DF 228070.), 1490. X. 27. (DF
266541.), 1491. X. 11. (DL 19735.), 1492. I. 15. (DL 105342.), 1499. III. 14. (DL 50207.), 1499. IX. 4.
(DF 282934.), 1500. I. 30. (DL 20913.), 1500. VII. 8. (Vagner: Nyitra 110. 2. jegyz. = Nyitrai prot. 44.
p. 82–84.), 1501. IX. 28. (DL 46564.), 1503. V. 20. (Motesiczky oklt. 298.), 1506. X. 4. (Podmaniczky
oklt. II. 9.), 1506. XII. 31. (DF 244204.), 1507. IV. 8. (DL 21682.).
88 1490. V. 22. (DF 228070.), Köblös: Egyházi középréteg 446/4. sz.
89 A pályakép alapján valószínűleg azonos az ilyen néven szereplő kanonokkal.
90 A formuláriumba másolt oklevélben Kelemen őrkanonok neve is szerepel, innen az év.
Tamás (Tasnádi) 1517. VIII. 18. (Reg. Strig. 121.)
1518. IX. 2–5. (Consistorialia 20. sz.)91
esztergomi kanonok (1514–1527)92
Balázs (Barsi) 1519. X. 18.93 (DL 75793.)
1519. XII. 10. (DL 75793.)
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91 Salonai címzetes püspöki kinevezése, egyúttal esztergomi segédpüspök is (Egyházi arch. 1440–1526.
30.).
92 Reg. Strig. 104., 171.
93 Az idézés időpontja.
ÉNEKLŐKANONOKOK
Vö. Békefi: Káptalani isk. 130–132.
Jakab 1209. (Wenzel VI. 341.)
Demeter 1276. II. 29. (HO VII. 214.)
István 1322. IX. 26. (Anjou-oklt. VI. 778. sz.)94
1340. II. 28. (Anjou-oklt. XXIV. 98. sz.)
László aléneklő 1330. I. 7. (Anjou-oklt. XIV. 9. sz.)
Vilmos (Guillelmus de Iudicis / Guillaume de La Jugie)95
1350. VI. 4. (Anjou-oklt. XXXIV. 459. sz.)96
1352. V. 3. (Anjou-oklt. XXXVI. 319. sz.)97
bíboros (1342–1374),98 váci éneklőkanonok, kalocsai olvasókanonok, szepesi és zágrábi kanonok
(1350–1352)
Kozma 1353. V. 25. (Anjou-oklt. XXXVII. 369. sz.)99
1359. I. 12. (DL 4822.)
Bálint aléneklő 1356. XII. 16. (Motesiczky oklt. 89.)
Miklós (Lőcsei János fia)100 1360. VII. 29. (Cameralia II. 1071. sz.)101
†1368. IV. 13. e. (Mon. Vat. I/1. 465.)
esztergomi kanonok (1360–1368)
János ([de Luptovia])102 1379. VII. 13. (DL 86506.)103
1382. V. 22. (DL 6923.)
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94 Közbenső adatok: 1324. VIII. 31. (Anjou-oklt. VIII. 391. sz.), 1329. IV. 9. (Anjou-oklt. XIII. 178. sz.),
1332. V. 1. (DL 48998.), 1335. V. 8. (Anjou-oklt. XIX. 252. sz.), 1335. X. 6. (Anjou-oklt. XIX. 596.
sz.), 1336. (Anjou-oklt. XX. 521. sz.).
95 Vö. Fedeles: Pécsi székeskáptalan 465/396. sz.
96 A pápa esztergomi kanonokságot ad neki azzal, hogy a nyitrai éneklőkanonoki, váci éneklőkanonoki,
kalocsai olvasókanonoki, szepesi és zágrábi kanonoki javadalmairól le kell mondania.
97 A pápa az esztergomi nagyprépostságot adta neki, amiért a javadalomról le kellett mondania.
98 HC I. 18.
99 Közbenső adatok: 1357. IV. 2. (DF 274724.).
100 Cameralia II. 1071. sz.
101 A pápától igérvényt kap a Bebek Domokos áthelyezésével megüresedett esztergomi kanonokságra. – A
pápa a Vilmos lemondásával megüresedő éneklőkanonoki javadalmat már 1352. V. 3-án Lőcsei Mik-
lósnak adta (Anjou-oklt. XXXVI. 319. sz.), majd 1353. I. 18-án rezerválta részére (Anjou-oklt. XXXVII.
30. sz.), de ténylegesen nem tudta akkor elfoglalni a javadalmat.
102 Valószínűleg azonos a kanonokok között 1371-től szereplő Jánossal.
103 Közbenső adat: 1381. XII. 1. (DF 235893.).
Miklós aléneklő 1379. VI. 16. (DL 6617.) – 1379. VIII. 31. (DL 50149.)
Domokos aléneklő 1384. IV. 24. (DL 42284.)
Lukács 1395. IV. 28. (DF 273119.)104
1402. XI. 16. (ZsO II. 2068. sz.)105
vikárius (1389–1402)
István (kanonok, 1417), aléneklő 1413. IV. 16. (Vagner: Nyitra 28.)106 – 1417. VIII. 6. (ZsO VI. 742. sz.)
Jakab 1417. VI. 11. (ZsO VI. 564. sz.)107
1418. IX. 30. (DF 283277.)
vikárius (1417–1418)
Tamás 1424. XI. 29. (ZsO XI. 1419. sz.)
János (Bolondóci)108 1446. XII. 14. (DF 266020.)109
1457. II. 24. (DF 248397.)
vikárius (1451–1453)
András (kanonok, 1461–1470), aléneklő 1446. VII. 18. (DL 59321.)110 – 1470. I. 30. (DF 272015.)
Imre presbiter, helyettes-aléneklő 1455. XII. 5. (DL 68121.)
Antal (Pátyi [de Pathy])111 1466. II. 24. (DF 273471.)112
1484. III. 25. (DL 98210.)
vikárius (1475–1484)
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104 Közbenső adat: 1395. IX. 19. (DF 273128.), 1397. VI. 22. (DL 8225.), 1402. XI. 2. (ZsO II. 2021. sz.).
105 Békefi: Káptalani isk. 130., 1411. évi kelettel! – Vagner József munkájában az 1406. évre egy Márk
nevű éneklőkanonokot hoz, de sem az általa ott megadott jelzet (Vagner: Nyitra 100., Nyitrai prot. II.
19.), sem pedig az 1406. év alatt nem található ilyen forrás.
106 Közbenső adat: 1414. VIII. 11. (DL 10249.).
107 Közbenső adatok: 1418. IV. 12. (ZsO VI. 1749. sz.), 1418. VII. 29. (ZsO VI. 2215. sz.).
108 DL 107363. (1456. VII. 9.), 107364. (1456. VII. 17.).
109 Közbenső adatok: 1448. XII. 2. (DL 14206.), 1448. [...]. (DL 98191.), 1451. IV. 12. (DF 288457.), 1452.
IV. 14. (DF 282976.), 1452. XI. 8. (DL 83077.), 1453. VIII. 1. (DL 44697.), 1453. IX. 13. (DF 273623.),
1454. IX. 19. (DL 14878.), 1455. V. 26. (DF 265897.), 1456. VII. 9. (DL 107363.), 1456. VII. 15. (DL
15089.), 1456. VII. 17. (DL 107364.), 1456. X. 14. (DF 273527.).
110 Közbenső adatok: 1446. VIII. 13. (DF 271997.), 1461. II. 13. (DL 86529.), 1461. III. 4. (DL 15546.),
1464. VI. 14. (DL 15966.), 1467. IV. 26. (DF 273606.), 1469. VII. 23. (DF 272013.).
111 DL 45626. – Pilis m. (Györffy IV. 689.).
112 Közbenső adatok: 1468. III. 17. (DL 16627.), 1468. XI. 8. (DL 98203.), 1469. XII. 20. (DF 249320.),
1470. VII. 15. (Podmaniczky oklt. I. 94.), 1475. XI. 10. (DL 45626.), 1476. I. 1. (DL 17741.), 1476. I.
15. (DF 273604.), 1476. VI. 18. (DF 273512.), 1478. X. 16. (DL 45747.), 1480. VIII. 18. (DF 273674.),
1480. IX. 4. (DF 237123.), 1481. IX. 3. (DL 45899.). – Vagner: Nyitra 104. oldalán 1469-es évvel egy
Demeter nevű éneklőkanonok szerepel, az oklevélben azonban „Demetrius clericus” áll (DF 273266.).
András kanonok (1461–1470), aléneklő 1446. VII. 18. – 1470. I. 30. (Lásd fentebb.)
János (Nyitrai) aléneklő 1474. XI. 27. (DF 236210.)
György (Nyitrai) kanonok (1489–1507), aléneklő 1489. VII. 16. (DL 107222.)113 – 1507. III. 18.
(DL 95751.)
Balázs (Keresztúri Antal fia)114 1492. VIII. 24. (DL 19869.)115
1504. II. 13.116 u. (DF 273631.)
bacc. art., győri kanonok (1504–1519)117
György (Nyitrai) kanonok (1489–1507), aléneklő 1489. VII. 16. – 1507. III. 18. (Lásd fentebb.)
János (Lőcsei Henkel György fia)118
1505. II. 27. (DL 68145.)119
György (Nyitrai) kanonok (1489–1507), aléneklő 1489. VII. 16. – 1507. III. 18. (Lásd fentebb.)
Balázs (Keresztúri Antal fia) 1506. III. 27. (DF 226316.)
győri kanonok (1504–1519)
György (Nyitrai) kanonok (1489–1507), aléneklő 1489. VII. 16. – 1507. III. 18. (Lásd fentebb.)
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113 Közbenső adatok: 1489. VII. 29. (DL 98214.), 1489. VIII. 9. (DL 102851.), 1489. IX. 5. u. (DF 273220.),
1489. IX. 14. (DF 235913.), 1489. X. 2. (Ocskay oklt. 280.), 1489. XI. 10. (DL 19592.), 1490. I. 7. (DF
249627.), 1492. VIII. 19. (DL 19870.), 1493. III. 2. u. (DF 273251.), 1493. VII. 28. (DL 59830.), 1494.
III. 4. (DL 20150.), 1494. X. 6. (DF 272028.), 1495. VI. 8. (DF 235925.), 1496. VI. 10. (Podmaniczky
oklt. I. 289.), 1496. IX. 27. (DF 227773.), 1496. XII. 1. (DF 244154.), 1500. VII. 8. (Vagner: Nyitra
110. 2. jegyz. = Nyitrai prot. 44. p. 82–84.), 1500. VII. 24. (DL 64794.), 1501. IX. 7. u. (DF 273647.),
1504. I. 23. (DL 95744.), 1505. XII. 3. (DF 265317.), 1505. XII. 5. (DL 21512.).
114 DL 19869., 68135., DF 273296.
115 Egy 1475. VIII. 28. után kelt káptalani jelentéshez készült hátlapi feljegyzésben a „dominus cantor”
után utólag beszúrva a „Blasius” név szerepel (DF 273254.), lásd még egy [1475.] X 31-i káptalani ok-
levél fogalmazványát, amelyben szintén ő szerepel éneklőkanonokként (DF 273344.), mindkét oklevél
Oroszlánkő és tartozékai ügyében kelt. – Közbenső adatok: 1493. IX. 6. (Motesiczky oklt. 267.), 1493.
VIII. 18. u. (DF 273292.), 1493. IX. 6. (DL 62618.), 1493. XII. 1. u. (DF 273223.), 1493. XII. 17. (DL
59834.), 1494. V. 11. (DL 59843.), 1494. IX. 21. (Podmaniczky oklt. I. 251.), 1494. XI. 20. (DF 273172.),
1495. I. 6. (DF 266073.), 1495. VII. 13. u. (DF 266074., ebben csak kanonok), 1495. III. 15. u. (DF
273282.), 1496. III. 6. (DL 68135.), 1496. IV. 21. (DL 20397.), 1496. V. 6. u. (DF 266076.), 1496. XI.
2. (DF 238251.), 1497. I. 8. (DF 273263.), 1498. VII. 12. (DL 24997.), 1499. IX. 18. (DL 46505.), 1500.
VII. 8. (DL 20976.), 1500. VII. 8. (Vagner: Nyitra 110. 2. jegyz. = Nyitrai prot. 44. p. 82–84.), 1502. VI.
23. u. (DF 273642.), 1503. II. 28. (DL 82197., DF 273652.).
116 A kiküldetés napja.
117 Köblös: Egyházi középréteg 398/62. sz.; Kelényi: Krakkó 252/2400. sz.
118 Kristóf: Váradi káptalanok 211/59. sz.; Haraszti Szabó–Kelényi: Magyarországi diákok 170/313. sz.
119 Vö. István püspök keltezetlen oklevelével, amely szerint nem tartózkodott a káptalanban, ezért megidézi
(Formularium 732–734.).
Vince (Budai) 1507. XI. 24. (Balassa oklt. 487. sz.)120
1508. II. 8. (DL 75743.)
László (Báni) (1508–1510. k.) (Formularium 754–756.)121
György (Báni) 1512. III. 24. (Motesiczky oklt. 317.)
1512. VIII. 20. (Motesiczky oklt. 317.)
László ([Báni])122 1513. I. 30. (DL 60023.)
Vince (Báni) 1518. VI. 12. (Podmaniczky oklt. II. 193.)123
1526. III. 23. (Vagner: Nyitra 112.)124
vikárius (1523)
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120 Közbenső adatok: 1507. XII. 6. (DL 83108.).
121 Az oklevél valószínű évkörét Tommaso Amadei esztergomi vikáriussága (Egyházi arch. 1440–1526.
28.), illetve Budai Vince éneklőkanonoksága határozza meg. Az oklevélben együtt szerepel Kelemen
őrkanonokkal.
122 Valószínűleg azonos a korábban szereplő Báni Lászlóval.
123 Közbenső adatok: 1520. VIII. 17. (DF 273408.), 1522. III. 30. (Majtényi oklt. 526.), 1522. V. 20. (DL
107368.), 1522. V. 22. (Podmaniczky oklt. II. 282.), 1523. X. 22. (DF 261516., említik a várban lévő ol-
vasókanonoki házat), 1523. XII. 21. (DF 279848.).
124 Nyitrai prot. I. 124.
ŐRKANONOKOK
István 1209. (Wenzel VI. 341.)
Márk125 1239. (CDES II. 43. = DF 273145.)
Tamás126 1276. II. 29. (HO VII. 214.)
Buch 1299. II. 12. (DL 49011.)127
András128 1316. V. 30. (Anjou-oklt. IV. 289. sz.)129
1322. IX. 26. (Anjou-oklt. VI. 778. sz.)
Miklós 1323. VII. 13. (Anjou-oklt. VII. 360. sz.)
Pál alőr 1324. V. 10. (Anjou-oklt. VIII. 243. sz.)
András 1324. VIII. 31. (Anjou-oklt. VIII. 391. sz.)
Miklós (Imre fia)130 1328. IV. 12. (Anjou-oklt. XII. 212. sz.)131
1345. I. 19. (Anjou-oklt. XXIX. 54. sz.)132
János 1352. IV. 4. (Anjou-oklt. XXXVI. 256. sz.)133
1359. XII. 8. (DL 4899.)
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125 A pályakép alapján valószínűleg azonos az 1229-ben kanonokként, 1248-ban pedig olvasókanonokként
szereplő Márkkal, lásd ott!
126 A pályakép alapján valószínűleg azonos az 1285-től olvasókanonokságot viselő Tamással, lásd ott.
127 Egy 1293. évre keltezett hamis nyitrai káptalani oklevélben is szerepel a neve (Booch: Hazai oklt. 139.
DL 1370., vö. Reg. Arp. 3927. sz.), Vagner József felvette az 1293. évnél is (Vagner: Nyitra 94.).
128 A pályakép alapján valószínűleg azonos az 1322-ben olvasókanonokként felbukkanó Andrással, lásd
ott.
129 Közbenső adat: 1321. IX. 9. (Anjou-oklt. VI. 239. sz.).
130 Anjou-oklt. XXVIII. 107. sz.
131 Közbenső adatok: 132(9). I. 13. (DF 273083., az oklevél évszáma 1328., de Meskó püspök szereplése
miatt évtévesztésről lehet szó [vö. Anjou-oklt. XII. 16. oldal 16. és 17. sz. regeszta között]; az oklevél
nem került be az 1329. évi kötetbe), 1330. VII. 25. (Anjou-oklt. XIV. 432. sz.), 1332. X. 3. (DF 209014.),
1336. VIII. 10. (Anjou-oklt. XX. 327. sz.), 1336. VIII. 14. (Anjou-oklt. XX. 329. sz.), 1337. VII. 27.
(Anjou-oklt. XXI. 440. sz.), 1340. II. 28. (Anjou-oklt. XXIV. 98. sz.), 1340. III. 26. (Anjou-oklt. XXIV.
176. sz.), 1340. VI. 1. (Anjou-oklt. XXIV. 351. sz.), 1342. V. 1. (Anjou-oklt. XXVI. 626. sz., a kiküldetés
napja), 1343. IV. 5. (Anjou-oklt. XXVII. 156. sz.), 1344. II. 13. (Anjou-oklt. XXVIII. 106. sz., esztergomi
kanonokságra kap igérvényt).
132 Az oklevél hiánya miatt nevének csak az utolsó betűi látszanak.
133 Közbenső adatok: 1353. I. 5. (Anjou-oklt. XXXVII. 7. sz.), 1357. IV. 2. (DF 274724.), 1358. XII. 29.
(Ocskay oklt. 129.).
Jakab 1361. IX. 21. (DF 271965.)134
1366. V. 18. (Motesiczky oklt. 111.)
Péter 1372. VII. 9. (DF 273085.)135
1390. III. 12. (DL 7574.)
Bereck 1392. IX. 18. (DF 266058.)136
1394. VII. 20. (Ocskay oklt. 162.)
Ferenc 1406. V. 5. (Apponyi oklt. I. 256.)137
1424. XI. 29. (ZsO XI. 1419. sz.)
vikárius (1406–1416)
András presbiter, alőr 1411. X. 16. (DL 102965.)138 – 1412. XI. 23. (DL 50202.)
Imre sacerdos, alőr 1432. XII. 7. (DF 244000.)139
Pál presbiter, alőr 1437. XII. 11. (Zichy VIII. 611.)140
András 1448. [...]. (DL 98191.)141
1451. V. 6. (DL 59426.)
Péter sacerdos, alőr 1454. I. 22. (DL 61656.)
Kelemen 1459. IV. 16. (DL 49088.)
1464. VII. 29. (DL 39401.)
Albert presbiter, alőr 1466. IV. 24. (DL 59542.)142 – 1468. VII. 23. (DF 273215.)
Márton (Simai) 1478. III. 29. (DF 273594.)
esztergomi kanonok (1478–1483)143
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134 Közbenső adat: 1364. VII. 4. (Anjou-oklt. XLVIII. 520. sz.).
135 Közbenső adatok: 1375. I. 20. (DL 6257.), 1379. VII. 12. (DL 6634.), 1380. IX. 20. (DL 6735.), 1387.
X. 7. (DF 271976.).
136 Közbenső adatok: 1393. V. 8. (DF 273524.), 1394. VII. 16. (DL 64736.).
137 Közbenső adatok: 1409. VI. 28. (ZsO II. 6859. sz.), 1412. III. 16. (ZsO III. 1861. sz.), 1413. I. 21. (DL
71792.), 1413. II. 2. (ZsO IV. 123. sz.), 1413. X. 16. (DL 49035.), 1414. V. 24. (ZsO IV. 2022. sz.), 1414.
VII. 11. (ZsO IV. 2246. sz.), 1416. XII. 7. (ZsO V. 2494. sz.).
138 Közbenső adatok: 1412. I. 4. (ZsO III. 1499. sz.), 1412. IV. 14. (DL 9887.).
139 „subcustos seu sacristiarius”.
140 „sacristiarius”.
141 Közbenső adat: 1451. IV. 14. (DF 288457., másolat, amelyben lector áll).
142 Közbenső adat: 1467. III. 13. (DF 273299.), vö. Vagner: Nyitra 104., mint őrkanonok.
143 DF 236550.
Kelemen (Szentmihályúri) 1480. I. 3. (DF 273506.)144
1499. IX. 14. (DL 46504.)145
dékán (1483)
Tamás (Varsányi) 1503. XII. 19. (DL 59929.)
Kelemen (Szentmihályúri) 1506. X. 6. (DL 72941.)
Kelemen (Alattyáni) 1508. VIII. 26. (DL 21870.)146
Bálint (Mácsai)147 1513. I. 30. (DL 60023.)148
1523. VII. 11. (DF 273395.)
budai kanonok (1504–1513)149
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144 Közbenső adatok: 1483. VII. 25. (DL 98208., DF 273619.), 1483. XI. 9. (DF 273611.), 1484. III. 25.
(DL 98210.), 1484. VI. 15. (DF 227555.), 1485. I. 10. (DL 18915.), 1487. III. 16. (DL 19243.), 1487.
VIII. 26. (DF 273234.), 1487. IX. 11. (DL 19306.), 1489. X. 2. (Ocskay oklt. 280.), 1490. XI. 8. (Justh
oklt. 389. sz., DF 280469.), 1493. II. 23. (DL 19959.), 1496. VII. 11. (Erdődy lt. D 956.), 1496. XI. 16.
u. (DF 273245.), 1499. I. 11. (DL 88831.).
145 Elvesztette a tisztséget, vö. 1503. VII. 18. (DF 273658.), csak mint a Szent Kereszt-oltár igazgatója sze-
repel.
146 Vö. még a Báni László éneklőkanonoknál írtakkal!
147 DL 75787. (de Macha). – Pest m. (Csánki I. 31.).
148 Közbenső adatok: 1516. IX. 23. (DL 75787.), 1517. III. 30. (DL 22897.), 1517. IV. 16. (DF 283290.),
1519. X. 28. (DL 60066.), 1523. II. 15. (DF 244284.).
SZÉKESEGYHÁZI FŐESPERES
Gáspár (Báni) 1489. VIII. 21. (DL 37667.)
1490. V. 22. (DF 227813., 228070.)
olvasókanonok (1481–1508) és vikárius (1485–1508), pozsonyi kanonok (1490–1499)150
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149 Köblös: Egyházi középréteg 304/67. sz.
HRADNAI (GRADNAI) FŐESPERESEK
János 1264. (Fejér IV/3. 241.)
Márton 1276. II. 29. (HO VII. 214.)151
Damján 1278. VII. 27. (DF 273082.)
1285. VIII. 17. (MES II. 203.)
Pál 1328. (III. 9.152 u.) (Anjou-oklt. XII. 235. sz.)153
1336. V. 8. (Anjou-oklt. XX. 238. sz.)
Péter (István fia)154 1347. IX. 1. (Cameralia I. 35. sz.)
1347. XI. 21. (Anjou-oklt. XXXI. 1081. sz.)155
Miklós 1357. IV. 2. (DF 274724.)
András 1389. IV. 11. (DL 75571.)
Mihály 1397. VII. 30. (DL 8240.)
1397. VIII. 31. (DL 8239.)
Márton (de Sandomiria) 1410. V. 19. e.156
Ottó (Závadai Mátyás fia)157 1410. V. 19. (DL 83059.)
1411. III. 10. (ZsO III. 229. sz.)158
Zsigmond 1417. VI. 11. (ZsO VI. 563. sz.)
Sebestyén 1420. XI. 12. (ZsO VII. 2218. sz.)
Kozma 1440. II. 13. (DL 59260.)
vikárius (1438–1440)
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150 1490. V. 22. (DF 228070.), Köblös: Egyházi középréteg 446/4. sz.
151 Az oklevélben mint „István és Márton főesperesek” szerepelnek.
152 János nyitrai püspök e nap után halt meg (vö. Arch. 1301–1457. I. 72.).
153 Közbenső adatok: 132(9). I. 13. (DF 273083., az oklevél évszáma 1328., de Meskó püspök szereplése
miatt évtévesztésről lehet szó [vö. Anjou-oklt. XII. 16. oldal 16. és 17. sz. regeszta között], az oklevél
nem került be az 1329. évi kötetbe), (1332.) (Mon. Vat. I/1. 199.).
154 Vid nyitrai püspök neposa (Anjou-oklt. XXXI. 1081. sz.).
155 Minden bizonnyal János trencséni főesperes távozásáig (1348. után) viselte a hradnai főesperesi címet.
156 A halálával megüresedett főesperességet kapta meg Ottó (ZsO III. 229. sz.).
157 ZsO III. 229. sz.
158 A pápa megerősíti a főesperesség birtokában, amelyet Márton halála után és Péter nyitrai püspöktől nyert
el.
János (Terjéni)159 1448. [...]. (DL 98191.)160
1453. VI. 1. (DL 39399.)
Lukács 1471. II. 1. (DL 68125.)161
Imre (Marcali)162 1487. III. 2. (DF 273302.)163
1500. VII. 8. (DL 20976.)
Balázs (Nyitrai) 1516. X. 19. (Podmaniczky oklt. II. 144.)164
1520. III. 22. (DL 90592.)
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159 DL 39399.
160 Közbenső adat: 1451. XI. 2. (DL 59427.).
161 Vagner: Nyitra 109. oldalon 1482-re egy György nevű hradnai főesperest hoz, de az oklevélben „magister
Gregorius” áll (DF 273301.), lásd a kanonokok között: Gergely (Komjáti).
162 1500. VII. 8. (Vagner: Nyitra 110. 2. jegyz. = Nyitrai prot. 44. p. 82–84.). – Vagner József egy 1494-es
oklevél hátlapi feljegyzésében (DF 273300.) tévesen Andrásnak olvasta a főesperes nevét (Vagner: Nyitra
111.); ugyanitt 1492. évvel egy Bertalan nevű főesperest is hoz, a tévedés forrása egyelőre nem azono-
sítható.
163 Közbenső adatok: 1488. IV. 15. u. (DF 273210.), 1488. VIII. 7. (Justh oklt. 366. sz.), 1491. XII. 3. (DF
273229.), 1492. IX. 21. (Podmaniczky oklt. I. 225.), 1492. XII. 24. (DL 107366.), 1494. VIII. 15. u. (DF
273300.), 1495. VIII. 23. (Podmaniczky oklt. I. 268.), 1498. XI. 9. (DF 244172.), 1499. IX. 9. (DL
95736.), 1500. VII. 8. (Vagner: Nyitra 110. 2. jegyz. = Nyitrai prot. 44. p. 82–84.).
164 DL 22827. – Közbenső adatok: 1519. IV. 2. (DF 281961.), 1519. VII. 26. (DL 90588.).
TRENCSÉNI FŐESPERESEK
Jakab 1263. (DL 39092.)
István 1276. II. 29. (HO VII. 214.)165
1285. VIII. 17. (MES II. 203.)
Sebestyén (Oroszi Benedek fia)166 1327. XI. 29. (Anjou-oklt. XI. 552. sz.)167
(1332.) (Mon. Vat. I/1. 199.)168
Péter (István fia)169 (1332/1340.) (Anjou-oklt. XXIX. 634. sz.)170
János (István fia)171 (1340. körül) (Anjou-oklt. XXIX. 634. sz.)172
Péter (István fia)173 1343. VIII. 4. (Anjou-oklt. XXVII. 527. sz.)174
1347. I. 15. (Anjou-oklt. XXXI. 22. sz.)175
veszprémi kanonok, fehérvári főesperes (–1345), esztergomi kanonok (1345–1359), királyi káplán (1353)
János (István fia)176 1347. XI. 21. (Anjou-oklt. XXXI. 1081. sz.)177
1348. IX. 27. (Anjou-oklt. XXXII. 621. sz.)
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165 Az oklevélben mint „István és Márton főesperesek” szerepelnek.
166 Anjou-oklt. XV. 460. sz.
167 Közbenső adatok: 1328. (III. 9. u.) (Anjou-oklt. XII. 235. sz., János nyitrai püspök e nap után halt meg,
vö. Arch. 1301–1457. I. 72.), 1328. IV. 12. (Anjou-oklt. XII. 212. sz.), 1331. XII. 27. (Anjou-oklt. XV.
460. sz.).
168 Előbb veszprémi olvasókanonok, majd 1345-ben már zalai főesperes volt (Anjou-oklt. XXIX. 634. sz.).
169 Zágrábi egyházmegyei klerikus; Vid nyitrai püspök neposa (Anjou-oklt. XXXI. 1081. sz.).
170 A Sebestyén áthelyezésével megüresedett javadalmat kapta Vid nyitrai püspöktől, ekkor még kiskorú
volt. – Vö. Bossányi I. 220–221.
171 Vid nyitrai püspök neposa (Anjou-oklt. XXXI. 1081. sz.).
172 Vid nyitrai püspök adományozta neki, de – ha egyáltalán ténylegesen elfoglalta – jogtalanul tartotta a
kezén, később a pápa újra neki adományozta.
173 Anjou-oklt. XXVIII. 102. sz.; Vid nyitrai püspök neposa (Anjou-oklt. XXVII. 527. sz.).
174 Közbenső adatok: 1344. II. 13. (Anjou-oklt. XXVIII. 102. sz., a pápa engedélyezte számára, hogy Vörös
Miklós honti főesperessel javadalmat cseréljen, a csere adataink alapján nem ment végbe), 1345. IX.
28. (Anjou-oklt. XXIX. 634. sz.), 1345. X. 12. (Cameralia II. 993. sz., pápai kinevezése a javadalomra,
miután lemondott a fehérvári főesperességről, illetve egy bizonyos János püspöktől már elnyerte a ja-
vadalmat [vö. Mon. Vat. I/1. 450.]).
175 Lásd a gradnai főespereseknél!
176 Vid nyitrai püspök neposa (Anjou-oklt. XXXI. 1081. sz.).
177 A pápa a trencséni főesperességet visszaadatja neki (vö. még Cameralia II. 998i. sz.).
Péter (István fia)178 1353. XII. 9. (Bossányi II. 278. [XXXIII. sz.])179
1364. VII. 4. (Anjou-oklt. XLVIII. 520. sz.)180
pápai181 és királyi182 káplán, esztergomi kanonok (1345–1359)183
Mihály 1373. VI. 18. (DL 50210.)184
János (András fia) 1374. I. 10. (Mon. Vat. I/1. 484.)
1375. I. 15. e. (DF 291055.)185
Bertold (de Breyerdenscheid)186 1375. I. 15. (DF 291055.)187
1379. (Haraszti Szabó: Prága 47/36. sz.)
bacc. in art. et iur. can. (1375)188
István 1389. X. 9. (DF 266751.)189
1395. IX. 19. (DF 273128.)
Vid 1406. V. 5. (Apponyi oklt. I. 256.)
Ferenc 1440. II. 13. (DL 59260.)
Pál 1470. VII. 20. (DL 98199.)
István (Pakai)190 1471. I. 13. (DL 59593.)191
1480. II. 26. (DF 273595.)192
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178 Vid nyitrai püspök neposa (Anjou-oklt. XXXI. 1081. sz.).
179 A pápa esztergomi kanonokságot ad neki azzal, hogy a trencséni főesperességről le kell mondania, de a
kanonokságot megtarthatja. – Közbenső adatok: 1357. IV. 2. (DF 274724.), 1359. XI. 18. (Cameralia II.
1063. sz., újbóli kinevezése az elődje halálával megüresedett javadalomra).
180 1374. I. 10-én már néhai (DF 291046.).
181 Barabás: Pápai Kúria klerikusai 41.
182 Mon. Vat. I/1. 484., vö. DF 291046.
183 Anjou-oklt. XXIX. 707., 712. sz., Cameralia II. 1063. sz.
184 Még az év folyamán elhunyt.
185 A pápa kinevezte szerémi püspökké (Arch. 1301–1457. I. 74.).
186 DF 291055., esztergomi egyházmegyei klerikus.
187 Pápai kinevezése a János szerémi püspöki kinevezésével megüresedett javadalomra.
188 Az adat szerint három éve tanul (DF 291055.).
189 Közbenső adat: 1391. III. 6. (DL 102801.).
190 DL 59593., DF 273595.
191 Egy 1471. IV. 3-i Oroszlánkő vár ügyében kibocsátott oklevélben Gáspár nevű főesperes szerepel az ik-
tatás tanúi között, míg a káptalani tanúbizonyság Báni István kanonok volt (DL 17130.). Az utóbbi 1480-
tól mutatható ki a káptalanban, az oklevél valószínűleg hamis, vö. még a Keresztúri Balázs
éneklőkanonoknál írtakkal. – Közbenső adatok: 1472. VII. 25. (DL 102847.), 1476. VI. 18. (DF 273512.),
1477. I. 17. (Vagner: Nyitra 431. = DF 273489.).
192 A garamszentbenedeki konvent oklevelében nincsen feltüntetve főesperessége.
Gáspár (Lipovnoki)193 1484. I. 25. (DL 18867.)194
1499. VII. 30. (DF 278410., fol. 48a.)
Pál (Ilméri [Ürményi] Sebestyén fia)
1519. X. 18. (DL 75793.)195
1528. I. 27. (Vagner: Nyitra 113. 5. jegyz.)
vikárius (1523)
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193 DF 282993., DL 46488.
194 Közbenső adatok: 1486. V. 12. (DF 282993.), 1486. VIII. 22. (DF 244111.), 1488. II. 21. u. (DF 273341.),
1488. IV. 17. (DF 235866.), 1488. VIII. 8. (DF 273255.), 1489. I. 1. u. (DF 259462., 273221.), 1490. IV.
8. (DF 272024.), 1490. X. 27. (DF 266541.), 1490. XI. 30. (DL 19695.), 1491. VII. 15. (DL 18591.),
1495. IX. 21. (DL 20355.), 1496. VI. 2. (Podmaniczky oklt. I. 271.), 1496. IX. 19. u. (DF 273170.),
1498. I. 25. (DF 266701.), 1499. I. 15. (DF 244176.), 1499. V. 21. (DL 46488.)
195 Az idézés napja. – Közbenső adatok: 1519. XII. 10. (DL 75793.), 1520. I. 26. (DL 106083., p. 556.,
főesperesi címe nem szerepel, nyitrai tizedszedő), 1520. III. 12. (DF 273403.), 1521. IV. 9. (Ocskay oklt.
346.), 1521. V. 22. (DF 260509., főesperesi címét nem tüntette fel), 1521. VIII. 4. (DL 50142.), 1522.
V. 13. (DL 50146.), 1522. VI. 6. (DL 23637.), 1523. XII. 21. (DF 279848.), 1525. VI. 7. (DF 279938.,
főesperesi címét nem tüntette fel), 1525. XII. 2. (DL 71396.).
DÉKÁNOK
Lampert 1111. (DHA 383.)
kanonok (1111)
Suna 1209. (Wenzel VI. 341.)
kanonok (1209)
Tamás 1[2]70. III. 31. e. (DL 2598.)196
presbiter, kanonok (1270–)
Álmos 1285. IX. 2. (HO VII. 195.)
kanonok (1285)
Pál 1344. X. 18. (Anjou-oklt. XXVIII. 702. sz.)
kanonok (1331–1344)
András 1435. X. 20. (DF 273540.)
kanonok (1435–1438)
András 1438. VI. 8. (DF 273478.)
kanonok (1435–1438)
Kelemen (Szentmihályúri) 1483. VII. 15. (DL 98208.)
1483. VII. 25. (DF 273619.)197
őrkanonok (1476–1499, 1506)
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196 Vö. a Gergely olvasókanonoknál írtakat, lásd ott.
197 Vagner: Nyitra 111., 1489. évvel.
VIKÁRIUSOK
Lukács 1389. I. 11. (DL 7461.)198
1402. XI. 16. (ZsO II. 2068. sz.)
kanonok (1389–1393), éneklőkanonok (1395–1402)
Ferenc 1406. V. 5. (Apponyi oklt. I. 256.)199
1416. XII. 7. (ZsO V. 2494. sz.)
őrkanonok (1406–1424)
Jakab 1417. VI. 11. (ZsO VI. 564. sz.)200
1418. IX. 30. (DF 283277.)
éneklőkanonok (1417–1418)
László 1427. VI. 4. (Fejér X/6. 902.)201
Kozma 1438. XII. 19. (Motesiczky oklt. 213.)
1440. II. 13. (DL 59260.)
kanonok (1424–), hradnai (gradnai) főesperes (1440)
András 1448. [...] (DL 98191.)
kanonok (1448)
János (Bolondóci) 1451. XI. 2. (DL 59427.)202
1453. IX. 13. (DF 273623.)
éneklőkanonok (1446–1457)
Balázs (Udvarci) 1469. XII. 29. (DF 273261.)
kanonok (1458–1469)
Antal (Pátyi) 1475. XI. 10. (DL 45626.)203
1484. III. 25. (DL 98210.)
éneklőkanonok (1466–1484)
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198 Közbenső adatok: 1393. I. 21. (DL 64730.), 1402. XI. 2. (ZsO II. 2021. sz.).
199 Közbenső adatok: 1409. VI. 28. (ZsO II. 6859. sz.), 1412. III. 16. (ZsO III. 1861. sz.), 1413. II. 2. (ZsO
IV. 123. sz.), 1414. V. 24. (ZsO IV. 2022. sz.), 1414. VII. 11. (ZsO IV. 2246. sz.).
200 Közbenső adatok: 1418. IV. 12. (ZsO VI. 1749. sz.), 1418. VII. 29. (ZsO VI. 2215. sz.).
201 Az oklevélből nem derül ki, hogy van-e nyitrai javadalma. Vö. Vagner: Nyitra 102.
202 Közbenső adat: 1452. XI. 8. (DL 83077.).
203 Közbenső adatok: 1476. VI. 18. (DF 273512.), 1480. VIII. 22. u. (DF 273674.), 1480. IX. 4. (DF
237123.), 1481. IX. 3. (DL 45899.).
Gáspár (Báni) 1485. IV. 14. (DF 261474.)204
1508. VI. 6. (DF 265268.)
olvasókanonok (1481–1508), székesegyházi főesperes (1489–1490), pozsonyi kanonok (1490–1499)
Balázs (Barsi) 1516. III. 27. (Vagner: Nyitra 112.)205
1516. IX. 28. (Erdődy lt. D 1182.)
kanonok (1504–1516)
Pál (Ilméri [Ürményi] Sebestyén fia)
1523. XI. 8. (DF 279848.)206
trencséni főesperes (1519–1528)
Vince (Báni) 1523. XII. 21. (DF 279848.)
éneklőkanonok (1518–1526)
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204 Plébános kinevező oklevele. – Közbenső adatok: 1486. VI. 13. (Podmaniczky oklt. I. 191.), 1486. IX.
23. (DL 19183.), 1486. IX. 27. (DF 235865.), 1486. XI. 15. (DF 266788.), 1489. VIII. 21. (DL 37667.),
1489. XII. 1. (DF 286284.), 1490. V. 22. (DF 227813., 228070.), 1490. X. 27. (DF 266541.), 1491. X.
11. (DL 19735.), 1492. I. 15. (DL 105342.), 1499. IX. 4. (DF 282934.), 1501. IX. 27. (DL 95211.), 1503.
V. 20. (Motesiczky oklt. 298.), 1506. X. 4. (Podmaniczky oklt. II. 9.), 1506. XII. 31. (DF 244204.), 1507.
IV. 8. (DL 21682.).
205 Közbenső adat: 1516. IX. 23. (DL 75787.).
206 A parancslevél címzésében mint kanonok szerepel.
KANONOKOK
A kanonokok közül jó néhánynak csak a keresztnevét ismerjük, így némelyikük esetében nagy
volt a kísértés arra, hogy az ugyanazon a néven szereplő személyeket összevonjam, ezt azonban
csak akkor tettem, ha az azonosság szinte bizonyosnak volt vehető. – Vagner József adattárában
1261. évvel szerepeltet egy Móric nevű kanonokot,207 ő azonban nem kanonok, hanem nyitrai
ispán volt.208
A
Ábrahám (Kápolnai Márton fia)209 1398. VII. 6. (Mon. Vat. I/4. 77.).210
Albert (Téldi [de Theld/Thewld])211 1508. II. 21. (DF 227465.), 1510. I. 30. (DL 46929.),
1511. IV. 19. (DL 75756.), 1512. I. 14. (Podmaniczky oklt. II. 67.), 1518. IX. 8.
(DF 273386.), 1519. V. 6. (DF 272063.), 1519. VI. 13. (DL 23186.), 1520. IV.
12. (DF 237187.).
Álmos (néhai Miklós pozsonyi prépost testvére) 1285. IX. 2. (HO VII. 195.) – lásd még
a dékánoknál!
András (1316–1322) – lásd az olvasó- és az őrkanonokoknál!
András (1324) – lásd az őrkanonokoknál!
András 1344. IX. 16. (Anjou-oklt. XXVIII. 626. sz.).
András (1389) – lásd a hradnai (gradnai) főespereseknél!
András (Péli Miklós fia)212 1390. IV. 19. (Mon. Vat. I/3. 62.),213 †1394. IV. 5. e. (Mon.
Vat. I/3. 248.)214 – lásd még a Szent János evangelista-oltár igazgatóinál!
András (Lucskai Péter fia)215 1396. III. 28. (Mon. Vat. I/3. 315.).216
András217 1435. IV. 25. (DL 44030.), 1435. V. 5. (DL 44032.), 1435. X. 20. (DF
273540.), 1438. VI. 8. (DF 273478.) – lásd még a dékánoknál!
András (Berencsi)218 1437. VII. 2. (DL 59206-7.), 1437. VII. 21. (DL 57188.), 1439. X. 5.
(DL 98335., 104989.), 1444. VIII. 28. (DL 59292.), 1445. VII. 20. (DL 13858.).
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207 Vagner: Nyitra 90. (Fejér IV/3. 48. alapján).
208 Wenzel VIII. 5. = Reg. Arp. 1278. sz.
209 Kápolnai Mihály veszprémi püspök unokaöccse (Engel: Genealógia, Kápolnai [Kápolnaföldi, Vas m.]).
210 Kinevezése pápóci préposttá és győri kanonokká, vö. Préposti arch. 1387–1437. 54.
211 Bars m. (Györffy I. 480.), azonosítása nem teljesen biztos, de ez a legvalószínűbb megoldás, vö. a DL
47280. oklevéllel.
212 Mon. Vat. I/3. 62.: esztergomi egyházmegyei klerikus; Esztergom m. (Engel: Térkép, pontkód: 12ESZ6).
213 Pápai kinevezése.
214 Egyúttal a Szent János evangelista-oltár igazgatója is volt.
215 Nyitrai egyházmegyei presbiter; Trencsén m. (Fekete Nagy: Trencsén 149.).
216 A pápa kanonokságot, illetve várományosságot ad neki.
217 Nem tudjuk melyik András lehet, mivel családneve az 1435. évi oklevelekben nincsen feltüntetve, rajta
kívül ugyanis másik András nevű kanonok nem volt a káptalanban, ellenben 1437-től már két András
volt, ettől kezdve szerepel a családnevük.
218 Mindegyikben szerepel a családneve. – Nyitra m. (Györffy IV. 353.).
András (Pacolai [de Pasola/Pazzala])219 1438. I. 1. (DL 13142.), 1438. I. 6. (DL 13123.),
1444. VI. 16. (DL 59286.), 1444. VIII. 8. (DL 59290.), 1444. VIII. 28. (DL
59292.).
András 1448. [...] (DL 98191.) – lásd még a vikáriusoknál!
András (1448–1451) – lásd az őrkanonokoknál!
András bacc. (1456)220 1456. VII. 15. (DL 15089.), 1456. X. 14. (DF 273527.), 1457.
II. 24. (DL 15127.), 1461. II. 4. (DL 15544.), 1462. XI. 20. (DL 15773.), 1469.
III. 26. (Podmaniczky oklt. I. 85.).221
András (1461–1470) – lásd az éneklőkanonokoknál!
András (Dalmadi)222 1488. IV. 16.223 (Balassa oklt. 475. sz.), 1488. VIII. 5. (Podma-
niczky oklt. I. 196.), 1489. IV. 15. (Ocskay oklt. 274., 14-i kelettel), 1490. IX.
24. (DF 227760.), 1493. V. 16. (DL 75690.), 1493. VI. 26. (DF 273167.), 1494.
IX. 16. u. (DF 273319.), 1494. IX. 22. (Podmaniczky oklt. I. 256.), 1496. IX. 23.
(DL 83098.), 1498. VII. 31. (DF 265909.).
András (Battonyai)224 1496. VII. 26. (DL 20454.), 1496. VIII. 14. (DL 75698.), 1496.
XII. 9. (DL 20491.), 1497. II. 21.225 (DF 244164.), 1498. I. 17. (DL 75702.), 1499.
IX. 18. (DL 46505.), 1500. III. 18. (DF 273639.), 1500. VII. 8. (Vagner: Nyitra
110. 2. jegyz. = Nyitrai prot. 44. p. 82–84.), 1504. VI. 26. (DL 46673.), 1504.
XII. 16. u. (DF 273645.), 1505. I. 12. (Podmaniczky oklt. I. 451.), 1505. I. 21.
(DL 72739.), 1505. II. 22. (DF 278410., fol. 24a).
András (Gyarmati)226 1501. X. 6. (DL 21069.).
Antal (Pátyi) (1466–1484) – lásd az éneklőkanonokoknál és a vikáriusoknál!
Antal (Garai)227 esztergomi kanonok (1483–1512)228 1484. I. 19. (DF 273495.), 1489.
XII. 24. (DF 238291.), 1496. XI. 16. (DF 273514.), 1497. VI. 9. (DF 273461.).
Antal (de Krysnycz / Crisnich)229 1519. X. 11. (Majtényi oklt. 490.), 1519. X. 13.
(Majtényi oklt. 494.), 1519. X. 16. (Majtényi oklt. 506.), 1519. X. 21. (Majtényi
oklt. 507.), 1520. I. 14. (DF 272045.), 1520. IV. 1. (Podmaniczky oklt. II. 259.),
1520. IV. 12. (DF 273404.), 1520. VII. 16. (Vagner: Nyitra 444.).
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219 Mindegyikben szerepel a családneve. – Nyitra m. (Györffy IV. 442.).
220 A fokozatát minden alkalommal feltüntették. – Vagner: Nyitra 103., mint Batizi Endre néven (1462) sze-
repel.
221 A kiadásban „Ban” András, vö. DL 16784.
222 Balassa oklt. 475. sz. – Hont m. (Bakács: Hont 104., 263–265.).
223 A kiküldetés napja.
224 DL 20454. – Csanád m. (Csánki I. 694.).
225 A kiküldetés napja, a jelentés kelte: 1498. (recte: 1497.) X. 27.
226 Nyitra m. (Györffy IV. 394.).
227 DF 273495. – Bodrog vagy Valkó m. (Csánki II. 199., 270.).
228 DF 206103., Végh: Buda helyrajza II. 157/558. sz.
229 Majtényi oklt. 494. (az oklevéltárban „Breznici” néven). – Valószínűleg morva- vagy csehországi tele-
pülés lehet.
B
Balázs 1342. VII. 15. (Anjou-oklt. XXVI. 380. sz.), 1343. VII. 15. (Anjou-oklt. XXVII.
486. sz.), 1349. IV. 6. (Anjou-oklt. XXXIII. 252. sz.), 1352. II. 29.230 (Anjou-
oklt. XXXVII. 746. sz.), 1353. XI. 18.231 (Anjou-oklt. XXXVII. 752. sz.), 1353.
XI. 22. (AO VI. 393.), 1358. XI. 18. (DL 50225.), 1358. XII. 29. (Ocskay oklt.
129.), 1359. III. 17. (DL 87347.).
Balázs (Udvarci)232 1458. VII. 17. (Motesiczky oklt. 233.), 1464. VII. 17. (Motesiczky
oklt. 236.), 1466. X. 18. (DF 236206.), 1467. I. 19. u. (DF 273228., 208979.),
1469. XII. 29. (DF 273261.)233 – lásd még a vikáriusoknál!
Balázs (Keresztúri Antal fia)234 (1492–1506) – lásd az éneklőkanonokoknál!
Balázs (Barsi)235 1504. III. 27. u. (DF 273637.), 1504. VII. 5. (DL 50115.), 1505. I. 12.
(DL 21382., DF 274536.), 1507. VI. 29. (DF 273354.), 1507. X. 6. (Erdődy lt. D
915., DF 235965.), 1508. IV. 13. (DF 273664.), 1511. III. 13. (DL 59992.), 1511.
VI. 29. (Majtényi oklt. 403.), 1516. III. 27. (Vagner: Nyitra 112.), 1516. IX. 23.
(DL 75787.), 1516. IX. 25. (DL 60038.), 1516. IX. 28. (Erdődy lt. D 1182.) –
lásd még az olvasókanonokoknál és a vikáriusoknál!
Balázs (Nyitrai)236 1510. V. 15. u. (DF 273377.), 1511. I. 4. (DL 22108.) – lásd még a
hradnai (gradnai) főespereseknél!
Balázs (Mácsai)237 (1513–1523) – lásd az őrkanonokoknál!
Balázs (Orgonás [Orgonas]) 1516. I. 1. (DL 75781.).
Bálint (Keresztúri László fia)238 (1369–1370) – lásd az olvasókanonokoknál!
Benedek 1359. IV. 10. (DL 4831.), 1360. IX. 19. (DL 41446.), 1360. X. 14. (DL 5000.),
1361. XII. 21. (DL 41525.).
Benedek 1374. IX. 21. (DL 72848.), 1376. IV. 25. (DF 261463.), 1376. VI. 11. (DL
49032.), 1377. XI. 19. (DL 71675.), 1378. IX. 20. (DL 42102.), 1380. VIII. 26.
(DL 90659.), 1384. VII. 11. (DL 72556.).
Benedek (Nagy) 1384. IV. 27. (DL 71363.), 1386. V. 27. (DL 43096.), 1386. VIII. 1.
(DL 58657.), 1389. I. 25. (Ocskay oklt. 155.),239 1390. IV. 22. (DF 266753.),
1391. III. 6. (DL 102801.).
Benedek (Darázsi János fia)240 1388. IV. 24. (ZsO I. 514. sz.).
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230 A kiküldetés napja.
231 A kiküldetés napja.
232 Motesiczky oklt. 233. – Trencsén m. (Fekete Nagy: Trencsén 199.).
233 „m(agister) Blasius vicarius”. – 1475. I. 10-én már néhai (DF 236211., az oklevél a rokonságára is jó
adatokkal szolgál).
234 Bihar m. (Köblös: Egyházi középréteg 398.).
235 DF 273637. – Bars m. (Györffy I. 429.).
236 Nyitra m. (Györffy IV. 429.).
237 Valószínűleg Pest m. (Csánki I. 31.).
238 Nyitra m. (Györffy IV. 406.).
239 Az oklevél szövegében a „Magnum” helyett „magistrum”-ot írtak (magistrum Benedictum magistrum
socium et conanonicum).
240 Nyitra m. (Györffy IV. 369.).
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Benedek (Kis) 1388. VIII. 31. (DF 266755., 283005.),241 1393. III. 19. (DL 7848., ZsO
I. 2872. sz.).
Benedek 1394. IV. 8. (DF 238615.).
Benedek (Gerencséri)242 1464. II. 26. (DL 95377.).
Bereck (Benedek fia) 1366. VI. 13. (DF 289815.).243
Bereck (1392–1394) – lásd az őrkanonokoknál!
Bertalan (1270–1284) – lásd az olvasókanonokoknál!
Bertalan 1370. IV. 29. (DL 68098.).244
Bertold (de Breyerdenscheid) (1375–1379) – lásd a trencséni főespereseknél!
Buch (1299) – lásd az őrkanonokoknál!
D
Damján (1278–1285) – lásd a hradnai (gradnai) főespereseknél!
Dániel 1111. (DHA 383.).
Demeter (1246) – lásd az olvasókanonokoknál!
Demeter (1248–1269) – lásd az olvasókanonokoknál!
Demeter (1276) – lásd az éneklőkanonokoknál!
Demeter (1393–1399) – lásd az olvasókanonokoknál!
Dezső (Desiderius) 1285. VIII. 17. (MES II. 203.).
F
Farkas (1286–1310) – lásd az olvasókanonokoknál!
Ferenc (1406–1424) – lásd az őrkanonokoknál és a vikáriusoknál!245
Ferenc (1435–1457) – lásd az olvasókanonokoknál!
Ferenc (1440) – lásd a trencséni főespereseknél!
241 Az oklevél évszáma hibásan 1398., vö. ZsO I. 656. sz. és Itineraria 1382–1438. 60.
242 Nyitra m. (Györffy IV. 390.).
243 A pápa győri kanonokságra ad neki igérvényt nem véve figyelembe, hogy egy pozsonyi kanonokságért
pereskedik (vö. Bossányi II. 440. [CCCIC. sz.]).
244 Ő és testvérei eladják Perend nevű földjüket.
245 Elképzelhető, hogy ő lett később az olvasókanonok.
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Ferenc (Köleséri [de Keleser])246 1495. V. 12. (DF 244148.), 1495. IX. 20.247 u. (DF
273252.).
Fülöp (Gombai)248 1468. I. 5. (DL 98196.), 1468. XI. 8. (DL 98203.).
G
Gál (Pécsi)249 1510. V. 12. (DF 273359.),250 1510. IX. 25. (Majtényi oklt. 396.), 1510.
XII. 3. (DF 273382.), 1510. XII. 17. (DF 273328.).
Gáspár (Báni)251 1467. II. 23. (DL 16477.), 1470. IV. 9. (DL 88499.), 1470. XII. 16. (DL
17082.), 1471. VII. 29. (DL 75668.), 1472. III. 6. (Podmaniczky oklt. I. 105.),
1475. VI. 18. (DL 103008.), 1475. XII. 1. (DL 17715.), 1477. V. 8. (DF 236221.),
1478. VIII. 3. (DL 18059.), 1479. IV. 23. (DF 274689.) – lásd még az olvasóka-
nonokoknál, a székesegyházi főespereseknél és a vikáriusoknál!
Gáspár (Lipovnoki)252 – lásd a trencséni főespereseknél!
Gergely (1270) – lásd az olvasókanonokoknál!
Gergely (Komjáti)253 1471. I. 13. (DL 59593.),254 1471. I. 17. (DL 59591.), 1471. VI. 5.
(Podmaniczky oklt. I. 100.), 1475. VII. 6. (DL 105953.), 1477. I. 17. (Vagner:
Nyitra 431.),255 1480. X. 13. (DL 46334.), 1481. XI. 25. (DF 273280.), 1482. IV.
16. (DF 273301.), 1482. V. 15. (DL 18643.), 1482. VII. 18. (DL 88673.), 1483.
XI. 9. (DF 273611.).
Godefridus presbiter 1111. (DHA 383.).256
GY
György 1364. VIII. 1. k. (Anjou-oklt. XLVIII. 967. sz.).
György (Nyitrai)257 kanonok (1489–1507)258 – lásd az éneklőkanonokoknál!
246 DF 244148. – Bihar m. (Csánki I. 598.). – Vagner: Nyitra 111., „Kottessói” néven.
247 Az ünnep neve a feljegyzésben „Beati Mathie apostoli”, mivel azonban a parancslevél kelte V. 29., így
csak Máté-nap jöhet szóba.
248 DL 98196. – Pozsony m. (Engel: Térkép, pontkód: 4PO71).
249 Majtényi oklt. 396. – Baranya m. (Csánki II. 463.).
250 A feljegyzés alatt: „Magister Gallus manu propria.”
251 Először 1470. XII. 16-án írták ki vezetéknevét (DL 17082.). – Trencsén m. (Fekete Nagy: Trencsén 84.).
252 Nyitra m. (Györffy IV. 418.).
253 DL 59593. – Nyitra m. (Györffy IV. 411.).
254 „officialis ecclesie”.
255 DF 273489.
256 Valószínűleg azonos vele az 1113-ban ilyen néven szereplő zobori apát (Györffy IV. 430.).
257 Nyitra m. (Györffy IV. 429.).
258 Mivel minden előfordulásakor egyúttal aléneklőként szerepelt, ezért az adatokat lásd ott!
György (Báni)259 (1512) – lásd az éneklőkanonokoknál!
György (Trencséni)260 1520. III. 27. u. (DF 273407.), 1520. VII. 16. (Vagner: Nyitra
444.), 1521. I. 3. (DL 95520.).
H
Hektor (Vlfodus fia) 1111. (DHA 383.).
I
Illés (Gergely fia) 1374. I. 14. (Mon. Vat. I/1. 484.).261
Imre 1316. V. 30. (Anjou-oklt. IV. 289. sz.), 1331. III. 27. (Anjou-oklt. XV. 122. sz.).
Imre 1352. X. 23. (Anjou-oklt. XXXVI. 748. sz.), 1353. I. 5. (Anjou-oklt. XXXVII. 7.
sz.).
Imre (Gerencséri)262 1449. VIII. 3. (DL 102832.), 1452. IX. 22. (DL 59434.), 1464. II.
26. (Ocskay oklt. 241.).
Imre (Marcali)263 (1487–1500) – lásd a hradnai (gradnai) főespereseknél!
Ipoly 1245. IX. 9. (Reg. Arp. 818. sz.).264
István (1209) – lásd az őrkanonokoknál!
István (1276–1285) – lásd a trencséni főespereseknél!
István (1322–1340) – lásd az éneklőkanonokoknál!
István (1324–1340) – lásd az olvasókanonokoknál!
István (Keszteleni Imre fia)265 fehérvári kanonok (1348–1353)266 1348. VI. 9. (Anjou-
oklt. XXXII. 348. sz.).
István 1361. VIII. 23. (DF 226992.), 1361. X. 20. (DF 268850.), 1364. VII. 4. (Anjou-
oklt. XLVIII. 520. sz.).
István (Pál fia) Erzsébet királyné (I. Lajos király felesége) káplánja, 1366. VI. 23.
(Bossányi II. 448. [CDXVII. sz.]).267
István (1373–1384) – lásd az olvasókanonokoknál!
István (1389–1395) – lásd a trencséni főespereseknél!
István (Gál fia) 1392. XI. 28. (Mon. Vat. I/3. 207.).268
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259 Trencsén m. (Fekete Nagy: Trencsén 84.).
260 DF 273407. – Trencsén m. (Fekete Nagy: Trencsén 90.).
261 Várományossága van a kanonokságra.
262 DL 59434. – Nyitra m. (Györffy IV. 390.).
263 Nógrád m. (Csánki I. 103.).
264 Vagner: Nyitrai 90., Ipoly kanonokságát az oklevél hibás kiadása (Fejér IV/3. 277.) miatt 1265. év előttre
tette.
265 Anjou-oklt. XXXII. 348. sz. – Nyitra m. (Györffy IV. 408.).
266 Ribi: Fehérvári káptalan 149.
267 A pápa a királyné kérésére esztergomi kanonokságot adományoz neki.
268 Pápai kinevezése, várományossága van budai kanonokságra.
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István (Tamás fia) 1396. IV. 7. (Mon. Vat. I/3. 316.).269
István 1405. III. 23.270 (Majtényi oklt. 187.).
István 1416. XII. 7. (DL 10511.),271 1417. VIII. 6. (ZsO VI. 742. sz.) – lásd még az
aléneklőknél!
István (Szalai [de Zala])272 1463. III. 11. (DL 75651.), 1465. VII. 5. (DF 273231.), 1468.
XI. 8. (DL 98203.), 1470. I. 30. (DF 272015.),273 1480. IX. 30. (DL 75677.), 1481.
I. 29. (DF 273177.), 1481. IV. 30. (DF 211002.), 1481. VII. 26. (DF 273451.),
1483. XI. 9. (DF 273611.).
István (Báni)274 1480. IX. 30. (DL 75677.),275 1481. IX. 8. (DL 94551.), 1482. X. 12.
(DL 45930.), 1483. V. 24. (DF 273197.), 1483. XI. 9. (DF 273611.), 1484. I. 25.
(DL 18867.), 1485. VI. 9. (DL 19035.), 1486. XI. 14. (DF 266788.), 1487. IX.
19. (Balassa oklt. 475. sz.), 1487. XI. 8. (DF 259323.), 1488. IX. 24. u. (DF
273294.), 1488. IX. 26. (DL 46098.), 1492. XI. 30. (Motesiczky oklt. 264.), 1492.
XII. 1. (Podmaniczky oklt. I. 241.), 1493. I. 7. (DF 244133.), 1493. III. 8. (DF
273253.).
István (Pakai)276 (1471–1480) – lásd a trencséni főespereseknél!
István (Körmendi [de Kermend])277 1504. XII. 24. (DF 273627.), 1505. I. 3. u. (DF
290636.), 1505. I. 10. (Motesiczky oklt. 299.), 1505. IV. 16. (DL 95747.), 1505.
IV. 23. u. (DF 273662.) – lásd még az olvasókanonokoknál!
J
Jakab (1209) – lásd az éneklőkanonokoknál!
Jakab (1263) – lásd a trencséni főespereseknél!
Jakab (Kis)278 1350–1354. között (Mon. Vat. I/1. 450.), 1352. XI. 18.279 (Anjou-oklt.
XXXVI. 806. sz.).
Jakab (1361–1366) – lásd az őrkanonokoknál!
269 Pápai kinevezése, illetve várományossága van a kanonokságra.
270 A kiküldetés napja.
271 Vö. ZsO V. 2494. sz., a tanúk kimaradtak a regesztából.
272 DL 75651., DF 273611. – Nyitra m. (Györffy IV. 463., Szalakuz).
273 E három utóbbi adatot azért Szalai Istvánnál tüntettem fel, mert Báni István feltűnéséig nem kellett őket
megkülönböztetni, így elég volt a keresztnevét leírni.
274 Mindegyikben szerepel a családneve. – Trencsén m. (Fekete Nagy: Trencsén 84.).
275 Egy 1471. IV. 3-i Oroszlánkő vár ügyében kibocsátott oklevélben a káptalani tanúbizonyság Báni István
kanonok volt, míg Gáspár nevű főesperes az iktatás tanúi között szerepel (DL 17130.). Az utóbbi 1484-
től mutatható ki a káptalanban, az oklevél valószínűleg hamis, vö. még a Keresztúri Balázs éneklőka-
nonoknál írtakkal.
276 Pozsony m., valamelyik „-paka” utótagú (Lak-, Egyházas- vagy Csukárpaka) helység (Engel: Térkép,
pontkód: 5PO54, 1PO70, 1PO92).
277 DF 273627. – Vas m. (Csánki II. 723.).
278 Mon. Vat. I/1. 450.
279 A kiküldetés napja.
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Jakab (Rákó[c]i [de Rakouch] Demeter fia: Pál fia)280 1352. XI. 18.281 (Anjou-oklt.
XXXVI. 806. sz.), 1353. XI. 22. (AO VI. 393.),282 1355. III. 5. (DL 75766.),283
1356. XII. 29. (Anjou-oklt. XL. 678. sz.),284 1358. VIII. 22. (DF 273004.), 1359.
III. 30. (DL 2442.), 1359. V. 28. (DF 235818.), 1360. IX. 19. (DL 41446.), 1361.
XI. 1., XII. 21. (DL 41525.), 1363. II. 15. (Anjou-oklt. XLVII. 71. sz.), 1363. III.
10. (Anjou-oklt. XLVII. 118. sz.), 1363. VIII. 9. (Anjou-oklt. XLVII. 346. sz.),
1364. VII. 4. (Anjou-oklt. XLVIII. 520. sz.), 1367. III. 11. (DL 58578.), 1367. X.
13. (DL 102785.).
Jakab 1394. VIII. 22. (DF 282906.).285
Jakab (1417–1418) – lásd az éneklőkanonokoknál és a vikáriusoknál!
Jakab (Könyöki [de Kenek])286 1462. X. 18. (DF 273578.), 1464. III. 21. (DL 45083.),
1466. III. 14. (Podmaniczky oklt. I. 58.), 1466. X. 22. (Podmaniczky oklt. I. 64.),
1467. I. 2. (DF 237182.).
János (1264) – lásd a hradnai (gradnai) főespereseknél!
János 1299. V. 1. (DL 40256.), 1310. II. 28. (Mon. Vat. I/2. 437.).
János ([Szigeti] Antal fia) (1343–1368) – lásd az olvasókanonokoknál!
János (István fia) 1347. XI. 26. (Anjou-oklt. XXXI. 1096. sz.) – lásd még a trencséni
főespereseknél!
János (Pécsi) 1350–1354. között (Mon. Vat. I/1. 450.).
János (1352–1359) – lásd az őrkanonokoknál!
János 1358. XI. 24. (DL 41378.).
János (de Luptovia)287 1371. XI. 28. (DF 273592.), 1374. V. 23. (DL 87484.), 1376. III.
22. (DF 236195.), 1376. VI. 11. (DL 49032.), 1378. VI. 29. (DL 42093.), 1378.
IX. 20. (DL 42102.), 1379. I. 23. (DL 98641.) – lásd még az éneklő- és az olva-
sókanonokoknál!
János (András fia) – lásd a trencséni főespereseknél!
János (Pénzes)288 1380. IX. 20. (DL 6735.), 1390. XII. 6. (DL 95578.).
János (Jakab fia)289 1395. VI. 25. (Mon. Vat. I/3. 297.),290 1397. IV. 21. (DF 251784.),
1397. IV. 30. (DL 58744.) – lásd még a Szent Péter (és Pál) apostol-oltár igazga-
tóinál!
280 Anjou-oklt. XL. 678. sz., Anjou-oklt. XLVII. 346. sz. – Turóc m., Kis- és Nagyrákó (Engel: Térkép,
pontkód: 21TC6 vagy 22TC6).
281 A kiküldetés napja.
282 Elképzelhető, hogy a másik, Kis Jakab szerepel.
283 Elképzelhető, hogy a másik, Kis Jakab szerepel.
284 A regesztában tévesen János és Demeter nevű testvérei is kanonokként szerepelnek.
285 A kiküldetés napja II. 10-e volt.
286 DL 45083. – Nyitra m. (Györffy IV. 414.).
287 DL 87484.
288 Valószínűleg „Csabai” (vö. DL 75742.).
289 Mon. Vat. I/3. 297.
290 Pápai kinevezése a Mihály fia Mátyás lemondásával megüresedett javadalomra, egyúttal a Szent Péter
(és Pál) apostol-oltár igazgatója is. 
János (Vörös [Rufus])291 1409. IX. 19. (DL 96779.), 1411. V. 10. (DL 64742.), 1411. XI.
30. (ZsO III. 1287. sz.), 1411. XII. 14. (DL 43122.), 1412. IX. 16. (DF 279589.).
János (Racsici Péter fia, Laurini)292 licenc. in art., prágai egyetemi magister és olmützi
vikárius 1416. XII. 7. (DL 10511.),293 1417. VI. 11. (ZsO VI. 564. sz.), 1417. VI.
28. (ZsO VI. 617. sz.), 1424. X. 7. (ZsO XI. 1121. sz.),294 mag. art. lib. 1426.
VIII. 2. (ZsO XIII. 918. sz.), 1437. V. 7. (DL 59197.), 1438. I. 26. (DF 282978.,
211034.), 1438. IX. 3. (DL 107526.).
János (1430–1435) – lásd az olvasókanonokoknál!
János (Liptói) 1446. X. 7. (Ocskay oklt. 228.).
János (Bolondóci)295 (1446–1457) – lásd az éneklőkanonokoknál és a vikáriusoknál!
János (Terjéni)296 (1448–1453) – lásd a hradnai (gradnai) főespereseknél!
János (Leszteméri)297 1456. X. 14. (DF 273527.).
János (Nyitrai)298 1476. IX. 9. (DF 236216.) – lásd még az éneklőkanonokoknál!
János (lőcsei Henkel György fia)299 (1505) – lásd az éneklőkanonokoknál!
Jeromos (Borcsici [de Berechych / Borechych] György fia)300 1520. I. 28. (Podmaniczky
oklt. II. 255.), 1520. III. 21. (DF 244272.), 1520. III. 25. u. (DL 47395.), 1522.
XII. 21. (DL 64002.), 1524. IV. 16. (DF 273396.), 1525. I. 10. (DL 24037.).
József 1321. III. 21. (Anjou-oklt. VI. 66. sz.), 1328. XI. 2. (Anjou-oklt. XII. 459. sz.).
K
Kelemen (1311–1321) – lásd az olvasókanonokoknál!
Kelemen (1459–1464) – lásd az őrkanonokoknál!
Kelemen ([Szentmihályúri])301 1476. V. 29. (DL 98203.) – lásd még a dékánoknál, az
őrkanonokoknál és a Szent Ferenc- és a Szent Kereszt-oltár igazgatóinál!
Kelemen (Alattyáni)302 (1508–1510) – lásd az őrkanonokoknál!
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291 Egyszer, 1411. XII. 14-én szerepel így (DL 43122.).
292 Személyére lásd Vagner: Nyitra 101., Haraszti Szabó: Prága 73/234. sz. – Nyitra m. (Györffy IV. 449.).
293 Vö. ZsO V. 2494. sz., a tanúk kimaradtak a regesztából.
294 Káptalani kiküldött, a neve a helyes „Iohannes Laurini” helyett tévesen János olvasókanonokként sze-
repel.
295 Trencsén m. (Fekete Nagy: Trencsén 86.).
296 Valószínűleg Nógrád m. (Csánki I. 609.).
297 Zemplén m. (Csánki I. 355.); kétséges, hogy a Leszteméri család tagja lenne (vö. Engel: Genealógia,
Leszteméri [Zemplén m.] 3. tábla és Kelényi: Krakkó 85/333. sz.).
298 Nyitra m. (Györffy IV. 429.).
299 Szepes m. (Fekete Nagy: Trencsén 181–184.).
300 Podmaniczky oklt. II. 255.; Kelényi: Krakkó 435/4354. sz. – Trencsén m. (Fekete Nagy: Trencsén 102.).
301 Az azonosítás a káptalanban ekkoriban felbukkanó egyetlen Kelemen nevű személy alapján történt. –
Nyitra m. (Györffy IV. 364. [Család 5.]).
302 Heves m. (Csánki I. 57.).
Kozma 1338. VII. 24. (Anjou-oklt. XXII. 372. sz.), 1339. VI. 30.303 (Anjou-oklt. XXIII.
399. sz.), 1340. VI. 1. (Anjou-oklt. XXIV. 349. sz.), 1342. V. 1.304 (Anjou-oklt.
XXVI. 626. sz.), 1343. IV. 5. (Anjou-oklt. XXVII. 156. sz.), 1343. IV. 24. (Anjou-
oklt. XXVII. 204. sz.) – lásd még az éneklőkanonokoknál!
Kozma 1424. VII. 12. (ZsO XI. 825. sz.), 1427. VII. 7. (DL 107888.), 1429. II. 12. (DL
12045.), 1429. V. 24. (DL 75636.), 1429. VI. 22. (DL 59134.), 1429. X. 12. (DL
12136.), 1429. X. 21. (DL 59144.), 1435. VIII. 15. (DF 273565.), 1436. VI. 28.
(DL 12912.), 1438. XII. 19. (Motesiczky oklt. 213.) – lásd még a hradnai
(gradnai) főespereseknél és a vikáriusoknál!
L
Lampert 1111. (DHA 383.) – lásd még a dékánoknál!
László tapolcsányi plébános és esperes 1419. IV. 20. (ZsO VII. 328. sz.).
László (Lakácsi)305 1432. V. 31. (DL 59169.), 1435. IV. 30. (DL 12688.), 1437. I. 21.
(DL 12991.), 1437. X. 29. (DL 72648.), 1437. XII. 11. (DL 59220.), 1442. IV.
25. (DL 13668.).
László (Beregszászi [de Berekzaz])306 1475. VI. 18. (DL 103008.), 1476. IV. 27. (DL
83086.), 1477. X. 27. (DL 17982.), 1480. I. 3. (DF 273506.), 1480. II. 26. (DF
273595.), 1480. IX. 30. (DL 75677.) 1483. XI. 9. (DF 273611.), 1485. I. 22. (Pod-
maniczky oklt. I. 184.), 1488. I. 8. (DF 272021.), 1489. II. 18. (DL 98431.), 1489.
VIII. 13. (Justh oklt. 380. sz.), 1489. X. 2. (Ocskay oklt. 280.), 1490. I. 9. u. (DF
266067.).
László (Báni)307 (1508–1513[?]) – lásd az éneklőkanonokoknál!
Lőrinc presbiter 1111. (DHA 383.).
Lőrinc (Miklós fia)308 1397. XI. 16. (DF 273507.), 1400. III. 30. (DF 273535.), 1407.
XII. 2. (DL 95658.), 1408. VII. 11. (DL 9416.), 1408. VII. 15. (DL 9417.), 1410.
V. 30. (DF 273517.), 1412. IX. 16. (DF 279589.) – lásd még az olvasókanono-
koknál!
Lőrinc (Nyárhídi)309 1480. III. 5. (DL 75672.), 1480. IV. 14. (DL 75553.), 1481. X. 1.
(Podmaniczky oklt. I. 154.), 1483. V. 13. (DF 278410., fol. 3a), 1484. III. 25.
(DL 98210.), 1484. IV. 2. (DL 95738.), 1485. XII. 2. (DL 59737.), 1487. II. 12.
(Majtényi oklt. 318.), 1487. IX. 19. (DF 273218.), 1488. V. 30. (DF 273424.),
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303 A kiküldetés napja.
304 A kiküldetés napja.
305 DL 12991. – Nyitra m. (Györffy IV. 417.).
306 Mindegyikben szerepel a családneve. – Bereg m. (Csánki I. 411.).
307 Trencsén m. (Fekete Nagy: Trencsén 84.).
308 DF 273517.; a káptalan ügyvédje.
309 DL 75672. – 1500. III. 12-én már néhai (DL 95738.); korábban karbeli klerikus volt. – Nyitra m. (Györffy
IV. 428.).
1488. VI. 5. (DL 19369.), 1492. VIII. 2. (DF 266070.), 1493. IX. 27. (DF
273180.) – lásd még a Szent Osvát-oltár igazgatóinál!
Lukács 1389. I. 11. (DL 7461.), 1393. I. 21. (DL 64730.) – lásd még az éneklőkanono-
koknál és a vikáriusoknál!
Lukács (1471) – lásd a hradnai (gradnai) főespereseknél!
M
Márk 1229. (CDES I. 255. = DL 58379.) – lásd még az olvasó- és az őrkanonokoknál!
Márton (Máté fia) presbiter 1111. (DHA 383.).
Márton (1276) – lásd a hradnai (gradnai) főespereseknél!
Márton 1355. VI. 24. (Majtényi oklt. 151.), 1355. XI. 9. (DL 71674.).
Márton (de Sandomiria)310 (1410. e.) – lásd a hradnai (gradnai) főespereseknél!
Márton (Simai)311 (1478) – lásd az őrkanonokoknál!
Mátyás esztergomi kanonok és komáromi főesperes (1341–1357)312 1330. VIII. 31.
(Anjou-oklt. XIV. 498. sz.), 1335. VII. 3. (Anjou-oklt. XIX. 399. sz.), 1341. X.
6. (Anjou-oklt. XXV. 704. sz.), 1346. IX. 30. (Anjou-oklt. XXX. 703. sz.), 1347.
VIII. 23. (Anjou-oklt. XXXI. 808. sz.), 1350. I. 24. (Anjou-oklt. XXXIV. 66. sz.).
Mátyás (Mihály fia)313 1394. IX. 12. (DL 7974.), 1395. VI. 25. e. (Mon. Vat. I/3. 297.).314
Mátyás ([Alsó]lendvai Lukács fia315)316 1503. VI. 12. (DL 101343.), 1506. III. 27. (DF
226316.), 1506. XII. 29. (DL 94664.), 1507. VII. 18. (DF 273656.), 1510. IV. 26.
(DL 49212.), 1513. VIII. 4. (DF 273504.), 1519. V. 12. (DL 47296.), 1520. III.
22. (DL 90592.), 1520. IV. 24. (Podmaniczky oklt. II. 261.).
Mihály (Barsi Jakab fia)317 1358. VIII. 1. (DF 282946.), 1358. XI. 18. (DL 50225.),
1358. XII. 29. (Ocskay oklt. 129.), 1359. VI. 8. (Bossányi II. 369. [CCXXXVI.
sz.]).318
Mihály (Keszői Heuclin fia) 1359. V. 18. (Bossányi II. 355. [CXCIV. sz.]).
Mihály (1373) – lásd a trencséni főespereseknél!
Mihály (1397) – lásd a hradnai (gradnai) főespereseknél!
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310 Város vagy terület neve, ma Sandomierz város az ugyanilyen nevű járás területén Lengyelországban.
311 Szatmár m. (Németh: Szatmár 264/428. sz.).
312 Anjou-oklt. XXV. 406. sz., MES IV. 179.
313 Mon. Vat. I/3. 297.
314 Lemondott a javadalomról és belépett a pálos rendbe.
315 DF 200572., DL 101343.
316 1499. IX. 4-én (DF 282934.) és 1499. IX. 18-án (DL 46505.) szentszéki jegyzőként fordul elő. – 1495.
I. 5-én (DL 46290.), 1495. IV. 5. (DF 200572.) és 1500. VII. 8-án (Vagner: Nyitra 110. 2. jegyz. = Nyitrai
prot. 44. p. 82–84.) zágrábi egyházmegyei apostoli közjegyző, 1503. VI. 12. (DL 101343.) – Alsólend-
vaiként egyszer, 1506. III. 27-én fordul elő. – Zala m. (Csánki III. 18.).
317 Bossányi II. 369. (CCXXXVI. sz.), fehérvári kanonok (1353–1355; Ribi: Fehérvári káptalan 151.).
318 A pápától az esztergomi egyházmegyében egyházi javadalomra kapott igérvényt.
Mihály (Körtv[élyes]i)319 1426. VI. 27. (ZsO XIII. 797. sz.), 1429. VI. 10. (DF 235921.).
Mihály (Barsi)320 1448. XII. 2. (DL 14206.).
Mihály (Nyírbogdányi)321 1515. IV. 2. (Végh: Buda város II. 163/585. sz.).
Mihály (Nagysarlói)322 1518. III. 19. (Majtényi oklt. 466.),323 1519. IV. 2. (DF 281961.),
1519. X. 11. (Majtényi oklt. 490.), 1519. X. 13. (Majtényi oklt. 494.), 1519. X.
16. (Majtényi oklt. 506.).
Mihály (Báni)324 1525. X. 29. u. (DF 273406.), 1538. XI. 28. (Vagner: Nyitra 115.).
Miklós (Petreus fia) 1111. (DHA 383.).
Miklós 1321. IX. 19. (Anjou-oklt. VI. 246. sz.), 1324. V. 7. (Anjou-oklt. VIII. 230. sz.),
1324. VIII. 31. (Anjou-oklt. VIII. 390. sz.), 1325. IV. 24. (Anjou-oklt. IX. 155.
sz.), 1326. V. 8. (Anjou-oklt. X. 185. sz.), 1327. XI. 29. (Anjou-oklt. XI. 552.
sz.), 1329. I. 4. (Anjou-oklt. XIII. 43. sz.).
Miklós (1323) – lásd az őrkanonokoknál!
Miklós (Imre fia) (1328–1345) – lásd az őrkanonokoknál!
Miklós 1335. X. 6. (Anjou-oklt. XIX. 596. sz.), 1337. X. 16. (Anjou-oklt. XXI. 573.
sz.), 1338. IX. 5. (Anjou-oklt. XXII. 435. sz.), 1340. III. 26. (Anjou-oklt. XXIV.
176. sz.), 1340. VII. 22. (Anjou-oklt. XXIV. 453. sz.).
Miklós (1357) – lásd a hradnai (gradnai) főespereseknél!
Miklós (Lőcsei János fia) (1360–1368) – lásd az éneklőkanonokoknál!
Miklós 1361. VII. 13. (DF 248890.).
Miklós (Fehérvári [de Alba] Mihály fia)325 1366. VI. 13. (Bossányi II. 439. [CCCXCVIII.
sz.]),326 1368. IV. 17. (DF 289852.).327
Miklós (Losonci Antal fia) 1375. XII. 26. (DF 291046.).328
Miklós (Sissói [de Sys] Péter fia)329 1394. IV. 5. (Mon. Vat. I/3. 248.),330 1395. IV. 2.
(Mon. Vat. I/3. 294.),331 1405. V. 16. (DL 58802.), 1406. II. 14. (DL 9158.), 1406.
IV. 17. (DL 9158.), 1407. VIII. 20. (DL 95657.) – lásd még a Szent János
evangelista-oltár igazgatóinál!
Miklós (1419–1428) – lásd az olvasókanonokoknál!
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319 Nyitra m. (Györffy IV. 415.).
320 Bars m. (Györffy I. 429.).
321 Szabolcs m. (Németh: Szabolcs 45.).
322 Majtényi oklt. 466. – Nyitra m. (Györffy IV. 454.).
323 Kanonoksága tollban maradt.
324 DF 273406. – Trencsén m. (Fekete Nagy: Trencsén 84.).
325 DF 289852., Bossányi II. 439. (CCCXCVIII. sz.).
326 A pápa veszprémi kanonokságot ígér neki, később elnyert egy fehérvári kanonokságot, de 1370-ben
megfosztották tőle emberölés miatt (Bossányi II. 192., Ribi: Fehérvári káptalan 152.).
327 Pápai kinevezése.
328 A pápa az István fia: Péter káplán halálával megüresedett kanonokságot adta neki.
329 Nyitra m. (Györffy IV. 460.), a családjára lásd még DL 9158.
330 Pápai kinevezése a Péli Miklós fia: András halálával megüresedett javadalomra, egyúttal a Szent János
evangelista-oltár igazgatója is.
331 A pápa megparancsolta Mihály nyitrai püspöknek, hogy Miklóst védje meg Miklós fia: Demeter eszter-
gomi egyházmegyei klerikus támadásaival szemben.
Miklós (Egerszegi)332 1429. X. 12. (DL 12136.), 1430. IV. 26. (DL 12230.), 1430. VIII.
27. (DF 273596.), 1435. V. 31. (DF 236198., keresztnévvel), 1435. VII. 24. (DL
59570., keresztnévvel), 1435. VIII. 28. (DF 225753.), 1437. III. 13. (Ocskay oklt.
216.), 1438. I. 28. (Motesiczky oklt. 212.), 1440. II. 13. (DL 59260.).
Miklós 1470. II. 5. (DF 273314.) – lásd az olvasókanonokoknál!
Miklós (Váradi)333 1500. VII. 8. (Vagner: Nyitra 110. 2. jegyz. = Nyitrai prot. 44. p. 82–
84.), 1500. XII. 31. (DL 50238.).
Miklós (Jászfalui [de Iaszffalw])334 1500. VII. 8. (Vagner: Nyitra 110. 2. jegyz. = Nyitrai
prot. 44. p. 82–84.).
Miklós (Marsófalvi)335 1521. IV. 17. (DF 273391.).
O
Ottó (Závadai Mátyás fia)336 1404. X. 13. (Tüskés: Bécs 76/740. sz.) – lásd még a
hradnai (gradnai) főespereseknél!
P
Pál 1325. VIII. 30. (Anjou-oklt. IX. 379. sz.) – lásd még a hradnai (gradnai)
főespereseknél! 
Pál 1331. VI. 6. (Anjou-oklt. XV. 225. sz.), 1333. VII. 17. (Anjou-oklt. XVII. 356. sz.),
1334. VII. 2. (DL 90642.), 1334. IX. 1. (DL 50220.), 1335. V. 8. (Anjou-oklt.
XIX. 252. sz.), 1344. X. 18. (Anjou-oklt. XXVIII. 702. sz.) – lásd még a déká-
noknál!
Pál 1406. V. 5. (Apponyi oklt. I. 256.).
Pál (1470) – lásd a trencséni főespereseknél!
Pál (Váradi)337 1503. XI. 21. u. (DF 273665.), 1504. I. 20. (DL 75724.), 1504. VII. 4.
(Ocskay oklt. 312.).
Pál (Ilméri [Ürményi] Sebestyén fia)338 1511. I. 2. (DL 22113.), 1511. IX. 9. (Majtényi
oklt. 422.), 1513. II. 12. (DF 273367.), 1516. IX. 27. (DF 273387.), 1517. XII.
13. (DF 208862.) – lásd még a trencséni főespereseknél és a vikáriusoknál!
Peccha 1245. (DL 1593. = Fejér IV/1. 400.).
Péter 1285. VIII. 17. (MES II. 203.).
Péter ([István fia])339 1350. I. 24. (Anjou-oklt. XXXIV. 66. sz.) – lásd még a hradnai
(gradnai) és trencséni főespereseknél!
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332 DL 12136., Motesiczky oklt. 212. – Nyitra m. (Györffy IV. 378.).
333 Bars m. (Györffy I. 483.).
334 Komárom m. (Csánki III. 502.).
335 Trencsén m. (Fekete Nagy: Trencsén 152.); vö. Kelényi: Krakkó 424/4239. sz.
336 ZsO III. 229. sz. – Trencsén m. (Fekete Nagy: Trencsén 212.).
337 Mindegyikben szerepel a családneve. – Bars m. (Györffy I. 483.).
338 DL 22113., Kelényi: Krakkó 360/3600. sz. – Nyitra m. (Györffy IV. 482.).
339 Vö. 1353. XII. 9. (Bossányi II. 278. [XXXIII. sz.]).
Péter 1363. V. 23. (Anjou-oklt. XLVII. 234. sz.), 1363. X. 24.340 (Anjou-oklt. XLVIII.
375. sz.), 1364. I. 5. (Anjou-oklt. XLVIII. 6. sz.), 1364. III. 9. (Anjou-oklt.
XLVIII. 165. sz.), 1367. IX. 14. (DL 91734.).
Péter 1370. III. 22. (Ocskay oklt. 141.), 1370. V. 1. (Motesiczky oklt. 117.), 1379. IV.
21. (DL 102792.).
Péter (1372–1390) – lásd az őrkanonokoknál!
Péter 1407. IV. 21. (DF 273680.), 1416. XII. 7. (DL 10511.).341
Péter (Nyitrai)342 1456. X. 14. (DF 273527.),343 1458. V. 26. (Podmaniczky oklt. I. 36.).
Péter (Kaproncai)344 1498. VII. 10. (DF 266799.), 1499. VI. 20. (DL 94617.), 1500. VI.
4. (DF 274535.), 1500. VII. 8. (Vagner: Nyitra 110. 2. jegyz. = Nyitrai prot. 44.
p. 82–84.), 1500. X. 9. (DL 59899.), 1501. II. 24. (DF 244194.), 1502. VI. 17.
(Justh oklt. 622. sz.), 1502. VI. 20. (Justh oklt. 624. sz.), 1503. VII. 31. (DF
273669.).
Poscus 1111. (DHA 383.).
S
Saul 1321. IX. 9. (Anjou-oklt. VI. 239. sz.).
Sebestyén (Oroszi Benedek fia) (1327–1332) – lásd a trencséni főespereseknél!
Sebestyén (1420) – lásd a hradnai (gradnai) főespereseknél!
Sebestyén (Sárospataki)345 1511. II. 14. (Vagner: Nyitra 30.),346 1511. IV. 15. (Erdődy
lt. D 1138.), 1511. V. 9. (DF 273383.), 1511. IX. 9. (Majtényi oklt. 422.), 1511.
XII. 28. (DL 59996.), 1513. III. 28. (Podmaniczky oklt. II. 81.), 1513. IV. 11.
(Podmaniczky oklt. II. 85.), 1513. IV. 30. (DL 60015.), 1514. V. 4. (DL 60026.),
1516. I. 1. (DL 75781.), 1516. IX. 23. (DL 75787.), 1517. X. 17. (DL 60047.),
1518. VI. 15. (DF 286294.), 1519. III. 31. (Podmaniczky oklt. II. 224.), 1519. V.
15. (DF 283293.), 1519. VIII. 4. (Podmaniczky oklt. II. 230.), 1519. X. 29. (DL
60066.), 1519. XI. 21. (Podmaniczky oklt. II. 240.), 1519. XII. 10. (DL 75793.),
1520. II. 18. (Balassa oklt. 529. sz., vezetéknév nincsen), 1520. III. 21. (Balassa
oklt. 530. sz.), 1520. IV. 24. (Podmaniczky oklt. II. 261.) – lásd még a Minden-
szentek- és a Szent Miklós-oltár igazgatóinál!
Sebestyén (Gercselyi [de Gerchel])347 1523. VI. 5. (Podmaniczky oklt. II. 290.), 1523.
X. 29. (DL 60084.), 1524. III. 5. (DF 273398.), 1524. IV. 6. (DF 273400.), 1524.
VII. 9. (Perényi oklt. 848. sz.), 1525. I. 7. (DL 72774.), 1525. II. 26. (DL 60099.),
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340 A kiküldetés napja.
341 Vö. ZsO V. 2494. sz., a tanúk kimaradtak a regesztából.
342 Podmaniczky oklt. I. 36. – Nyitra m. (Györffy IV. 429.).
343 Az oklevél szakadozottsága miatt bizonytalan.
344 Mindegyikben szerepel a családneve. – Bars m. (Engel: Térkép, pontkód: 7BRS2).
345 Szinte mindegyikben szerepel a családneve. – Zemplén m. (Csánki I. 338.).
346 Egyúttal a Szent Miklós-oltár igazgatója is.
347 Mindegyikben szerepel a családneve. – Zemplén m. (Csánki I. 348.).
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1525. III. 2. (DL 64811.), 1525. IX. 6. (DL 50195.), 1526. II. 9. (DF 273389.),
1526. VI. 28. (DL 24269.), 1529. V. 24. (Podmaniczky oklt. II. 422.).
Suna 1209. (Wenzel VI. 341.) – lásd még a dékánoknál!
T
Tamás 1[2]70. III. 31. (DL 2598.)348 – lásd még a dékánoknál, az olvasó- és őrkanonok-
oknál!
Tamás (Nagy)349 1370. IX. 13. (DL 97953.), 1373. VIII. 7.350 (Majtényi oklt. 170.), 1375.
I. 20. (DL 6257.), 1375. VI. 18. (DL 6271.), 1380. III. 12. (DF 283004.) – lásd
még az olvasókanonokoknál!
Tamás (Kis)351 1390. V. 27. (DF 261736.), 1395. V. 11. (DF 248393.), 1395. VI. 27. (DF
273542.) – lásd még az olvasókanonokoknál és a Szent Tamás apostol-oltár igaz-
gatóinál!
Tamás (idősebb [senior]) 1399. VI. 6. (DL 50136.).
Tamás 1411. V. 10. (DL 64742.), 1412. XI. 23. (DL 50202.), 1412. XII. 18. (DL 50217.),
1416. XII. 7. (DL 10511.)352 – lásd még az éneklőkanonokoknál!
Tamás 1432. VII. 8. (DF 273413.), 1444. VI. 16. (DL 59286.), 1444. VIII. 8. (DL
59290.).
Tamás (Ludányi)353 1464. VIII. 26. (DL 59517.).
Tamás (Budai)354 1468. X. 18. (DF 273268.), 1469. XI. 5. (DL 73445.), 1470. V. 23.
(DL 72687., vezetéknév nélkül), 1471. V. 18. (Motesiczky oklt. 244., vezetéknév
nélkül), 1471. VII. 11. (DL 36480.),355 1472. VI. 21. (Motesiczky oklt. 247.),
1473. II. 24. (Podmaniczky oklt. I. 111.), 1473. III. 11. (DL 17418.), 1473. VII.
6. (DF 265541.), 1474. XI. 26. (Teleki XI. 518. = DL 45660.).
Tamás (Nyitrai)356 1480. I. 3. (DF 273506.), 1481. VII. 26. (DF 273451.), 1483. XI. 9.
(DF 273611.), 1483. XII. 3. (DF 273503., vezetéknév nélkül), 1483. XII. 13. (DL
98209.), 1484. V. 27. u. (DF 273205.), 1486. VI. 13. (Podmaniczky oklt. I. 191.),
cétényi plébános és esperes 1489. I. 8. (DL 59766.), 1489. III. 14. (DF 273290.),
1489. X. 2. (Ocskay oklt. 280.), 1494. VI. 3. (DL 90716.), 1498. III. 8. (DL
59874.).
348 Vö. a Gergely olvasókanonoknál írtakkal, lásd ott.
349 Olvasókanonoksága idején, 1392-ben tüntették fel ezt a ragadványnevet, vö. a kanonokok között Kis
Tamással!
350 A kiküldetés napja.
351 Valószínűleg az olvasókanonokságot 1390 és 1392 között viselő (Nagy) Tamással szembeni megkülön-
böztető név.
352 Vö. ZsO V. 2494. sz., a tanúk kimaradtak a regesztából.
353 Nyitra m. (Györffy IV. 420.).
354 DF 273268. – Valószínűleg Pilis m. (Csánki I. 5.).
355 Az oklevél kiadását 1401. VII. 7-i kelettel lásd Fejér X/4. 65. (helyesen: 85.) (ZsO II. 1150. sz.).
356 DF 273451., DL 59874. – Nyitra m. (Györffy IV. 429.).
Tamás (Gyügyi [de Gywrgy])357 cétényi [plébános és] esperes 1484. III. 25. (DL 98210.).
Tamás (Varsányi [de Warsan])358 1497. X. 11. (DF 272032.), 1498. II. 4. (Podmaniczky
oklt. I. 312.), 1498. IX. 27. (DF 273183.), 1500. VII. 8. (Vagner: Nyitra 110. 2.
jegyz. = Nyitrai prot. 44. p. 82–84.), 1507. IX. 17. (DL 21947.), 1508. II. 10. (DF
273660.), 1508. IV. 9. (DL 21773.) – lásd még az őrkanonokoknál!
Tamás (Tasnádi)359 (1517–1518) – lásd az olvasókanonokoknál!
V
Vid (1406) – lásd a trencséni főespereseknél!
Vid 1416. XII. 7. (DL 10511.).360
Vilmos (1111) – lásd az olvasókanonokoknál!
Vilmos (1209) – lásd az olvasókanonokoknál!
Vilmos (Guillelmus de Iudicis / Guillaume de La Jugie) (1350–1352) – lásd az éneklő-
kanonokoknál!
Vince (Báni)361 1500. VII. 8. (Vagner: Nyitra 110. 2. jegyz. = Nyitrai prot. 44. p. 82–
84.), 1500. VII. 22. (DF 278410., fol. 20a.), 1501. V. 20. u. (DF 273632.), 1501.
IX. 7. (DF 273345.), 1504. II. 4. (Podmaniczky oklt. II. 5.), 1504. IV. 17. (DF
273638.), 1504. VI. 5. (DF 273646.), 1504. VI. 19. (DL 21292.), 1504. XII. 30.
(DL 59950.), 1505. II. 4. (DL 97959.), 1505. III. 16. u. (DF 273657.), 1506. III.
27. (DF 226316.), 1507. XI. 24. (Podmaniczky oklt. I. 533.) – lásd még az ének-
lőkanonokoknál és a vikáriusoknál!
Vince (Budai)362 (1507–1508) – lásd az éneklőkanonokoknál!
Zs
Zsigmond 1406. VI. 28. (DF 273122.) – lásd a hradnai (gradnai) főespereseknél!
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357 Hont m. (Györffy III. 198.).
358 Mindegyikben szerepel a családneve. – Vagner: Nyitra 112. oldalán Bossányiként. – Hont m. (Engel:
Térkép, pontkód: 29HT10).
359 Közép-Szolnok m. (Csánki I. 549.).
360 Vö. ZsO V. 2494. sz., a tanúk kimaradtak a regesztából.
361 1499. IX. 18-én még „scolasticus Nitriensis”, lásd ott! – Trencsén m. (Fekete Nagy: Trencsén 84.).
362 Valószínűleg Pilis m. (Csánki I. 5.).
KÁPOLNA- ÉS OLTÁRIGAZGATÓK
A SZÉKESEGYHÁZ SZENT MIKLÓS-KÁPOLNÁJÁNAK IGAZGATÓJA
Antal 1429. IV. 11. (Balassa oklt. 284. sz.)
sacerdos
A NYITRA VÁROSI SZENT PÉTER MÁRTÍR-KÁPOLNA IGAZGATÓI
A Szent Péter tiszteletére szentelt kápolna Nyitra város falain belül (capella Beati Petri apostoli
intra muris / civitatis / Nitriensis constructa363 / in civitate Nitriensi364) állt.
János 1393. II. 23. (DF 266403.)
János 1416. III. 9. (ZsO V. 1651. sz.)
sacerdos
Miklós 1423. I. 14. (ZsO X. 53. sz.)365
1428. IV. 16. (DL 50232.)
sacerdos (1425–1428)
Tamás 1438. V. 28. (Ocskay oklt. 221.)
presbiter
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363 DF 266403., ZsO V. 1651. sz.
364 ZsO XII. 266. sz.
365 Közbenső adat: 1425. III. 10. (ZsO XII. 266. sz.).
A NYITRAI SZÉKESEGYHÁZ OLTÁRAI ÉS IGAZGATÓI
Az oltárokra lásd Vagner: Nyitra 26–45. – A jelen helyen csak azok az oltárok szerepelnek, ame-
lyekre az átnézett 1111 és 1526 közötti évkörből van adat.366
KERESZTELŐ SZENT JÁNOS-OLTÁR IGAZGATÓJA
Miklós 1376. IV. 25. (DF 261463.)
presbiter
KRISZTUS TESTE-OLTÁR IGAZGATÓJA
László (Gergely fia) 1398. VII. 24. (DF 207504.)367
1399. VI. 6. (DL 50136.)
MINDENSZENTEK-OLTÁR IGAZGATÓI
Péter (Miklós fia) 1393. IX. 25. (Mon. Vat. I/3. 226.)368
presbiter
János 1429. III. 30. (DL 59127.)369
1430. IV. 27. (DL 12241.)370
sacerdos
Tamás 1434. VI. 13. (DL 12603.)371
1438. III. 21. (Majtényi oklt. 227.)
sacerdos
Pál 1456. IV. 13. (DL 57195.)
presbiter
Miklós 1466. I. 23. (DL 16283.)
1466. IV. 25. (DL 59544.)
presbiter
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366 Így például a Vagner József szerint a 15. század végén Sánkfalvi Antal nyitrai püspök által alapított
Szent Antal-oltárra (Vagner: Nyitra 27.) semmilyen adatot sem találtam.
367 Nyitrai egyházmegyei császári közjegyző.
368 Korábban a szilvai Szűz Mária-egyház plébánosa volt, de lemondott róla.
369 Közbenső adat: 1429. VI. 7. (DL 49157.).
370 Az oklevélben csak mint „altarista”, az oltár neve nem szerepel, de ekkor csak ennek az oltárnak volt
János nevű igazgatója.
371 Közbenső adatok: 1434. VI. 24. (DL 12608.), 1435. I. 9. (DF 273600.), 1436. XI. 10. (DF 282972.),
1436. XII. 8. (DL 68117.).
István 1476. IV. 11. (DF 277936.)372
1485. XII. 2. (DL 59737.)
presbiter
Sebestyén (Sárospataki) 1508. I. 22. (DL 90290.)
SZENT BORBÁLA-OLTÁR IGAZGATÓJA
Miklós 1503. VII. 19. u. (DF 273635.)
SZENT FERENC-OLTÁR IGAZGATÓI
Péter 1447. XI. 19. (DL 99659.)
presbiter
Kelemen ([Szentmihályúri])373 1471. I. 26. (DL 57200.)
1471. IV. 3. (DL 50199.)
subdiaconus
SZENT ILONA-OLTÁR IGAZGATÓI
[Tamás] 1398. [...] (DL 72566.)374
Jakab 1419. VIII. 6. (ZsO VII. 837. sz.)
sacerdos
Miklós 1424. XI. 6. e.375 (ZsO XI. 1393. sz.)
1425. IV. 19. (ZsO XII. 531. sz.)376
sacerdos
Jakab 1427. V. 2. (DL 59112.)377
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372 Közbenső adatok: 1476. VII. 27. (DL 17827.), 1479. VIII. 14. (DL 18240.), 1480. X. 9. (DL 72710.),
1481. IV. 21. (DL 59673.), 1482. IV. 17. u. (DF 273233.), 1483. IV. 30. (DL 59709.), 1483. V. 13. (DL
72714.), 1483. XII. 29. (DF 244109.), 1484. II. 9. (DL 103025.) – DF 275726.: 1471. utáni oklevél.
373 Az azonosítás a káptalanban ekkoriban felbukkanó egyetlen Kelemen nevű személy alapján történt.
374 Az oklevél szakadása miatt a kiküldött nevének csak a vége látszik ([...]am), a kiküldetés napjából pedig
az ünnep neve kiszakadt (feria tetia proxima post festum [... ...]).
375 Az ekkor zajló Nyitra megyei közgyűlésen mutatták be a nyitrai káptalan oklevelét.
376 A regesztában tévesen „András” néven.
377 Mint altarista szerepel, de utóda, Blaskó/Balázs szereplései alapján egyértelmű, hogy az oltár igazgatója
volt.
Blaskó/Balázs 1434. XII. 14. (DF 235902.)378
1436. IX. 12. (DF 235967.)379
sacerdos
István 1453. IV. 3. (DL 44662.)
presbiter
Simon 1466. VIII. 26. (DF 272010.)
Márton 1477. VI. 21. (DL 91008.)380
1484. I. 31. e. (Majtényi oklt. 309.)
presbiter
János 1507. I. 28. (Balassa oklt. 476. sz.)381
1510. I. 18. (DF 208086.)
presbiter
András (Komjáti)382 1517. I. 28. (DF 272055.)383
1524. XI. 6. (DF 266038.)
presbiter
Mátyás (Dubnici)384 1526. II. 3. (DL 90601.)
presbiter
SZENT JÁNOS EVANGELISTA-OLTÁR IGAZGATÓI
János 1373. V. 3. (DF 235960.)
presbiter
András (Péli385 Miklós fia) 1394. IV. 5. e. (Mon. Vat. I/3. 248.)
kanonok (1390–1394)
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378 Mint altarista szerepel; közbenső adatok: 1435. I. 30. (DL 44022.), 1435. II. 21. (DL 98442.), 1436. II.
18. (DF 288334.), 1436. VII. 4. (DL 59195.), 1436. IX. 11. (DF 235811., mint altarista).
379 Mint „altarista” szerepel.
380 Közbenső adatok: 1478. X. 9. (DF 244099.), 1479. II. 18. (DL 59657.), 1481. VII. 19. (DF 273271.),
1481. XII. 22. (DL 18569.), 1482. III. 6. (Ocskay oklt. 265.), 1482. IX. 14. u. (DL 59692.).
381 Közbenső adat: 1509. V. 8. (DL 21912.).
382 DF 272055., 266047. – Nyitra m. (Györffy IV. 411.).
383 Közbenső adat: 1517. II. 22. (DL 90587.), 1518. II. 25. (DF 266047.), 1519. X. 15. (Erdődy lt. D 1221.),
1520. VI. 7. (DL 90595.), 1520. VII. 29. (DF 273405.), 1523. VIII. 6. (Erdődy lt. D 1182., 1246-7.).
384 Nyitra m. (Györffy IV. 377.).
385 Mon. Vat. I/3. 62.
Miklós (Sissói Péter fia) 1394. IV. 5. (Mon. Vat. I/3. 248.)
kanonok (1394–1407)
János 1404. I. 12. (DL 102815.)
presbiter
Péter 1438. IV. 18. (DF 244023.)
1439. VII. 15. (DL 59259.)
presbiter
Benedek 1454. VII. 20. (DL 59459.)
presbiter
Lőrinc 1464. VII. 16. (DL 16035.)
presbiter
Mihály 1470. V. 20. (Zichy XI. 91.)
diaconus
Miklós 1483. IX. 9. (DL 69510.)386
1484. X. 20. (DF 228038.)
presbiter
Lőrinc 1519. VIII. 2. (DL 25304.)387
1520. II. 4. (DL 90591.)
presbiter
Albert 1521. VI. 15. (DF 273392.)388
1522. III. 7. (DL 58327.)
presbiter
SZENT KERESZT-OLTÁR IGAZGATÓI
Ferenc 1486. I. 9. (DF 273256.)389
1486. VI. 19. (DF 273250.)
presbiter
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386 Közbenső adatok: 1483. XII. 16. u. (DF 273244.), 1484. IV. 8. (DL 59731.).
387 Közbenső adatok: 1519. XI. 3. (DF 273384.), 1519. XI. 21. (Majtényi oklt. 517.), 1520. I. 20. (DF
273364.).
388 Közbenső adat: 1521. VIII. 7. (DL 71681.).
389 Közbenső adatok: 1486. III. 31. (DL 19130.).
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Kelemen (Szentmihályúri) 1503. VIII. 5. (DF 273658.)
SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY-OLTÁR IGAZGATÓI
István 1392. IX. 24. (DF 273535.)
János 1398. III. 28. (DF 243879.)
1408. VI. 19. (DL 9409.)
presbiter
András 1434. X. 4. (DL 49056.)
sacerdos
Bertalan 1450. II. 4. (DL 57191.)390
1453. VII. 3. (DL 61648.)
presbiter
Pál 1476. XII. 13. (DL 45671.)391
1498. IX. 28. (DL 95730.)
presbiter
SZENT MARGIT-OLTÁR IGAZGATÓI
Jakab 1456. VII. 14. (DL 75648.)
presbiter
Ferenc (Apáti)392 1525. I. 11. (DL 24027.)393
1525. V. 30. (DL 90740.)
presbiter
390 Közbenső adat: 1453. IV. 18. (DL 14665.).
391 Közbenső adatok: 1477. XII. 22. (DL 45702.), 1479. I. 29. (DF 244098.), 1480. IX. 27. (DL 18401.),
1481. VII. 12. (DL 61836.), 1483. I. 4. (DL 61845., 75682.), 1483. II. 26. u. (DL 47280.), 1483. V. 23.
(DL 18807.), 1483. V. 29. (DF 235992.), 1483. V. 31. (DF 235684.), 1483. VIII. 8. u. (DF 273193.),
1483. IX. 23. (DL 59717.), 1484. IV. 8. (DL 88701.).
392 DL 24027. – Nyitra m. (Györffy IV. 343.).
393 Közbenső adat: 1525. III. 17. (DF 244300.), 1525. IV. 17. (DL 95221.), 1525. V. 4. (Majtényi oklt. 554.).
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SZENT MIKLÓS-OLTÁR IGAZGATÓI
Az oltár a székesegyház kisebbik sekrestyéjében (altare in minori sacristia predicte ecclesie nostre
Nitriensis fundatum et fabricatum existit) állt.394
Tamás 1465. VII. 14. (DL 59538.)
presbiter
Mátyás 1469. X. 5. (DL 50211.)
presbiter
Balázs (Gerencséri)395 1473. IV. 16. (DL 17450.)396
1482. V. 14. (DL 18642.)
presbiter
Sebestyén (Sárospataki) 1511. II. 14. (Vagner: Nyitra 30.)397
kanonok (1511–1520)
SZENT OSVÁT-OLTÁR IGAZGATÓI
Jakab 1429. VII. 8. (DL 12089.)398
1431. II. (14.) (DL 43880.)399
sacerdos
Miklós 1459. IV. 5. (DL 15362.)
1461. III. 13. (DF 244063.)
Lőrinc (Nyárhídi) 1471. VIII. 4. (DL 17219.)
1473. I. 22. u. (DF 273265.)
diaconus
Pál (Apáti)400 1474. IX. 15. (DL 59616.)
394 Vagner: Nyitra 30.
395 DL 17450. – Nyitra m. (Györffy IV. 390.).
396 Közbenső adatok: 1478. IX. 11. (Ocskay oklt. 252.), 1480. VII. 18. (DL 45835.), 1480. VII. 22. (DF
273179.), 1482. IV. 17. (DF 205199.), 1482. IV. 19. (DL 18632.).
397 Kinevezése.
398 Közbenső adatok: 1430. XI. 27. (DL 75639.).
399 Az oklevél keltére lásd Fejér XI. 114., 1437. évvel!
400 Nyitra m. (Györffy IV. 343.).
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Ambrus (Barsi Ulászló fia)401 1525. I. 23. (DF 244301.)402
1525. I. 30. (DF 281969.)
presbiter
SZENT PÉTER (ÉS PÁL) APOSTOL-OLTÁR IGAZGATÓI
János (Jakab fia) 1395. VI. 25. (Mon. Vat. I/3. 297.)
kanonok (1395–1397)
János 1407. II. 6. (Ocskay oklt. 178.)
presbiter
Jakab 1461. III. 1. (DL 59487.)
1461. VIII. 5. (DL 15612.)
presbiter
Mátyás 1466. VII. 16. (DL 50110.)
1467. XI. 13. (DL 61747.)
Ferenc 1474. IX. 12. (DF 244087.)403
1489. X. 2. (Ocskay oklt. 280.)404
presbiter
Ferenc 1520. VI. 27. (DF 283296.)
1522. VII. 9. (DL 57178.)
presbiter
Mátyás (Dubnici)405 1523. IV. 20. (DL 23724.)406
1524. IV. 5. (DL 47552.)
presbiter
401 DF 244301., 272050.; Kelényi: Krakkó 433/4344. sz. – Bars m. (Györffy I. 429.). Később, 1528-tól
nyitrai kanonok lett (Vagner: Nyitra 115.).
402 Közbenső adatok: 1525. I. 29. (DF 272050.).
403 Közbenső adatok: 1476. VI. 21. (DL 17802.), 1476. VII. 27. (DL 59628.), 1476. VII. 31. (DL 59629.),
1477. XII. 5. (DF 244094.), 1478. I. 24. (DL 72705.), 1479. V. 26. u. (DF 273200., Vagner: Nyitra 27.,
jegyzet nélkül), 1480. IV. 11. (DL 59668.), 1480. X. 7. (DL 75678.), 1481. V. 18. (DL 45882.), 1481.
VIII. 18. e. (DL 45896.).
404 Az oltár neve nincs feltüntetve!
405 DL 47552. – Nyitra m. (Györffy IV. 377.).
406 Közbenső adatok: 1523. VIII. 20. (DL 90731.), 1523. XI. 30. (DL 94881.).
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SZENT TAMÁS APOSTOL-OLTÁR IGAZGATÓI
Az oltárt, amely a székesegyházban Szent Zoerard és Benedek martírok sírja mellett állt (altare
Sancti Thome apostoli in predicta ecclesia nostre prope tumbam Sanctorum Zorardi et Benedicti
martirum constructum), Tamás olvasókanonok alapította.407
Tamás ([Kis]) 1413. IV. 16. e. (Vagner: Nyitra 28.)408
olvasókanonok (1401–1416)
Albert (Aponyi János fia)409 1413. IV. 16. (Vagner: Nyitra 28.)410
1414. VIII. 11. (DL 10249.)
presbiter
Miklós 1423. V. 13. (ZsO X. 593. sz.)411
1430. XII. 12. (DL 12346.)
sacerdos
Imre 1433. VI. 22. (DL 59175.)
sacerdos
Mihály 1436. III. 22. (DL 95688.)
1436. III. 29. (DL 95689.)
sacerdos
Tamás 1446. VII. 10. (DL 59318.)
1447. IV. 26. (DL 89963.)
presbiter
Kristóf 1469. VII. 10. (DF 244079.)412
1486. I. 25. u. (DF 273232.)
presbiter
407 Vagner: Nyitra 28.
408 Lemondott a javadalomról.
409 Vagner: Nyitra 28. – Nyitra m. (Györffy IV. 344.).
410 Püspöki kinevezése.
411 Közbenső adatok: 1429. I. 7. (DF 236907.), 1429. X. 21. (DL 59144.), 1430. VII. 29. (DL 12296., az
oklevélben csak mint „altarista”, az oltár neve nem szerepel, de ekkor csak ennek az oltárnak volt Miklós
nevű igazgatója).
412 Közbenső adatok: 1470. IX. 27. (DL 59580.), 1471. IV. 4. (DL 17195.), 1475. VII. 22. (DL 105022.),
1483. II. 1. u. (DF 273310.), 1484. X. 26. u. (DF 273260.), 1485. VI. 27. (DF 273279.).
Balázs 1499. IV. 23. (DF 244177.)413
1508. III. 20. (DL 46886.)
presbiter
Miklós 1518. VII. 14. (DL 68168.)414
1521. IV. 10. (DF 266589.)
presbiter
SZENT ZOERARD ÉS BENEDEK-OLTÁR IGAZGATÓI
Benedek 1418. III. 8.415 (ZsO XI. 1377. sz.)
1418. VIII. 7. (DL 72887.)
plebanus416
Lázár 1439. V. 3. (DF 260253.)
presbiter
SZŰZ MÁRIA-OLTÁR IGAZGATÓI
Domokos 1381. XII. 1. (DF 235893.)
1382. V. 22. (DL 6923.)
presbiter
Kelemen 1450. XII. 18. (DL 49198.)
presbiter
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413 Közbenső adatok: 1501. VI. 19. (DL 21040.), 1502. IV. 6. (DF 272034.), 1507. IV. 12. (DL 21652.).
414 Közbenső adatok: 1520. II. 2. (DL 89140.), 1520. VII. 16. (DL 47368.), 1520. VIII. 25. (DF 243454.),
1520. X. 25. (DL 50601.).
415 A kiküldetés napja.
416 DF 281879. (ZsO XI. 1377. sz.), valószínűleg elírás a „presbiter” helyett, a későbbi oklevélben nem
szerepel a neve mellett egyházi rend.
KARBELIEK ÉS KARBELI JAVADALMASOK
Vö. még a kápolna- és oltárigazgatókkal. – Az oklevelekben szereplő egyházi rendet minden eset-
ben feltüntettem (subdiaconus, diaconus, presbiter, sacerdos), akik neve után nem áll semmi,
azok karbeli klerikusokként (chori nostri clericus) szerepelnek a szövegben. A karbeli javadal-
masok nevei után azonban feltüntettem az erre utaló szót (prebendarius).
A
Ádám 1412. VII. 23. (DF 235799.).
Ágoston 1407. II. 11. (Ocskay oklt. 178.).
Albert presbiter (alőr 1466–1468) – lásd az őrkanonokoknál!
András presbiter 1352. I. 21. (Anjou-oklt. XXXVI. 45. sz.).
András 1380. IV. 4. (DL 42149.), 1383. II. 24. (DL 95575.), 1384. V. 6. (DL 98176.),
1384. VII. 11. (DL 72556.).
András (Sánta [Claudus]) 1388. X. 9. (DL 42403.).
András presbiter 1392. IX. 4. (DF 271968.), presbiter 1392. X. 19. (DL 72870.), presbiter
1396. VII. 28. (DL 95644.).
András subdiaconus 1406. IV. 17. (DL 9158.), presbiter 1407. XII. 25. (DL 42934.),
diaconus 1408. VII. 19. (DL 71374.).
András presbiter (alőr 1411–1421) – lásd az őrkanonokoknál!
András 1431.VI. 17. (DL 12384.), 1431. VIII. 18. (DL 43895.).
András (aléneklő 1446–1470) – lásd az éneklőkanonokoknál és a kanonokoknál!
B
Balázs presbiter 1395. VIII. 23. (DL 8078.).
Balázs sacerdos 1438. IX. 6. (DL 13177.), presbiter capellanus ecclesie 1439. II. 13.
(DL 13307.) és 1439. II. 16. (DL 13297.).
Balázs (Nyitrai) 1469. VII. 29. (DL 75659.).
Bálint (aléneklő 1356) – lásd az éneklőkanonokoknál!
Benedek subdiaconus 1330. XI. 9. (Anjou-oklt. XIV. 582. sz.), sacerdos 1331. III. 22.
(Anjou-oklt. XV. 113. sz.).
Benedek presbiter prebendarius 1353. III. 5. (Anjou-oklt. XXXVII. 125. sz.).
Benedek diaconus 1358. VIII. 3. (DF 243780.).
Benedek 1389. IV. 28. (DL 75572.).
Benedek 1407. XII. 20. (DF 273095.), 1409. VIII. 8. (DL 75611.), 1410. VI. 28. (DF
263373.).
Benedek presbiter 1431. VII. 19. (DL 59163.).
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Bereck (alolvasó 1265) – lásd az olvasókanonokoknál!
Bertalan 1425. I. 31. (ZsO XII. 104. sz.).
D
Demeter subdiaconus 1335. IX. 9. (Anjou-oklt. XIX. 550. sz.).
Demeter 1377. IX. 18.417 (DF 282907.).
Demeter 1393. V. 18. (DL 68099.), 1396. II. 27. (DL 95546.), presbiter 1401. II. 25.
(DL 58786.).
Demeter 1469. II. 12. (DF 273266.),418 1470. II. 18. (DF 273266.).
Dénes 1448. VII. 18. (DL 59382.).
Domokos 1379. X. 31. (DL 58609.).
Domokos (aléneklő 1384) – lásd az éneklőkanonokoknál!
E
Egyed presbiter 1423. VIII. 5. (ZsO X. 1014. sz.), 1424. VIII. 29.419 (ZsO XI. 1127. sz.),
1425. XI. 2. (ZsO XII. 1177. sz.).
F
Fábián 1412. V. 5. (DL 95672.).
Fábián 1431. VIII. 14. (DF 281892.).
Ferenc 1380. XI. 27. (Majtényi oklt. 174.), 1380. XII. 1. (Motesiczky oklt. 131.).
G
Gál subdiaconus 1330. I. 25. (Anjou-oklt. XIV. 61. sz.).
Gáspár presbiter 1465. V. 18. (DL 45161.).
Gergely 1361. III. 13. (DL 58555.).
Gergely presbiter 1393. VII. 25. (DL 58711.).
Gergely 1404. IX. 19. (DF 282954.), 1416. III. 27. (DL 94362.), 1416. IV. 26.420 (ZsO
IX. 700. sz.).
GY
György 1329. III. 19. (Anjou-oklt. XIII. 135. sz.), sacerdos prebendarius 1338. X. 2.
(Anjou-oklt. XXII. 481. sz.).
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417 A kiküldetés napja.
418 Vö. Vagner: Nyitra 104., ahol mint olvasókanonok szerepel.
419 A kiküldetés napja.
420 A kiküldetés napja.
György sacerdos 1364. III. 16.421 (Anjou-oklt. XLVIII. 182. sz.), 1364. III. 21. (Anjou-
oklt. XLVIII. 187. sz.).
György presbiter 1405. XII. 1. (DL 9085.), presbiter 1406. IV. 12. (DL 9192.), presbiter
1409. III. 2. (DL 9501.).
György diaconus 1450. XII. 18. (DL 49162.).
I
Illés subdiaconus 1334. I. 26. (DL 40661.).
Illés 1424. IV. 8.422 (ZsO XI. 1377. sz.).
Imre presbiter 1420. III. 31. (DL 90693.), presbiter 1421. V. 14. (ZsO VIII. 301. sz.),
presbiter 1421. VII. 17.423 (ZsO X. 790. sz.).
Imre sacerdos (alőr 1432) – lásd az őrkanonokoknál!
Imre presbiter (helyettes-aléneklő 1455) – lásd az éneklőkanonokoknál!
Ipoly 1425. III. 25. (ZsO XII. 343. sz.), 1425. IV. 14. u. (ZsO XII. 417. sz.).
István presbiter 1336. XI. 8. (Anjou-oklt. XX. 420. sz.), presbiter 1339. VII. 5.424 (Anjou-
oklt. XXIII. 399. sz.), presbiter prebendarius 1342. XI. 2. (Anjou-oklt. XXVI.
568. sz.), sacerdos 1343. V. 31. (Anjou-oklt. XXVII. 366. sz.), sacerdos
prebendarius 1345. III. 7. (Anjou-oklt. XXIX. 150. sz.), presbiter prebendarius
1347. I. 14. (Anjou-oklt. XXXI. 15. sz.).
István sacerdos 1370. V. 1. (Motesiczky oklt. 117.).
István 1378. III. 12. (DL 72856.), 1378. III. 29. (DL 72857.), 1378. X. 15. (DL 42107.),
1379. III. 22. (DL 72859.).
István presbiter 1398. VI. 21. (DL 8335.).
István (aléneklő 1413) – lásd az éneklőkanonokoknál és a kanonokoknál!
István presbiter 1416. XI. 26. (DL 58927.), presbiter 1420. III. 25.425 (ZsO XI. 1377.
sz.), presbiter 1421. XI. 14. (ZsO VIII. 1144. sz.).
István 1424. VI. 5. (ZsO XI. 643. sz.), 1425. X. 25. (ZsO XII. 1160. sz.), 1426. IV. 12.426
(ZsO XIII. 688. sz.), 1426. XI. 20. (ZsO XIII. 1398. sz.), 1426. XII. 30. (ZsO
XIII. 1500. sz.).
J
Jakab sacerdos 1344. V. 7. (Anjou-oklt. XXVIII. 358. sz.), sacerdos 1344. XII. 27.
(Anjou-oklt. XXVIII. 813. sz.).
Jakab 1359. VI. 30. (DL 4866.).
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421 A kiküldetés napja.
422 A kiküldetés napja.
423 A kiküldetés napja.
424 A kiküldetés napja.
425 A kiküldetés napja.
426 A kiküldetés napja.
Jakab diaconus 1378. II. 20. (DL 6471.), (alolvasó 1379) – lásd még az olvasókanono-
koknál!
Jakab 1382. VIII. 8.427 (DL 49182.).
Jakab presbiter 1390. III. 5. (DL 75578.), presbiter 1393. IX. 17. (DL 58714.), 1397. V.
3. (Majtényi oklt. 181.).
Jakab presbiter 1409. IV. 18. (DL 9529.).
Jakab 1424. III. 26. (ZsO XI. 345. sz.), 1424. III. 27. (ZsO XI. 351. sz.), subdiaconus
1424. XI. 19. (ZsO XI. 1333. sz.), 1426. V. 11. (ZsO XIII. 559. sz.), presbiter
1426. X. 17. (ZsO XIII. 1229. sz.), sacerdos 1428. IX. 26. (DF 275776.).
János (alolvasó 1340) – lásd az olvasókanonokoknál!
János 1339. X. 12. (Anjou-oklt. XXIII. 628. sz.), diaconus 1340. VII. 4. (Anjou-oklt.
XXIV. 430. sz.), diaconus 1340. XI. 5. (Anjou-oklt. XXIV. 631. sz.), presbiter
1341. I. 13. (Anjou-oklt. XXV. 30. sz.), sacerdos 1343. IV. 24. (Anjou-oklt.
XXVII. 204. sz.).
János diaconus 1357. IX. 21. (DL 4691.), presbiter 1362. I. 16.428 (Anjou-oklt. XLVIII.
139. sz.), sacerdos 1367. IX. 30. (DL 72835.).
János 1381. XII. 8. (DL 58618.), 1383. I. 30. (DL 7348.), 1383. VI. 26. (DL 7025.),
1387. XII. 19. (DL 49178.).
János presbiter 1401. XII. 9. (DL 58791.), presbiter 1408. XII. 25. (DL 9469.), presbiter
1409. I. 30. (DL 95663.), presbiter 1410. VII. 21. (DF 228339.), presbiter 1412.
III. 17. (DL 9894.), presbiter 1412. VII. 4. (DL 90682.), presbiter 1414. II. 11.
(DF 266761.), presbiter 1415. III. 26. (DL 58912.), presbiter 1416. VI. 12. (DF
254628.), presbiter 1417. IV. 19. (DF 282959.).
János 1405. VI. 27. (DL 95650.), 1406. VII. 30. (DF 235814.), 1406. XII. 15. (DL
42903.), 1411. I. 1. (DF 228312.), 1420. VII. 20. (DL 37387.), 1421. IV. 4.429
(ZsO IX. 700. sz.), 1423. I. 8. (ZsO X. 28. sz.), 1423. VI. 17. (ZsO X. 790. sz.),
1424. XI. 3. (ZsO XI. 1225. sz.), 1425. III. 3.430 (ZsO XI. 1127. sz.).
János 1430. VI. 20. (DL 12279.).
János (alolvasó 1438) – lásd az olvasókanonokoknál!
János 1468. X. 19. (DL 45324.), subdiaconus 1469. IV. 21. (DL 75656.), 1469. V. 16.
(DL 59563.), 1469. XII. 6. u. (DF 273332.).
János (Nyitrai) (aléneklő 1474) – lásd a kanonokoknál és az éneklőkanonokoknál!
József prebendarius 1333. (Anjou-oklt. XVII. 541. sz.).
K
Kelemen diaconus 1418. XII. 25. (DL 72598.).
Kelemen 1426. IV. 22. (ZsO XIII. 476. sz.).
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427 A kiküldetés napja.
428 A kiküldetés napja.
429 A kiküldetés napja.
430 A kiküldetés napja.
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Kelemen 1447. V. 19. (DL 59364.).
Kelemen (Szentmihályúri)431 1469. IV. 14. (DF 273308.), 1469. VII. 12. (DF 272012.),
1469. X. 1. (DF 273217.) – lásd még a kanonokok között!
L
László (aléneklő 1330) – lásd az éneklőkanonokoknál!
László presbiter 1393. II. 27. (DL 75593.).
László 1409. V. 21. (DL 95922.), subdiaconus 1411. X. 11. (DL 95669.), 1416. IX. 5.432
(ZsO IX. 700. sz.).
László prebendarius 1421. VIII. 31. (ZsO VIII. 906. sz.), presbiter 1423. I. 17. (ZsO X.
63. sz.), 1424. VIII. 8. (ZsO XI. 933. sz.).
Lőrinc deák 1388. VI. 8.433 (ZsO XII. 1033. sz.).
Lukács presbiter 1384. IV. 24. (DL 7065.).
Lukács 1395. VI. 27. (DF 273556.), 1397. VIII. 4. (DL 8290.).
M
Márk 1335. III. 7. (Anjou-oklt. XIX. 97. sz.).
Márton diaconus 1346. IV. 24. (Anjou-oklt. XXX. 317. sz.), presbiter prebendarius 1346.
IX. 9. (Anjou-oklt. XXX. 644. sz.).
Márton diaconus 1423. VI. 18. (ZsO X. 831. sz.).
Mátyás 1396. I. 19. (Motesiczky oklt.146.), 1396. I. 21. (DL 98487.).
Mátyás presbiter 1415. VI. 13. (Motesiczky oklt. 183.).
Mátyás 1428. II. 28. (DL 59117.).
Mihály sacerdos prebendarius 1338. X. 5. (Anjou-oklt. XXII. 490. sz.), presbiter 1340.
X. 6. (Anjou-oklt. XXIV. 583. sz.), presbiter prebendarius 1341. VII. 6. (Anjou-
oklt. XXV. 458. sz.).
Mihály (alolvasó 1348–1354) – lásd az olvasókanonokoknál!
Mihály 1397. VI. 14. (Ocskay oklt. 168.), presbiter 1400. X. 7. (DL 8585.), 1400. XI.
2. (DL 8590.), 1408. XI. 10. (DL 9453.), 1408. XII. 15. (DL 42968.), presbiter
1411. II. 14. (DL 49203.), presbiter 1411. VII. 9. (DL 49171., ZsO III. 666. sz.),
presbiter 1411. XI. 1. (DL 58852.), presbiter 1413. III. 22. (DL 72584.), 1416.
III. 22. (DL 66458.), presbiter 1419. I. 22. (DL 75622.), presbiter 1420. VII. 20.
(ZsO XII. 788. sz.), presbiter 1421. I. 1. (ZsO VIII. 6. sz.), presbiter 1423. I. 9.
(ZsO X. 31. sz.).
431 DF 273217.
432 A kiküldetés napja.
433 A kiküldetés napja.
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Mihály subdiaconus 1409. XI. 10. (DL 83058.).
Mihály 1439. II. 10. (DL 49063.).
Miklós subdiaconus 1327. VII. 8. (Anjou-oklt. XI. 361. sz.).
Miklós presbiter 1353. II. 26. (Anjou-oklt. XXXVII. 111. sz.).
Miklós 1355. IV. 19. (DL 98282.).
Miklós sacerdos 1358. X. 13. (DL 95620.), sacerdos 1359. III. 17. (DL 87347.), sacerdos
1361. III. 13. (DL 58555.), sacerdos 1361. III. 25. (DF 228171.).
Miklós 1366. III. 13.434 (DL 5436.), 1366. XII. 7. (DF 235988.).
Miklós presbiter 1373. IX. 22. (DL 41917.), presbiter 1381. X. 1. (DL 50228.).
Miklós (aléneklő 1379) – lásd az éneklőkanonokoknál!
Miklós 1406. III. 5. (HO I. 299.), diaconus 1407. VI. 9. (DF 285453.).
Miklós presbiter 1424. XI. 23. (ZsO XI. 1369. sz.), 1425. IX. 23. (ZsO XII. 1084. sz.),
1425. XII. 29. (ZsO XII. 1326. sz.), presbiter 1426. IV. 8. (ZsO XIII. 394. sz.),435
1429. III. 25. (DL 59126.), 1444. VII. 31. (DL 59288.).
O
Osvát presbiter 1405. IX. 30. (DL 9074.).
P
Pál diaconus 1312. V. 26. (Anjou-oklt. III. 299. sz.).
Pál 1324. III. 6. (Anjou-oklt. VIII. 92. sz.), presbiter 1328. (III. 9.436 u.) (Anjou-oklt.
XII. 235. sz.), presbiter 1329. IV. 9. (Anjou-oklt. XIII. 178. sz.), diaconus 1331.
VIII. 10. (Anjou-oklt. XV. 318. sz.), sacerdos 1334. III. 3. (DL 2806.), (alőr 1324)
– lásd az őrkanonokoknál! 
Pál 1372. I. 30. (DL 6003.).
Pál presbiter 1397. VIII. 23. (DF 243874.), presbiter 1397. IX. 3. (DL 8253.).
Pál 1426. IV. 23. (ZsO XIII. 481. sz.).
Pál presbiter (alőr 1437) – lásd az őrkanonokoknál!
Péter diaconus 1341. V. 4. (Anjou-oklt. XXV. 280. sz.).
Péter 1380. II. 16. (DF 237194.), 1380. IV. 5. (DL 6690.).
Péter presbiter 1392. XII. 26. (DL 58701.), presbiter 1394. XII. 29. (DF 271981.).
Péter 1407. X. 2. (DL 42932.), presbiter 1411. X. 5. (DL 58844.), presbiter 1411. X. 15.
(DL 58846.), presbiter 1411. XII. 7. (DL 49156.).
Péter sacerdos (alőr 1454) – lásd az őrkanonokoknál!
Péter 1466. IX. 22. (DL 16403., 102990.).
434 A kiküldetés napja.
435 A regesztában hibásan „prebendarius” áll.
436 János nyitrai püspök e nap után halt meg (vö. Arch. 1301–1457. I. 72.).
S
Sebestyén 1413. IX. 10. (DL 49123.), 1413. XII. 13. (DL 95677.), 1414. VII. 8. (DL
61330.).
Simon sacerdos prebendarius 1338. IV. 22. (Anjou-oklt. XXII. 191. sz.).
Simon diaconus 1351. X. 21. (DF 249512.).
Simon 1425. VII. 20. (ZsO XII. 840., 842–843. sz.), 1425. XI. 29. (ZsO XII. 1269. sz.).
Simon diaconus 1464. XII. 22. (DF 273520.).
T
Tamás familiáris 1356. XII. 16. (Motesiczky oklt. 89.).437
Tamás 1412. X. 6. (DL 95673.), 1414. IX. 20. (DL 49037.), sacerdos 1417. XII. 28. (DL
87907.).
Tamás 1428. XII. 10. (DF 248931.), 1431. IV. 26. (DL 49052.).
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437 „chori nostri clericum familiarem”.
ISKOLAMESTEREK
(scolastici)
János 1330. IV. 12. (Anjou-oklt. XIV. 190. sz.), 1330. IV. 24. (Anjou-oklt. XIV. 217. sz.).
Lukács 1323. II. 18. (Anjou-oklt. VII. 44. sz.), 1335. IX. 17. (Anjou-oklt. XIX. 566. sz.).
Péter 1335. I. 8. (Anjou-oklt. XIX. 14. sz.).
Péter 1360. III. 24. (DL 95623.), 1361. III. 13. (Motesiczky oklt. 103.).
Vince (Báni) 1499. IX. 18. (DL 46505.) – lásd még a kanonokoknál!
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KÁPTALANI JEGYZŐK
Pál deák 1374. IX. 3.438 (DF 273550.)
Péter (Temesközi) 1401. I. 15. (DL 58784.)
1401. III. 22. (DL 58808., 8646.)
János 1422. VII. 16. (ZsO IX. 802. sz.)439
1432. V. 2. (DL 12454.)
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438 A kiküldetés napja.
439 Közbenső adat: 1423. II. 4. (ZsO X. 115. sz.).
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NÉVMUTATÓ
A Névmutató betűrendben közli a káptalani archontológiában előforduló valamennyi
kanonoki javadalmat viselt személy nevét és időrendbe szedve feltünteti az egyes mél-
tóságaikat, természetesen a megfelelő évkörökkel. (A karbeli klerikusok, valamint a ka-
nonoksággal nem rendelkező oltárigazgatók és káptalani jegyzők neveit értelemszerűen
nem tartalmazza a mutató.) Ellentétben azonban a „kanonoki névmutatóval”, az össze-
sített névmutató nem keresztnevek, hanem – ha ismert volt – a vezeték- vagy ragad-
ványnevek ABC-rendjében közli a kanonokok személyneveit. Mindez egyfelől
megkönnyíti a visszakereshetőséget, másfelől pedig segít a javadalomhalmozók vagy a
javadalomról javadalomra „vándorlók” kiszűrésében. Ugyanakkor a kanonokok egyéb,
a kötetben szereplő káptalanon kívüli egyházi intézményekben viselt méltóságait (pél-
dául kanonokságot, plébánosi címet), illetve tisztségeit (például káplánság) szintén mu-
tatóztam.
A mutatóban szereplő valamennyi kanonoknál sorrendben a következő adatokat
adtam meg: a személy vezeték- vagy ragadványneve (ha ismert) és keresztneve, utána
zárójelben az apa neve (ha ismert). Ez után állnak időrendben, évkörükkel azok a mél-
tóságok, amelyeket az adott személy a káptalanban betöltött. A kanonokok között jó né-
hánynak csak a keresztnevét ismerjük, így némelyikük esetében nagy volt a csábítás
arra, hogy az ugyanazon név alatt szereplő személyeket összevonjam, ezt azonban csak
akkor tettem, ha az azonosság teljesen biztosnak látszott. Azonosságuk vagy különbö-
zőségük kérdésére a későbbi kutatások fognak választ adni.
A betűrendbe sorolás magyar szabványa mechanikus sorolást ír elő. Ez az oka annak,
hogy egyes esetekben logikailag együvé kívánkozó személynevek elválnak egymástól,
jóllehet igyekeztem ezek számát minimálisra csökkenteni. A szabványtól, amely más
esetekben érvényesül, eltértem olyan módon is, hogy a többjegyű kezdőbetűt kiemeltem.
Ugyanakkor az ismétlést jelentő gondolatjelek között elhagytam az írásjeleket. A de, de
La elöljárószót a besoroláskor nem vettem számításban.
AAlattyáni Kelemen nyitrai őrkanonok
(1508) 38
Albert nyitrai alőr (1466–1468) 37
Álmos (néhai Miklós pozsonyi prépost
testvére) nyitrai kanonok (1285)
48; dékán (1285) 45
Alsólendvai Mátyás (Lukács fia) nyitrai
kanonok (1503–1520), szentszéki
jegyző és apostoli közjegyző 58
András nyitrai alőr (1411–1412) 37
– – kanonok (1344) 48
– – – (1435–1438) 48; dékán (1435,
1438) 45
– – – (1448) 49; vikárius (1448) 46
– – –, bacc. (1456–1469) 49
– – – (1461–1470), aléneklő (1446–
1470) 33–34
– – –, hradnai (gradnai) főesperes
(1389) 40
– – őrkanonok (1316–1322) 36; olvasó-
kanonok (1322) 27
– – – (1324) 36
– – – (1448–1451) 37
B
Balázs nyitrai kanonok (1342–1359) 50
Bálint nyitrai aléneklő (1356) 32
Báni Gáspár nyitrai kanonok (1467–
1479) 52; olvasókanonok (1481–
1508), pozsonyi kanonok
(1490–1499) 30; székesegyházi
főesperes (1489–1490) 39; viká-
rius (1485–1508) 47
– György nyitrai éneklőkanonok (1512)
35
– István nyitrai kanonok (1480–1493)
54
– László nyitrai éneklőkanonok (1508–
1510. k., 1513) 35
– Mihály nyitrai kanonok (1525–1538) 59
– Vince nyitrai iskolamester (1499) 81;
kanonok (1500–1507) 63; éneklő-
kanonok (1518–1526) 35; viká-
rius (1523) 47
Barsi Ambrus (Ulászló fia), a nyitrai
Szent Osvát-oltár igazgatója
(1525), majd kanonok (1528–) 71
– Balázs nyitrai kanonok (1504–1516)
50; olvasókanonok (1519) 31; vi-
kárius (1516) 47
– Mihály nyitrai kanonok (1448) 59
– – (Jakab fia) nyitrai kanonok (1358–
1359), előtte fehérvári kanonok
(1353–1355) 58
Battonyai András nyitrai kanonok
(1496–1505) 49
Bebek Domokos esztergomi kanonok
(1360) 32
Benedek nyitrai kanonok (1359–1361)
50
– – – (1374–1384) 50
– – – (1394) 51
Bereck nyitrai alolvasó (1265) 26
– (Benedek fia) nyitrai kanonok (1366),
győri és pozsonyi kanonok 51
– nyitrai őrkanonok (1392–1394) 37
Beregszászi László nyitrai kanonok
(1475–1490) 57
Berencsi András nyitrai kanonok (1437–
1445) 48
Bertalan nyitrai kanonok (1370) 51
– – olvasókanonok (1270–1284) 26
bíboros: de Iudicis, Guillelmus / de La
Jugie, Guillaume
Bolondóci János nyitrai éneklőkanonok
(1446–1457) 33; vikárius (1451–
1453) 46
Borcsici Jeromos (György fia) nyitrai
kanonok (1520–1525) 56
Breyerdenscheid-i Bertold bacc. in art.
et iur. can., nyitrai kanonok, tren-
cséni főesperes (1375–1379) 43
Buch nyitrai őrkanonok (1299) 36
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budai kanonok: Mácsai Bálint
– Tamás nyitrai kanonok (1468–1474) 62
– Vince nyitrai éneklőkanonok (1507–
1508) 35
C
cétényi plébános és esperes: Gyügyi
Tamás, Nyitrai Tamás
D
Dalmadi András nyitrai kanonok (1488–
1498) 49
Damján nyitrai kanonok, hradnai
(gradnai) főesperes (1278–1285)
40
Dániel nyitrai kanonok (1111) 51
Darázsi Benedek (János fia) nyitrai ka-
nonok (1388) 50
Demeter nyitrai éneklőkanonok (1276)
32
– – olvasókanonok (1246) 26
– – – (1248–1269) 26
– – – (1393–1399) 29
Dezső nyitrai kanonok (1285) 51
Domokos nyitrai aléneklő (1384) 33
E
Egerszegi Miklós nyitrai kanonok
(1429–1440) 60
egyetemi fokozat, baccalaureatus: And-
rás nyitrai kanonok (1456–1469)
– – – artium: Keresztúri Balázs (Antal
fia)
– – – – et iuris canonici:
Breyerdenscheid-i Bertold
– – licenciatus / magister artium:
Racsici Laurini János (Péter fia)
esztergomi kanonok: Garai Antal, István
(Pál fia), de Iudicis, Guillelmus /
de La Jugie, Guillaume, Lőcsei
Miklós (János fia), Mátyás, Péter
(István fia), Simai Márton, Tas-
nádi Tamás
F
Farkas nyitrai olvasókanonok (1286,
1289–1310) 27
fehérvári főesperes: Péter (István fia)
– kanonok: Barsi Mihály (Jakab fia),
Fehérvári Miklós (Mihály fia)
– Miklós (Mihály fia) nyitrai kanonok
(1366–1368), fehérvári kanonok
(1370) 59
Ferenc nyitrai kanonok, trencséni
főesperes (1440) 43
– – olvasókanonok (1435–1457) 30
– – őrkanonok (1406–1424) 37; vikárius
(1406–1416) 46
G
Garai Antal nyitrai kanonok (1484–
1497), esztergomi kanonok
(1483–1512) 49
Gercselyi Sebestyén nyitrai kanonok
(1523–1529) 61
Gerencséri Benedek nyitrai kanonok
(1464) 51
– Imre nyitrai kanonok (1449–1464) 53
Gergely nyitrai olvasókanonok (1270) 26
Godefridus nyitrai kanonok (1111) 52
Gombai Fülöp nyitrai kanonok (1468)
52
GY
Gyarmati András nyitrai kanonok
(1501) 49
György nyitrai kanonok (1364) 52
győri kanonok: Bereck (Benedek fia),
Kápolnai Ábrahám (Márton fia),
Keresztúri Balázs (Antal fia)
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Gyügyi Tamás nyitrai kanonok, cétényi
(plébános és) esperes (1484) 63
H
Henkel János lásd Lőcsei Henkel János
Hektor (Vlfodus fia) nyitrai kanonok
(1111) 53
I
Illés (Gergely fia) nyitrai kanonok
(1374) 53
Ilméri (Ürményi) Pál (Sebestyén fia)
nyitrai kanonok (1511–1517) 60;
trencséni főesperes (1519–1528)
44; vikárius (1523) 47
Imre nyitrai alőr (1432) 37
– – helyettes-aléneklő (1455) 33
– – kanonok (1316–1331) 53
– – – (1352–1353) 53
Ipoly nyitrai kanonok (1245) 53
István nyitrai aléneklő (1413–1417) 33;
kanonok (1416–1417) 54
– – éneklőkanonok (1322–1340) 32
– – kanonok (1361–1364) 53
– – – (1405) 54
– – –, trencséni főesperes (1276–1285) 42
– – – – – (1389–1395) 43
– – olvasókanonok (1324–1340) 27
– – – (1373–1384) 28
– – őrkanonok (1209) 36
– (Gál fia) nyitrai kanonok (1392) 53
– (Pál fia) nyitrai kanonok, királynéi
káplán (1366) 53
– (Tamás fia) nyitrai kanonok (1396)
54
de Iudicis, Guillelmus / de La Jugie,
Guillaume bíboros, nyitrai ének-
lőkanonok (1350–1352), váci
éneklőkanonok, kalocsai olvasó-
kanonok, szepesi és zágrábi kano-
nok 32
J
Jakab nyitrai alolvasó (1379) 29
– – éneklőkanonok (1209) 32
– – – (1417–1418) 33; vikárius (1417–
1418) 46
– – kanonok (1394) 55
– – –, trencséni főesperes (1263) 42
– – őrkanonok (1361–1366) 37
– – alolvasó (1340) 28
– – – (1438) 30
– – kanonok (1299–1310) 55
– – – (1358) 55
– – –, hradnai (gradnai) főesperes
(1264) 40
– – olvasókanonok (1430–1435) 30
– – őrkanonok (1352–1359) 36
– (András fia) nyitrai kanonok, trencséni
főesperes (1374–1375), majd
szerémi püspök (1375–) 43
– (István fia) nyitrai kanonok (1347) 55;
trencséni főesperes (1340. k.,
1347–1348) 42
– (Jakab fia) nyitrai kanonok (1395–
1397) 55; a Szent Péter (és Pál)-
oltár igazgatója (1395) 71
Jászfalui Miklós nyitrai kanonok (1500)
60
József nyitrai kanonok (1321–1328) 56
K
kalocsai olvasókanonok: de Iudicis,
Guillelmus / de La Jugie,
Guillaume
Kápolnai Ábrahám (Márton fia) nyitrai
kanonok (1398), majd pápóci pré-
post 48
Kaproncai Péter nyitrai kanonok (1498–
1503) 61
Kelemen nyitrai olvasókanonok (1311–
1321) 27
– – őrkanonok (1459–1464) 37
NÉVMUTATÓ92
Keresztúri Balázs (Antal fia) bacc. art.,
nyitrai éneklőkanonok (1492–
1504, 1506), győri kanonok
(1504–1519) 34
– Bálint (László fia) nyitrai olvasókano-
nok (1369–1370) 28
Keszői Mihály (Heuclin fia) nyitrai ka-
nonok (1359) 58
Keszteleni István (Imre fia) nyitrai ka-
nonok (1348), fehérvári kanonok
(1348–1353) 53
királynéi káplán: István (Pál fia)
Kis Benedek nyitrai kanonok (1388–
1393) 51
– Jakab nyitrai kanonok (1350–
1352/1354) 54
– Tamás nyitrai kanonok (1390–1395)
62; olvasókanonok (1401–1416)
29; a Szent Tamás apostol-oltár
igazgatója (–1413) 72
komáromi főesperes (esztergomi egy-
házmegyei): Mátyás
Komjáti Gergely nyitrai kanonok
(1471–1483) 52
Kozma nyitrai kanonok (1338–1343) 57;
éneklőkanonok (1353–1359) 32
– nyitrai kanonok (1424–1438) 57;
hradnai (gradnai) főesperes
(1440) 40; vikárius (1438–1440)
46
Köleséri Ferenc nyitrai kanonok (1495)
52
Könyöki Jakab nyitrai kanonok (1462–
1467) 55
Körmendi István nyitrai kanonok
(1504–1505) 54; olvasókanonok
(1508. k.) 30
Körtvélyesi Mihály nyitrai kanonok
(1426–1429) 59
közjegyző: Alsólendvai Mátyás (Lukács
fia)
Krysnycz-i / Crisnich-i Antal nyitrai ka-
nonok (1519–1520) 49
L
Lakácsi László nyitrai kanonok (1432–
1442) 57
Lampert nyitrai kanonok (1111) 57;
dékán (1111) 45
László nyitrai aléneklő (1330) 32
– – kanonok, tapolcsányi plébános és
esperes (1419) 57
– – vikárius (1427) 46
Leszteméri János nyitrai kanonok
(1456) 56
Lipovnoki Gáspár nyitrai kanonok, tren-
cséni főesperes (1484–1499) 44
Liptói János nyitrai kanonok (1446) 56
Losonci Miklós (Antal fia) nyitrai kano-
nok (1375) 59
Lőcsei Henkel János (György fia) nyit-
rai éneklőkanonok (1505) 34
– Miklós (János fia) nyitrai éneklőkano-
nok (1360–1368), esztergomi ka-
nonok 32
Lőrinc nyitrai kanonok (1111) 57
– (Miklós fia) nyitrai kanonok (1397–
1412) 57; olvasókanonok (1416–
1417) 29
Lucskai András (Péter fia) nyitrai kano-
nok (1396) 48
Ludányi Tamás nyitrai kanonok (1464)
62
Lukács nyitrai kanonok (1389–1393)
58; éneklőkanonok (1395–1402)
33; vikárius (1389–1402) 46
– – –, hradnai (gradnai) főesperes
(1471) 41
Luptovia-i János nyitrai kanonok (1371–
1379) 55; éneklőkanonok (1379–
1382) 32; olvasókanonok
(1384–1390) 29
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MMácsai Bálint nyitrai őrkanonok (1513–
1523), budai kanonok (1504–
1513) 38
Marcali Imre nyitrai kanonok, hradnai
(gradnai) főesperes (1487–1500)
41
Márk nyitrai kanonok (1229) 58; őrka-
nonok (1239) 36; olvasókanonok
(1248) 26
Marsófalvi Miklós nyitrai kanonok
(1521) 60
Márton nyitrai kanonok (1355) 58
– – –, hradnai (gradnai) főesperes
(1276) 40
– (Máté fia) nyitrai kanonok (1111) 58
Mátyás nyitrai kanonok (1330–1350),
esztergomi kanonok és komáromi
főesperes (1341–1357) 58
– (Mihály fia) nyitrai kanonok (1394–
1395) 58
Mihály nyitrai alolvasó (1348–1354) 28
– – kanonok, hradnai (gradnai)
főesperes (1397) 40
– – –, trencséni főesperes (1373) 43
Miklós nyitrai aléneklő (1379) 33
– – kanonok (1321–1329) 59
– – – (1335–1340) 59
– – – (1361) 59
– – – (1470) 60; olvasókanonok (1470)
30
– – –, hradnai (gradnai) főesperes
(1357) 40
– – olvasókanonok (1419–1428) 30
– – őrkanonok (1323) 36
– (Imre fia) nyitrai őrkanonok (1328–
1345) 36
– (Petreus fia) nyitrai kanonok (1111) 59
N
Nagy Benedek nyitrai kanonok (1384–
1391) 50
– Tamás nyitrai kanonok (1370–1380)
62; olvasókanonok (1390–1392)
29
Nagysarlói Mihály nyitrai kanonok
(1518–1519) 59
NY
Nyárhídi Lőrinc nyitrai kanonok (1480–
1493) 57; a Szent Osvát-oltár
igazgatója (1471–1473) 70
Nyírbogdányi Mihály nyitrai kanonok
(1515) 59
Nyitrai Balázs nyitrai kanonok (1510–
1511) 50; hradnai (gradnai)
főesperes (1516–1520) 41
– György nyitrai kanonok (1489–1507)
52; aléneklő (1489–1507) 34
– János nyitrai aléneklő (1474) 34; ka-
nonok (1476) 56
– Péter nyitrai kanonok (1456–1458) 61
– Tamás nyitrai kanonok (1480–1498),
cétényi plébános és esperes
(1489) 62
O
Orgonás Balázs nyitrai kanonok (1516)
50
Oroszi Sebestyén (Benedek fia) nyitrai
kanonok, trencséni főesperes
(1327–1332) 42
NÉVMUTATÓ94
PPacolai András nyitrai kanonok (1438–
1444) 49
Pakai István nyitrai kanonok, trencséni
főesperes (1471–1480) 43
Pál nyitrai alőr (1324) 36
– – – (1437) 37
– – kanonok (1406) 60
– – – (1325) 60; hradnai (gradnai)
főesperes (1328–1336) 40
– – – (1331–1344) 60; dékán (1344) 45
– – –, trencséni főesperes (1470) 43
pápai káplán: Péter (István fia, Vid nyit-
rai püspök nepos-a)
pápóci prépost: Kápolnai Ábrahám
(Márton fia)
Pátyi Antal nyitrai éneklőkanonok
(1466–1484) 33; vikárius (1475–
1484) 46
Peccha nyitrai kanonok (1245) 60
Pécsi Gál nyitrai kanonok (1510) 52
– János nyitrai kanonok (1350/1354) 55
– kanonok: Szigeti János (Antal fia)
Péli András (Miklós fia) nyitrai kanonok
(1390–1394) 48; a Szent János
evangelista-oltár igazgatója (–
1394) 67
Pénzes János nyitrai kanonok (1380–
1390) 55
Péter nyitrai alőr (1454) 37
– – kanonok (1285) 60
– – – (1363–1367) 61
– – – (1370–1379) 61
– – – (1407–1416) 61
– – őrkanonok (1372–1390) 37
– (István fia, Vid nyitrai püspök nepos-
a) nyitrai kanonok, trencséni
főesperes (1332/1340, 1343–
1347, 1353–1364), veszprémi ka-
nonok, fehérvári főesperes
(–1345), esztergomi kanonok
(1345–1359), pápai és királyi
káplán 42–43; hradnai (gradnai)
főesperes (1347) 40; kanonok
(1350) 60
Poscus nyitrai kanonok (1111) 61
pozsonyi kanonok: Báni Gáspár, Bereck
(Benedek fia), Rusbachi Mátyás
(Wolphardus fia)
R
Racsici Laurini János (Péter fia) licenc.
(1416) / mag. (1426) art., prágai
egyetemi magister és olmützi vi-
kárius, nyitrai kanonok (1416–
1438) 56
Rákó(c)i Jakab (Demeter fia: Pál fia)
nyitrai kanonok (1352–1367) 55
Rusbachi Mátyás (Wolphardus fia) po-
zsonyi kanonok (1358) 28
S
Sandomiria-i Márton nyitrai kanonok,
hradnai (gradnai) főesperes
(1410. e.) 40
Sárospataki Sebestyén nyitrai kanonok
(1511–1520) 61; a Mindenszen-
tek-oltár igazgatója (1508) 66; a
Szent Miklós-oltár igazgatója
(1511–) 70
Saul nyitrai kanonok (1321) 61
Sebestyén nyitrai kanonok, hradnai
(gradnai) főesperes (1420) 40
Simai Márton nyitrai őrkanonok (1478),
esztergomi kanonok (1478–1483)
37
Sissói Miklós (Péter fia) nyitrai kano-
nok (1394–1407) 59; a Szent
János evangelista-oltár igazgatója
(1394) 68
Suna nyitrai kanonok (1209) 62; dékán
(1209) 45
NÉVMUTATÓ 95
SZ
Szalai István nyitrai kanonok (1463–
1483) 54
Szentmihályúri Kelemen nyitrai karbeli
klerikus (1469) 78; a Szent Fe-
renc-oltár igazgatója (1471) 66;
kanonok (1476) 56; őrkanonok
(1480–1499, 1506) 38; dékán
(1483) 45; a Szent Kereszt-oltár
igazgatója (1503) 69
szentszéki jegyző: Alsólendvai Mátyás
(Lukács fia)
szepesi kanonok: de Iudicis, Guillelmus
/ de La Jugie, Guillaume
szerémi püspök: János (András fia)
Szigeti János (Antal fia) nyitrai olvasó-
kanonok (1343–1368), pécsi ka-
nonok (1350, 1354) 28
T
Tamás nyitrai kanonok (1270) 62; dékán
(1270) 45; őrkanonok (1276) 36;
olvasókanonok (1285) 26
– – – (1411–1416) 62; éneklőkanonok
(1424) 33
– – – (1432–1444) 62
– – olvasókanonok (1287) 27
– (idősebb) nyitrai kanonok (1399) 62
tapolcsányi plébános és esperes: László
nyitrai kanonok
Tasnádi Tamás nyitrai olvasókanonok
(1517–1518), esztergomi kano-
nok (1514–1527) 31
Téldi Albert nyitrai kanonok (1508–
1520) 48
Terjéni János nyitrai kanonok, hradnai
(gradnai) főesperes (1448–1453)
41
Trencséni György nyitrai kanonok
(1520–1521) 53
U
Udvarci Balázs nyitrai kanonok (1458–
1469) 50; vikárius (1469) 46
Ü
Ürményi lásd Ilméri (Ürményi)
V
váci éneklőkanonok: de Iudicis,
Guillelmus / de La Jugie,
Guillaume
Váradi Miklós nyitrai kanonok (1500)
60
– Pál nyitrai kanonok (1503–1504) 60
Varsányi Tamás nyitrai kanonok (1497–
1508) 63; őrkanonok (1503) 38
veszprémi kanonok: Péter (István fia)
Vid nyitrai kanonok (1416) 63
– – –, trencséni főesperes (1406) 43
Vilmos nyitrai olvasókanonok (1111) 26
– – – (1209) 26
Vörös János nyitrai kanonok (1409–
1412) 56
Z
zágrábi kanonok: de Iudicis, Guillelmus
/ de La Jugie, Guillaume
Závadai Ottó (Mátyás fia) nyitrai kano-
nok (1404) 60; hradnai (gradnai)
főesperes (1410–1411) 40
ZS
Zsigmond nyitrai kanonok (1406) 63;
hradnai (gradnai) főesperes
(1417) 40
NÉVMUTATÓ96
C. Tóth Norbert
A NYITRAI
SZÉKESKÁPTALAN
ARCHONTOLÓGIÁJA
1111–1526
A kötet a középkori nyitrai székeskáptalan létszámának
adatait ismerteti, összegyűjtve a testületet alkotó szemé-
lyek neveit és tisztségviselésük évkörét. A munka kezdő
időpontját az első nyitrai kanonok nevének említése adja.
A záró dátuma pedig az általánosan elfogadott, a magyar
középkor végét jelentő 1526. év. Az archontológiában
szereplő méltóság-, javadalom- és tisztségviselők nevei-
nek összeállítása a káptalan hiteleshelyi kiadványai, va-
lamint a vizsgált időszak kiadott forrásait tartalmazó
oklevéltárak alapján történt, a korábbi nyitrai adattár ösz-
szeállítójának, Vagner József munkájának a felhasználá-
sával, adatai ellenőrzésével. Az archontológia – figye-
lembe véve a megismerés magyarországi lehetőségeit,
illetve a magyar forrásanyag sajátosságait – nem tekint-
hető lezártnak: a névsorok minden bizonnyal bővíthetők
lesznek a vonatkozó időszak teljes okleveles anyagának
feltárásával és további adatok várhatók a vatikáni kuta-
tások és azok kiadása révén.
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